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E L G R A N 
M I T I N E E H O Y 
CRECE E L ENTUSIASMO 
¡Pueden estar satisfechas las Juventudes 
ca tó l i ca s de c ó m o el pueblo de M a d r i d 
¡responde á su Umnainiento. 
¿ a s invitaciones para asistir a l m i t i n 
que hoy ha de celebrarse en el C í r c u l o 
C a t ó l i c o de la calle del Duque de Osuna, 
quedaron agotadas ayer, á las dos de la 
¡tarde. 
E l é x i t o , pues, e s t á descontado. 
V a el pueblo hoy al m i t i n á protestar 
de ta b ru ta l idad de una ag re s ión ; va á 
ncotcstar de la i nc i t ac ión á esas agTes iv i -
clades y esos c r í m e n e s ; va á protestar de 
que haya leyes que penni tan esas propa-
gandas, y de que tengamos gobernantes 
.cuyo lema sea el t ransigir y el l a inez pas-
'ser, desojando las duras lecciones de la 
realidad y no atacando al ma l en su o r i -
gen y ra íz ; que no basta con cortar ra-
mas, m á s ó menos d a ñ o s a s , si se deja que 
el á rbo l generador c o n t i n ú e dando nue-
vos brotes y produciendo frutos cada vez 
j n á s desoladores. 
Podemos decir, y con orgul lo , que son 
las Juventudes ca tó l i cas las primeras que 
van al m i t i n á poner el dedo en la Haga 
y á pedir remedio eficaz á los males que 
nos áf l igeu. 
I ,os j ó v e n e s ca tó l icos no se contentan 
co l i t óp i cos n i con cataplasmas, que á na-
da conducen. 
N o e s t á n contaminados n i t ienen pacto 
con intereses creados de n inguna especie; 
po r eso no d u d a r á n en decir las verdades, 
desnudas de todo ropaje de falsía, claras, 
•tontundentcs, s i n c e r í s i m a s . 
+ 
I/>s oradores h a b l a r á n en el m i t i n por 
el siguiente orden: 
Juventud de la Defensa Social: D . Gon-
zalo P i ñ a n a . 
Juventud integris ta: D . Francisco 
Cuervo. 
C o n g r e g a c i ó n de Nuestra S e ñ o r a del 
Buen Consejo y de San L u i s Gonzaga: 
D . Mateo de la V i l l a . 
Asoc i ac ión Ca tó l i co -Nac iona l de J ó v e n e s 
Propagandistas: D . Gerardo Rcquejo. 
Juventud tradicionalista: D . José L ó p e z 
Y í v i g o M e n é n d c z . 
+ 
E l acto, como advertimos ayer, no co-
inen / . a rá á las diez y media, sino á las 
¡ O N C E de la m a ñ a n a . 
D E M I C A R T E R A 
E L H O P E E O 
DE 
S A 1 T T A _ V I C T 0 I I I A 
"GÜITO Vargas" en el Sagrad Corazón. 
Era IIHMIÍÍUIO ol día cuando mo dirigí al Convento 
dol Sntírndo Corazón do Jesús, on la callo del Caba 
lloro do (J racia. 
Dos criados con librea recogían en la puerta las 
invitacionea. 
Atravesé un corto pasillo y penetré on un salón 
grando donde eo encuentra instalada la Expoeiciúa 
do labores dol Ropero de Santo Victoria. 
L a concurrencia es numerosísima y selecta, predo-
Jninarido en olla el elemento femenino, que tieno una 
lucida ropreeentoción. La cantidad do ropas para los 
pobres es inmensa. Mantas do camas, trajes complc-
Itoe, oapaí;, mantones, toquillas, ropa interior, boinas, 
colchónos, trajes para niños, calzado; todo ello como 
on un gran bazar cuidadosamente ordenado y cla-
eificado por secciones y por Parroquias. 
Requiero el lápiz para i r tomando unas notas y 
mo preparo & celebrar una «mterwicw». ¿Con quién? 
He aquí el problema. L a casualidad, y aún mejor 
d i r ía yo, la amabilidad m á s exquisita tomando for-
ma do mujor, y de mujor bella, viene en mi ayuda. 
-r-Cabalioro... jUsted, perdonoI... ¿ E s t á usted to-
mando notas para algún periódico?... 
Mo dice sonriendo una gentil muchacha que os-
tenta sobro el pecho un lazo do seda con las coloros 
aacionnli*;. 
—iPíveikimento, «oñorita!, y ponKindo ostaba al 
propio tiempo qué persona podría darme algunos da-
to» sobre esta ndmirablo institución do Caridad. 
—¿Dalos? . . . ¡Los que usted quiera! 
—E«tú usted hablando con una do las socwt.aria.% 
con n soñoiita do García Loygorri. . . 
—¡Cuyos pies beso, y á quien doy un millón do 
gracias por sus benevolencias I . . . 
—Venga usted... 
Y la señori to de Loygorri, comienza por mostrarme 
tinos primorosos trajecitos do niño quo ha bocho 
persona.!menlo S. I I . la Reina, y un montón do onJ-
zado, donativo do S. M. el Rey. 
—«El Ropero do Santa Victoria», ya sabo usted 
quo lo creó y lo preside S. M. la Reina. Es una 
inst i tución Komcjanto á las que existen on l a Gran 
Brotoña, y tieno un fin absolutamente práclioo: vestir 
Al desnudo, encauzando la caridad inagotable, do las 
buenas almas por el camino de la cooporacüm. 
Toda persona do uno ú otro sexo puedo figurar en 
esto herniosa obra y sin trabas, n i requisitos, n i 
obligaciones casi. Ha do compromoterao á entregar 
íesois prendas nuevas al año» para los pobres: esto 
ce todo. «El Ropero do Santa Victoria» está distri-
buido por Parroquias, para facilitar el ^desarrollo do 
la institución y la entrega do donativos. Vamos á 
ver... ¿qué número do prendas cree usted quo hay 
fen este Sa lón? . . . 
.^¿Dicz m i l quizá?. . . 
»—No, señor ; ¡ i cincuenta 4 ^ 1 ! ! 
—¿Qué parroquia ha encado más prendas? 
^ L a do Santo María. 
•—Y ¿córao hacen ustedes las limosnas? 
—Pues verá usted. Nos dirigirnos 4 las Conforon-
jMOfl do San Vicente do Paú l , á las diversas ¡nstitu-
fcionos bcHéficoe quo tienen «más pobres» y los damos 
ropas pora loe más nocositodoe. 
Adomás, hacemos el socorre en forma diroota; 
M doo.r, investigando y comprobando la necesidad y 
Id miseria... ¡ r iay tanta! 
--Es (áorto. iHay mucha misorial y «L, todo 
Impone a! dor a( a, qiio ^ ^ 
* * * m h h u m i l l ^ ó n y eu la desgraoia. | E a ouán-
toa bogareis sin pan y sin lumbre bendecirán osas 
manos aritocráticas quo tuvieren tiempo do Uaoor 
un trajocito para un niño pobre.,, y do ponsar 
on é l l . . . 
[Santas iniciativas éstas quo siembran en loe do 
abajo, on los humildes, en los caídos, una semilla 
de esperanza, do íe y do gratitud. 
A l traspasar la puerta del Convento, un latigazo 
do aire do nievo cruza mi rostro, Nubos de plomo 
vokn bis lívidos rayos do un sol invernal... 
Pasan las genios muy deprisa con loe roslroe hun-
didos en los altos cnelloe do los gabanes ó en lujosas 
«echarpes» do pieles... ¿Cuántos, á estas horas, cubri-
rán sus ciier|K>R medio desnudos, con unos harapos, 
y sonlirán en sus carnes atondas la garra del frío y 
ol /,;u|(iizo del hambre?... . 
Y mi pensaminto vuelve al gran bazar do la Ca-
ridad quo una Reina ha fundado, y que es sin duda 
ol máa bello y positivo adorno do su Comna... 
CURRO VARGAS 
D E P A R I S 
POR .TELÉGRAFO 
L o s p a r i ó r i i e o s . 
PARÍS 30. 9,35. 
L e J o u r n a l y L ' A u r o r e c o m e n t a n el repar-
t o d e l t e r r i t o r io ' m a r r o q u í en t re F r a n c i a y 
E s p a ñ a . 
L ' A u r o r e t l ice que las venta jas t e r r i t o r i a -
les que F ranc i a ob t i ene no g u a r d a n en ab-
so lu to , la debida p r o p o r c i ó n con las de Es-
p a ñ a . . 
l . c J o u r n a l cree que n o h a l legado t o d a v í a 
la h o r a en que p o d r á considerarse como def i -
n i t i v a m e n t e s o l u c i o n a í j a , la c u e s t i ó n t e r r i t o -
r i a l de Marruecos . 
E l m i s p o p e r i ó d i c o p u b l i c a l a n o t i c i a de 
que en Bexiers ha s ido ha l lada dego l lada , e n 
su.s habi tac iones , la b a i l a r i n a e s p a ñ o l a Pep i -
t a M o r e n o . 
Crée. ' ie que e L á u t o r de l a s e s í n a l o es u n i n -
d i v i d u o l l a m a d o Juan R a m ó n , e l c u a l , se-
g ú n se cree, ha ganado y a l a f ron t e r a es-
p a ñ o l a . 
C R I T I C A T E A T R A L 
«Fortunato», leyenda tragi-cómica, en un acto y tres 
cuadros, por Serafín y Joaquín Alvarez Quintero. 
F o r t u n a t o es u n desgraciado cesante, cua-
t r o a ñ o s , de no sabemos q u é e m p l e o d e l 
Es t ado . 
E l era e l ú n i c o que t raba jaba y s e r v í a en 
l a o f i c i n a ; pero t a m b i é n para lo ú n i c o que 
s e r v í a era para l a o f ic ina . 
F u e r a de e l la í o i n t e n t ó abso lu t amen te to -
do . A l b a ñ i l , se c a y ó de u n a n d a m i o . Peque-
ñ o comerc ian te , e l a ñ o que puso u n pues to 
de gazpacho, n e v ó en J u n i o ; y e l i n v i e r n o 
que m o n t ó u n tenderete de m i l a g r o s de cera 
y velas ]Kii'a las t o r m e n t a s , no l l o v i ó n i es-
t a l l ó u n a t empes tad cu siete meses. .Si fué 
á p e d i r , m u e r t o de v e r g ü e n z a , s i n a t reverse , 
con el p u d o r de l a verdadera desgrac ia , n i 
á pondera r sus apuros , le c o n f u n d i e r o n con 
u n v u l g a r petármela.; m á s a ú n , le nega ron 
A é l lo que acababan de conceder a l sab l i s t a 
y farsante D o n V i c t o r i o . . . 
Cuando , desfal lecido por e l bochorno , de-
c i d i ó s e á d e m a n d a r u n a l i m o s n a , c o n t e s t á -
r o n l e q u e : o b a b í a muchos pobres, y que é l 
s i q u i e r a no estaba c iego , n i co jo , n i m a n -
co. . . ¿ P o r q u é no t r a b a j a b a ? » 
¡ T r a b a j a r ! j S u o b s e s i ó n } Para l l e v a r p a n 
á los c inco p é q u e ñ u e l o s . . . 
Pulseando t r aba jo , l l e g ó á u n h o l e l i t o , en 
cu5ra ve r j a co lgaba el a n u n c i o : « S e necesi ta 
u n s i r v i e n t e con u r g e n c i a . » 
Loco de a l e g r í a penetra resue l to á todo , 
i n c l u s o á a r r anca r p i ed ras c o n los d ien tes . . . 
Poco menos le e x i g i ó pa ra c o n t r a t a r l e 
A m a r a n t o , a r t i s t a de c i r c o , c u y a especia l i -
dad c o n s i s t í a en apagar de u n balazo u n 
fós foro que s u a y u d a n t e c o g í a en t r e e l p u l -
ga r y e l í n d i c e , y en d i b u j a r á balazos la 
figura de u n h o m b r e ó m u j e r pues tos en 
c r u z . 
vSabatiuo, su c o m p a ñ e r o de A m a r a n t o , a l 
d e c i r de é s t e se h a b í a su i c idado , a u n q u e 
ma las lenguas p ropa l aban que su a m o 
h a b í a tos tado el cerebro a l e r ra r l a p u n t e -
r í a . . . ¡ E l pues to de Saba t ino o f rec ie ron á 
F o r t u n a t o ! Y el desgraciado, p r i m e r o , loco 
de t e r ro r , qu i so h u i r ; d e s p u é s , a h o j í á n d o s e 
de m i e d o , d e j ó s e t r aza r la s i lue ta á balazas, 
m i e n t r a s i c p e t í a pa ra an imar se : « ¡ M i s h i j o s 
t e n d r á n p a n ! . . . ¡ M i s h i jos t e n d r á n p a n ! . . . 
¡ P a n ! . . . ¡ P a n ! . . . » 
U n poco sacado de q u i c i o , es v e r d a d . . . , l o 
poco que es preciso sacar las cosas de q u i -
c io para que e l p ú b l i c o las en t i enda . . . 
¿ No se h a n fijado? C u a n d o se hab la á u n a 
m u c h e d u m b r e , pa ra que todos o i g a n , es pre-
ciso l evan ta r la voz . . . 
A n á l o g a m e n t e es necesario e x a g e r a r l o s 
conceptos para q u e todos e n t i e n d . n i . . . 
U n t a n t o , pt ies , h ipe rbo l i zado e l pe í zo-
naje y el caso. Pero en e l fondo, ¡ u i á n 
exac to , q u é ve idadero , q u é real ! 
Estos t r i s t e s seres que p a r é c e n p a t r i m o n i o 
de l a r i d i c u l e z y de l a i n o p o r t u n i d a d , que 
hasta p a r a m o r i r s e h a r á n u n a c a b r i o l a b u -
fonesca.. . V u l g a r m e n t e se d ice que t k i v u 
m a l a p a t a » pa ta de pa lo . . . 
Eos que pasan j u n t o á el los, n i r . T i a r 
sus desdichas , al socorrer las compadec idos . . . 
i no puede excusa r u n a sonr i sa ! 
E n e l fondo es el p leonasmo de 'a mise-
r i a ; ¡ n i s iqu iera i n f u n d e n l a c o m p a s i ó n do-
lorosa y g r a v e ! 
l í n l a obra de los Q u i n t e r o este t i p o se 
d i b u j a l evemen te , con cua t ro í r r / . o s , que 
acusan l o prec iso su c a r a c t e r í s t i c a f i s i o n ó -
m i c a . 
N o se p r o f u n d i z a en e l a l m a , no se b u -
eea en el m a r d e amargas aguas que e l 
fondo se encrespa. S i h a b í a de escribirse 
u n a leyenda t r a g i - c ó m i c a , a s í t e n í a que ser. 
R ien . M a s conste que l a t r a g e d i a , l a t r e -
menda t r aged ia , de d e s o l a c i ó n t í m i d a , ve r -
gonzan te , rogadora de l icencias bas ta para 
s u f r i r , la t r a g e d i a de que esos d c j i l o r a b l c s 
e jempla res h u m a n o s son p ro t agon i s t a s , n o 
se l ia escr i to . . . y . . . ¡ d e b e e s c r i b i r s í , por -
que s e r í a m u y emoc ionan te , m u y f u e r t e . . . ! 
N o h a y ma j ' o r d o l o r en l a desgra; i a . . . que 
e l que a ú n nos l o t o m e n i n e v i t a b l e m e n t e 
á b r o m a . . . 
E n e l p r o c e d i m i e n t o c i n e m a t o g r á f i o c » que 
los Q u i n t e r o han e l e g i d o para su ú l t i m a pro-
d u c c i ó n , fuera de l a figura de l p r o t c o n i s t a , 
que sale en todos los cuadros , las o t ras que-
d a n esfumadas, ind icadas . . . S ó l o choca la 
de la d o w c e U i i ü de l p r i m e r cuadro , porgue 
es una r e p e t i c i ó n compendiada de l i R i t i c a 
de M u n d o , v i u n d i l l o . . . , copia á s u voz de l 
E u c i o de E l g e n i o alegre , 
F o r t u n a t o , a d m i r a b l e m e n t e i n t e r p r e t a d o 
por S i m ó Raso, es u n acier to de observa-
c i ó n y una novedad en las tablas . 
101 d e s a r r o l l o de la obra , t an h á b i l f o m o 
h i j o de t a n t a exper ienc ia y t a n t o t a l e n t o . 
E l d i á l o g o , m u y gracioso y m u y f á c i l . 
R A F A E L ROTLJ AN4 
T U R Q U Í A 
Y L O S A L I A D O S 
PRIMERAS AURAS DE PAZ 
POR TELÉGRAPO 
L a P r e n s a f r a n c e s a . 
PARÍS 30, 11,50. 
L e J o u r n a l h a r ec ib ido u n t e l e g r a m a de 
C o n s t a u t i n o p l a , dkr iendo que e l g r a n V i s i r 
ha declarado á los per iodis tas , que la c i u -
d a d de A n d r i n ó p o l i s c o n t i n u a r í a s iendo o to-
mana . 
A l E x c e l s i o r le c o m u n i c a n de L o n d r e s , que 
e l a r m i s t i c i o fué l i m i a d o ayer , p o r los p le -
n i p o t e n c i a r i o s de ambos bandos l>eligerantes. 
E l t t x t o d e u n d e s p a c h o . 
DURAZZO 30. 
H e a t p t í el t e x t o de l t e l e g r a m a o n v i a d o 
p o r e l a g i t a d o r a l b a n é s I s m a e l K c r m a l , al 
pres idente de l a R e p ú b l i c a francesa: 
« A S. M . e l Pres idente de l a R e p ú b l i c a 
francesa: Acaba-de efectuarse u n i m p o r t a n t e 
c a m b i o e n la v i d a p o l í t i c a de la A l b a n i a , p r o -
c l a m á n d o s e l a independencia de esc p a í s . IvOs 
pa t r io t a s albaneses, e s p e r a r á n que el m u n d o 
c i v i l i z a d o les ayude , en caso de s u r g i r d i f i c u l -
tades que h i c i e r a n preciso e l empleo de l a 
fuerza, para conso l ida r ese es tado p o l í t i c o en 
e l que se condensan las aspiraciones de los 
pa t r i o t a s a l b a n e s e s . » 
S a l i r á e s c a p a . 
DimAzza 30. 
K n cuan to e l ag i t ado r a l b a n é s I s m a e l K e r -
m a l , s u p o que las t ropas es taban á l a v i s t a 
de Durazzo , p a j l i ó p r e c i p i t a d a m e n t e para 
W a l e n a , s i n d u d a para conferenciar con las 
au tor idades consulares a u s t r í a c a s . 
P e s i m i s m o e n A u s t r i a . 
VlENA 30. 
C o n t i n ú a l a s i t u a c i ó n t an i u q u i e t a n t e como 
ayer . E n todas partes se hab la de La g u e r r a 
con los Pa l ka nes y con Rus i a , c o m o cosa i n -
e v i t a b l e . C o n t r i b u y e á a u m e n t a r es. tascorrien-
tes pes imis tas , e l hecho de que e l i n f o r m e 
que acaba de l l ega r del c ó n s u l aus t r i aco E t l , 
á q u i e n , s e g ú n todas las no t i c i a s , las t r o p a s 
se rv ia s , h i c i e r o n obje to de m a l o s t r a tos , ha 
v e n i d o en t a l m a l estado, tan i n i n t e l i g i b l e , 
que ello se supone una m a n i o b r a de los ser-
v io s . L a s i t u a c i ó n , pues , puede considerarse 
como c o n s t i t i i l i v a de una g r a v e c r i s i s i n t e r -
nac iona l . 
E l pueb lo , se mani f ies ta m u y e x c i t a d o ; e l 
comerc io , p i e r d e m u c h o d ine ix^ p o r la r es t r i c -
c i ó n de los negocios , y para acabar de iwia 
vez con esta s i t u a c i ó n , el ( l o b i e r n o de l E m p e -
r ado r F ranc i sco J o s é , e s t á firmemente resue l -
to á e x i g i r á Se rv ia una respuesta i n e l u d i b l e 
é i n m e d i a t a . 
P o r ú l t i m o , e l m i n i s t r o de Re lac ionos , auiv-
t r i a c o , m u é s t r a s e i n t r a n s i g e n t e en las recla-
maciones que A u s t r i a t i ene d ic tadas á S e r v i a . 
R u m o r e s y p o s i b i l i d a d e s . 
PKLGUAOO 30. 
E s t a m a ñ a n a , ha c i r c u l a d o con g r a n i u s i s -
t enc i a , e l r u m o r de que se h a b í a n fimiado 
los p r e l i m i n a r e s de paz, y h a n c i r c u l a d o m u -
chos te legramas con la n o t i c i a ; l u e g o se des-
m i n t i e r o n estos r u m o r e s , pero se da c o m o 
m u y v e r o s í m i l que la paz se firmará e n se-
g u i d a de ser aprobadas las c o n c l u i s í o n e s pre-
l i m i n a r e s , p o r diferenciarse é s i a s m u y poco 
de las cond ic iones de l a paz e x i g i d a s . 
L a s c o n d i c i o n a s d e Sa p a z . 
CONSTANTINOPLA 30. 
K a m . ü P a c l i á , l i a declarado que l a paz Sé 
firmará en breve, y se h a i á sobrej la base de 
los terrenos conquis tadas , quedando pa ra T u r -
q u í a , A n d r i n ó p o l i s y Seu t a r i , p o r n o ' h a b e r 
s ido es f í i s tomadas por los a l iados I x i l k á n i c o s . 
vSe dice , cpie los Estados b a l k á n i c o s fonna -
r ú n una c o n f e d e r a c i ó n b a l k á n i c a , en u n i ó n de 
T u r q u í a , d e s p u é s que haya s ido firmada l a 
paz. 
U n a e e n d i c i é n . 
ClvTlÑA 30. 
E l m i n i s t r o de R u s i a , se ha presentado en 
el M i n i s t e r i o de Es tado , para c o m u n i c a r á su 
representante , que no p o d r á n ser considera-
das como d e f i n i t i v a s las condic iones que se 
establezcan e n t r e los Pa lkanes y T u r q u í a , i 
sin qye é s t a s sean .sancionadas p o r las g r a n -
des potencias . 
U n b u e n a c u e r d o . 
CONSTANTINOI'LA 30. 
N o t i c i a s de buen o r i g e n , d i c e n que los p l e -
n ipo t enc i a r i o s h a n l legado á u n acuerdo ge-
n e r a l r á p i d a m e n t e , por haber ido ambas par-
tes c o n m u v buena v o l u n t a d , en favor de la 
paz . . " 
A n d r i n ó p o l i s p a r a T u r q u í a . 
S o i ' Í A 30. 
Se d ice que los b ú l g a r o s , pa ra d a r u n a 
prueba d e f i n i t i v a de sus deseos en f avor de l a 
paz, d e j a r á n A n d r i n ú i n d i . - ; para T u r q u í a , á 
c o n d i c i ó n de que sean desmantelados todos 
los actuales fuertes , y n o se c o n s t r u y a n en l o 
sucesivo nuevap defensas. 
Se afirma, que la o p i n i ó n p ú h l i e a , no acoge-
r á de b u e n grado estos acuerdos, pues h a n s i -
do miuy grandes las p é r d i d a s de la g u e r r a . 
L a causa de esta c o n c e s i ó n , obodece t a m -
b i é n á que A n d i r i n ó p o l i s , no t i e n e g r a n i m -
por t anc i a c o m o p o s i c i ó n e s t r a t é g i c a . 
L a P r e n s a a l e m a n a . 
BERLÍN 30. 
E n los cent ros p o l í t i c o s a lemanes , c o m é n t a -
se l a a c t i t u d h o s t i l de la Prensa, en l a cele-
b r a c i ó n de l a conferencia sobre l a c u e s t i ó n 
de l a A l b a n i a , s iendo a s í que las i r l a n d é s po-
tencias desean la a u t o n o m í a de l a A l b a n i a . 
A l e m a n i a , dec la ra reservarse s u p u n t o de 
v i s t e e n esta citiestión., y por ahora, se confor-
m a c j u i l a a c t i t u d de A u s t r i a - H u n g r í a . 
E l G o t o i e r n a a l b a n é s p r o v i s i o n a l . 
PARÍS 30. 
C o m u n i c a i i de A l b a n i a , que d e s p u é s de ha-
berse declarado la independencia , se p r o c e d i ó 
á l a c o n s t i t u c i ó n de l G o b i e r n o p r o v i s i o n a l , 
hab iendo s ido n o m b r a d o .presidente I s m a c l -
Emin -Key , m u s u l m á n , v icepres idente Ca-
c h o r t t o , c a t ó l i c o , y secretario P.ennakot , ca-
t ó l i c o t a m b i é n . 
L a P r e n s a v i e n e s a . 
VlJvNA 30. 
L a Prensa « a l u d a con satisfAccióu, l a i n -
dependencia de l a A l b a n i a , y d ice que é s t a 
s a b r á justificar ta confianza que las naciones 
h a n puesto e n e l la . 
A ñ a d e n a lgunos , que A l b a n i a se ha l l a pro-
t eg ida p o r A u s t r i a y. p o r I t a l i a , y que s ó l o 
fa l ta para la c o r o n a c i ó n de esta o b r a , e l n o m -
b r a m i e n t o del w i c v o P r í n c i p e r e inan t e . 
C o n f i r m a c i ó n d e l a r m i s t i c i o . 
CONSTANTINOITA 30. 
K\ Consejo de m i n i s t r o s , ha aprobado e l 
p ro toco lo del a r m i s t i c i o , que a l parecer , Be 
firmará m a ñ a n a , 
Se ha p u b l i c a d o un Iradé imperial , san-j 
ciouando d i c h o protocolo. 
Parece ser que e l a r m i s t i c i o d u r a r á quinioe 6 
ve in t e d í a s . 
N o t i c i a s o o n t r a d i e t o r i a a . 
PARÍS 30. 33. 
L a s not ic ias l legadas de C o n s t a u t i n o p l a en 
las ú l t i m a s v e i n t i c u a t r o ho ra s son notable-
men te c o n t r a d i c t o r i a s en t re s í . 
M i e n t r a s unos despachos h a b l a n de ar-
mi s t i e io s y de l b u e n deseo que a n i m a á los 
be l igeran tes para l l ega r á acordar l a paz, 
hasta e l p u n t o de considerarse é s t a m u y 
p r ó x i m a , o t ras referencias n o t i c i a n que T u r -
q u í a , no s ó l o no ceja en sus p r epa ra t i vos 
m i l i t a r e s , s i n o que e s t á d e d i c á n d o s e á e l los 
con u n a r a jmicz y u n c u i d a d o poco concor-
dantes con los deseos de ¡vaz. 
A pesar del g r a n secreto que é n el M i n i s -
t e r io de G u e r r a t u r c o se g u a r d a sobre los 
p lanes m i l i t a r e s d e l G o b i e r n o , ha l l egado á 
t r a s luc i r se que m u y en breve , q u i z á d e n t r o 
de u n o ó dos d í a s , s e r á n l l a m a d a s á las ar-
mas nuevas reservas. 
D e B i l b a o 
POR T E L E G R A F O 
L a a c c i ó n p o p u l a r e n e l s u m a r i o d e l a 
c a t á s t r o f e . L a J u n t a d e e s p e c t á c u -
l o s . S o c i e d a d e s y a c u e r d o s . S u s -
c r i p c i ó n p a r a u n m a u s o l e o . 
BlU«AO 30. 
E l abogado des ignado p o r los padres de 
f a m i l i a para ejercer l a a c c i ó n p o p u l a r h a 
presentado un escr i to a l Juzgado , p i d i e n d o 
la i n t e r v e n c i ó n d e l s u m a r i o . L o m i s m o ha 
hecho el abogado que ayer n o m b r ó é l A3atn-
t a m i e n t o . 
Iva J u n t a de e s p e c t á c u l o s ha v i s i t a d o e l 
t ea t ro en c o n s t r u c c i ó n de la ca l le de C o l ó n , 
de L a r r c a t e g u i , i n d i c a n d o a l p r o p i e t a r i o las 
condic iones que t i ene que c u m p l i r para au-
to r i za r su ape r tu ra . 
E l gobernador c i v i l ha l e c i b i d o u n tele-
g r a m a de l Sr . Barroso , c t i q u e é s t e le orde-
na que l a C o m i s i ó n t é c n i c a l e mani f ies te en 
concreto c o n u rgenc i a s i los locales de los 
e s p e c t á c u l o s r e ú n e n g a r a n t í a s de s e g u r i d a d , 
para ordenar , en caso c o n t r a r i o , s u c l ausu -
ra, s i n c o n t e m p l a c i ó n . 
L a Jun t a p r o v i n c i a l de P r o t e c c i ó n á l a I n -
fancia ha acordado hacer cons ta r en acta s u 
s e n t i m i e n t o p o r l a c a t á s t r o f e d e l C i r co , y 
conceder u n p r e m i o de 250 pesetas a l padre 
de F l o r e n c i o G o n z á l e z , en v i s t a d e l m e r i t o -
r i o acto de é s t e , que s a c r i f i c ó s u v i d a p o r 
sa lvar l a de l o s n i ñ a s . 
L a A s o c i a c i ó n de l a Prensa t a m b i é n h a 
hecho cons ta r en acta s u s e n t i m i e n t o po r l a 
c a t á s t r o f e , y h a acordado a b r i r u n a suscr ip -
c i ó n á beneficio de las f a m i l i a s de las v i c t i -
mas y de los her idos que e s t é n necesitados, 
p u b l i c a n d o la l i s t a de los d o n a t i v o s en seis 
d i a r io s de la l oca l i dad . 
E n los colegios se ha i m i t a d o l a conduc ta 
de los n i ñ o s de las escuelas, ab r i endo u n a 
s u s c r i p c i ó n para c o n t r i b u i r á l a c o n s t r u c c i ó n 
de u n mausoleo á las v í c t i m a s . 
LA CUESTIÓN. DE MARRUECOS 
E l T r a t a d o f r a n c o - e s p a ñ o l 
D E L . B R A S I l_ 
POR T E L E G R A F O 
L a e x p o r t a c i ó n d e l c a f é . 
LONDRES 30. 
D e J^ío Janeiro c o m u n i c a n ' a l p in tes que 
la e x p o r t a c i ó n de c a f é n o h a s ido m u y re-
trasada po r l a hue lga p a r c i a l de ca r r e t e ro s ; 
ag regando : los d e p ó s i t o s d i sn i anuyen c o n s i - | 
dc rab lemen te , puesto que las 1 expedic iones 1 
del f e r roca r r i l de S i n Pau lo no pasan de l a 
tercera par te de las en t radas d i a r i a s . 
F a l l e c i m i e n t o . 
R í o JANEIRO 30. 
P í a fa l lec ido la esposa de l P res iden te de l a 
R e p ú b l i c a , Sr . H e r m e s da Fonseca . 
LA DIMISION DEL A L C A L D E 
POR T E L E G R A F O 
MÁLAGA 30. 21. 
Con l a inesperada d i m i s i ó n d e l a lca lde pa-
rece t e r m i n a d a la d i f i c u l t a d que h a b í a sur -
g i d o en t r e los e lementos m o n á r q u i c o s de 
este A y u n t a m i e n t o . L a d i m i s i ó n fué pre-
sentada p o r e l alcal t le a l t e r m i n a r l a s e s i ó n , 
c reyendo a lgunos que ha q u e r i d o d a r u n 
go lpe de efecto pa ra f a c i l i t a r la s o l u c i ó n de 
aquel las d i fe renc ias , quedando en el fondo 
e l d i s g u s t o de l a lcalde. T a m b i é u se dice que 
é s t e s e g u i r á en su puesto s i , como es prest ir 
m i b l e , pues to que se t r a t a de una m a n i o b r a 
p o l í t i c a , e l G o b i e r n o no- le a d m i t e la d i m i -
s i ó n . E s t o 110 i m p i d e que e n t r e m u c h o s l i -
berales que se creen c o n derecho á a sp i ra r 
á l a A l c a l d í a se haya desa r ro l l ado una ver -
dadera l u c h a para obtener la codic iada v a r a . 
D í c e s c que m a ñ a n a / m a r c h a r á á M a d r i d e l 
a lcalde. J 
B a r c e l o n a 
POR TELÉGRAFO 
O b i s p e d e v i a j e . 
BARCELONA 30. 
Se encuen t ra en Barce lona el i l u s t r í s i m o 
s e ñ o r Obi spo de A r r a s ( E c u a d o r ) , D. Ü l -
p i a n o P é r e z . 
P a r a l a i g l e s i a d e l C a r m e n a 
BARCELONA 30. 
E n el C e n t r o A r t í s t i c o se h a celebrado h o y 
la i n a u g u r a c i ó n de la I v x p o s i c i ó n de cua-
dros regalados , c u y o p r o d u c t o de ven ta ha 
de i n v e r t i r s e c u l a r e c o n s t r u c c i ó n d e la i g l e -
sia de l C a r m e n . 
Nuevo C i r c u l o j a i m i s t a . 
BARCELONA 30. 
M a ñ a n a se i n a u g u r a r á e l n u e v o C í r c u l o 
j a i m i s t a de la cal le de San ta Cec i l i a . 
C o m e n z a r á e l ac to i n a u g u r a l p o r l a ben-
d i c i ó n de l nuevo l o c a l , y l u e g o se c e l e b r a r á 
u n a velada, á la que a s i s t i r á la p l a n a ma-
y o r del p a r t i d o j a i m i s t a . 
A B a d a j o z . 
BARCELONA 30. 
M a ñ a n a marcha á Badajoz, á fin de t o m a r 
p o s e s i ó n del c a rgo de gobe rnado r c i v i l de 
aqueila p r o v i n c i a , para que ha s ido n o m -
brado, D . L u i s M o r e t . 
Imagen para las Misiones 
POR TELÉGRAFO 
ZARAGOZA 30. 20.35. 
P o r i n i c i a t i v a d e la Cor t e de H o n o r de 
Nues t r a S e ñ o r a de l P i l a r , se ha ab i e r to una 
s t i íK ' r ipc ión , á fin de recaudar fondos para 
l a c o n s t r u c c i ó n de u n a .capi l la y para rega-
lar u n a i m a g e n de ,1a S a n t í s i m a V i r g e n á Tas 
Mis iones r c á i d c í i t e s cu e l T o n k í n , 
E l t e x t o de l T r a t a d o , que se f a c i l i t ó á las 
doce de aye r c u e l M i n i s t e r i o de Ivstado, 
dice a s í : 
Su M a j e s l a d e l R e y de E s p a ñ a y e l Pres i -
dente de h R e p ú b l k a Erancesa, 
Deseosos de precisar la s i t u a c i ó n respec-
t i v a de E s p a ñ a y F r a n c i a c o n r e l a c i ó n a i 
I m p e r i o x e r i f i a n o , 
Co i i s ide i audo , por o t ra p a r t e , que el pre-
sente Cor iven io les ofrece o c a s i ó n p r o p i c i a 
de a f i r m a r sus s en t imien to s de a m i s t a d re-
c í p r o c a y su v o l u n t a d de a r m o n i z a r los i n -
tereses de las dos i x i í s e s en Mar ruecos , 
H a n n o m b r a d o a l efecto po r sus p l e n i p o -
tenc ia r ios , á saber: 
S u Majes tad e l R e y de E s p a ñ a , 
A l E x c m o . Sr. D . M a n u e l G a r c í a P r i e to , 
m a r q u é s de A l h u c e m a s , senador v i t i l i c i o , 
m i n i s t r o de Instado, caba l l e ro g r a n c r u z de 
l a O r d e n c i v i l de A l f o n s o X I I , condecorado 
con l a meda l l a de oro de A l f o n s o X I I I , et-
c é t e r a , etc. , etc. , y 
E l Presidente de la R e p x í b l i c a Er-cincesa, 
A l E x c m o . Sr. L e ó n , M a r c e l , I s i d o r e 
Geoff ray , embajador e x t r a o r d i n a r i o y pl i n i -
po t cnc i a r i o cerca de S, M . e l R e y de Espa-
ñ a , comendador de l a O r d e n nac iona l de la 
L e g i ó n de H o n o r , etc., etc. , etc. . 
L o s cuales , d e s p u é s de haberse c o m u n i c a -
do los poderes respect ivos , ha l lados en bue-
na y debida f o r m a , han acordado y firmado 
los a r t í c u l o s s i g u i e n t e s : 
A r t í c u l o r.0 E l G o b i e r n o de l a R e p ú b l i c i 
Francesa reconoce que , en l a zona de i n -
f luencia e s p a ñ o l a , toca á I v s p a ñ a ve la r po r 
la t r a n q u i l i d a d de d i c h a zona y p res ta r su 
asis tencia al G o b i e r n o m a r r o q u í j i a r a la i n -
t r o d u c c i ó n de todas sus re formas a d m i n i s -
t r a t i v a s , e c o n ó m i c a s , financieras, j u d i c i a l e s 
y m i l i t a r e s de que necesita, a s í como pa ra 
todas los r eg lamentos nuevos y las m o d i f i -
caciones de los r eg lamen tos ex is ten tes que 
esas reformas l l e v a n cons igo , con fo rme á la 
D e c l a r a c i ó n f ranco- inglesa de 8 de A b r i l de 
1904, y el A c u e r d o f r a n c o - a l e m á n de 4 de 
N o v i e m b r e de 19n. 
L a s reg iones comprend idas en l a zona de 
i n f l u e n c i a d e t e r m i n a d a en e l a r t . 2.0 c o n t i -
n u a r á n bajo La a u t o r i d a d c i v i l y r e l ig iosa 
del .Su l t án cu las cond ic iones de l presente 
A c u e r d o . 
D ichas regiones s e r á n a d m i n i s t r a d a s , con 
l a i n t e r v e n c i ó n de u n a l t o c o m i s a r i o espa-
ñ o l , por u n j a l i f a que e l . S u l t á n e s c o g e r á de 
una l i s t a de dos eaudida tos presentados por 
e l G o b i e r n o cspafiLol. Las funciones de j a l i f a 
no le s e r á n man ten idas ó re t i radas a l t i t u l a r 
i n á s que con e l c o n s e n t i m i e n t o d e l G o b i e r n o 
e s p a ñ o l . 
E l j a l i f a r e s i d i r á ert l a zona de i n f l u e n c i a 
e s p a ñ o l a y h a b i t u a l i n e n t e en T e t u á n ; e s t a r á 
p r o v i s t o de u n a d e l e g a c i ó n gene ra l d e l .Sul-
t á n , ; en v i r t u d de la c u a l e j e r c e r á los dere-
chos per tenecientes á é s t e . 
L a d e l e g a c i ó n t e n d r á c a r á c t e r pe rmanen-
te . E n caso de vacante , las func iones de 
j a l i f a las l l e n a r á p r o v i s i o n a l m e n t e y de of i -
c io e l b a j á de T e t u á n . 
I/OS actos de la a u t o r i d a d m a r r o q u í en la 
zona de i n f l uenc i a e&paño la s e r á u i n t e r v e n i -
dos p o r el a l t o c o m i s a r i o e s p a ñ o l y sus agen-
tes. E l a l t o c o m i s a r i o s e r á e l ú n i c o i n t e r m e -
d i a r i o en las relaciones que el j a l i f a , en ca-
l i d a d de delegado de la a u t o r i d a d i m p e r i a l 
en la zona e s p a ñ o l a t e n d r á que man tene r con 
los agentes oficiales ex t r an j e ros , dado que, 
por l o d e m á s , no se d e r o g a r á e l a r t í c u l o 5.0 
d e l T r a t a d o f ranco-sher i f iano d e l 30 de M a r -
zo de 1912. 
E l G o b i e r n o de Si M . el R e y de E s p a ñ a 
v e l a r á po r la observanc ia de los T ra t ados , y 
especia lmente , de las c l á u s u l a s e c o n ó m i c a s 
y comercia les inser tas en e l A c u e r d o franco-
a l e m á n de 4 de N o v i e m b r e de 1911. 
N o p o d r á i m p u t a r s e r e sponsab i l i dad a l Go-
b i e r n o sher i f i ano po r reclamaciones fundadas 
en hechos acaecidos bajo la a d m i n i s t r a c i ó n 
de l j a l i f a en l a zona de i n f l u e n c i a e s p a ñ o l a . 
A r t . .2.° E n el N o r t e de Mar ruecos , la 
f ron te ra separa t iva de las zonas de i n f l u e n -
cia e s p a ñ o l a y francesa p a r t i r á de la embo-
cadura de l M u l u y a y r e m o n t a r á la vaguada 
de este r í o has ta u n k i l ó m e t r o aguas abajo 
de M ^ x e r a K l i l a . Desde este p u n t o , la l í n e a 
de d e m a r c a c i ó n s e g u i r á has ta e l Y c b e l Ben i 
Hasen el t razado fijado po r e l a r t . 2.0 de l 
Conven io de 3 de O c t u b r e de 1904. 
E n el caso de que la C o m i s i ó n m i x t a de 
l i n n t a c i ó n , p r e v i s t a en e l p á r r a f o p r i m e r o 
del a r t í c u l o 4.0, comprobase que e l m o r a b i -
t o de S i d i M a a r u f depende de la f r a c c i ó n 
m e r i d i o n a l de Ben i B u y a g i , este p u n t o se-
r í a a t r i b u i d o á l a zona francesa. S i n embar-
go , la l í n e a de d e m a r e n c i ó n de las dos zo-
nas,, d e s p u é s de haber eng lobado d i c h o mo-
r a b i t o , no p a s a r í a á m á s de u n k i l ó m e t r o ' 
a l N o r t e n i d e dos k i l ó m e t r o s a l Oeste del 
m i s m o , para i r á u n i r s e a l t razado que el 
p á r r a f o a n t e r i o r d e t e r m i n a . 
D e l Yebe l B e n i Hasen la f ron te ra se d i r i -
g i r á hacia el U a d U a r g a , lo a l c a n / a r á a l Nor -
te de la Y e m a a de los C h o r í a de T a f r a u t , 
aguas a r r i b a de la c u r v a fo rmada p o r el r í o ' 
y de a l l í c o n t i n u a r á en d i r e c c i ó n Oeste pol-
la l í n e a de las a l tu ras que d o m i n a n l a o r i -
l l a derecha d e l Uad Ua rga has ta su i n t e r -
s e c c i ó n c o n l a l í n e a Nor te-Si i i r , de f in ida en 
e l a r t . 2.0 de l Conven io de 1904. E n esta 
par te de su t r anscurso , l a f r o n t e r a s e g u i r á 
lo m á s es t rechamente pas ib le e l l í m i t e N o r -
te de las t r i b u s r i b e r e ñ a s d e l Uarga y el 
l í m i t e S u r de las que no sean r i b e r e ñ a s , ase-
g u r a n d o una c o m u n i c a c i ó n m i l i t a r n o ' i n t c -
m i m p i d a en t re las d i ferentes regiones de la 
zona e s p a ñ o l a . 
K c m o n t i r á e u seguida hac ia e l N o r t e , m m i -
t e n i é n d ü s e á u n a d i s t anc i a de 25 k i l ó m e t r o s , 
po r lo menos, al l i s t e d e l c a m i n o de Fez á 
A l c a z a r q u i v i r por Uazan hasta encont ra r el 
Uad L u c a s , c u y a vaguada b a j a r á hasta e l lí-
m i t e entre las t r i b u s de Sarsar y T l i g . Desde 
este p u n t o c o n t o r n e a r á el Y e b e l G a n i , dejan-
d o esta m o n t a ñ a en zona e s p a ñ o l a á reserva 
de que no se c o n s t r u y a n sobre ella for t i f ica-
ciones permanentes . fin, l a f ron te ra se 
n n i h í al pa ra le lo 35o de l a t i t u d N o r t e en t re d 
aduar M g a r i a y la M a r y a de S i d i Sc i ama y 
s e g u i i r á este pa ra le lo hasta e l mar . wr 
A l Sur de Mar ruecos , l a f rontera j k i a s zo-
nas e s p a ñ o l a y francesa e s t a r á de f in iua .por la 
vaguada de l U a d D r a a , r e m o n t á n d o l a desde 
e l m a r hasta s u encuen t ro c o n - e l m e r i d i a n o 
n 0 a l Oeste de P a r í s , y c o n t i n u a r á po r d i c h o 
m e r i d i a n o hac ia el Sur , hasta su encuen t ro 
con e l pa ra le lo 27o 40' de l a t i t u d N o r t e . A l 
Sur de este para le lo , los a r t í c u l o s 5.0 y 6.° dol 
Conven io de 3 de O c t u b r e de roo* con t inua -
r á n siendo apl icables . L n s rcjr iones m a r r o -
q u í e s si tuadas al N o r t e y al Este de los lí-
m i t e s ind icados e u este p á r r a f o j ^ r t c n e c e -
r á n á zona fiancosa. 
A r t . 3.0 H a b i e n d o concedido á E s p a ñ a el 
Gob io rno m a r r o q u í , por el a r t . 8.° del T r a t a d o 
d£ 26 de A b r i l de 1S60, un e s t ab lec imien to eu 
Santa Cruz de M a r P e q u e ñ a ( I f n í ) , queda c i u 
t e n d i d o que el t e r r i í t ó r i o de este « . s t ab lee i ' 
m i e n t o t e n d r á los l í m i t e s s igu ien te s : al Nor-
te , el Uad Pu Sedra, desde su emboeadura : 
al Sua', el Uad N u n , desde su eml )ocadura ; as 
Este , una l í n e a que d i s t e aproximacb ' . i iK ' i iU 
25 k i l ó m e t r o s de la costa. 
A r t . 4.0 Tima C o m i s i ó n t é c n i c a , cuyos i iu 
d. ividuos s e r á n des ignados c u n ú m e r o ig t l á l 
po r los Gobiernos e s p a ñ o l y f r a n c é s , fijará e¡ 
t razado exacto de los l í m i t e s especificacTos en 
los a r t í c u l o s an te r io res . E a SU/ t r aba jo , la 
C o m i s i ó n p o d r á t ener en cuen ta , no solamen. 
te los accidentes t o p o g r á f i c o s , s i n o t a m b i é n 
las con t ingenc ias locales. 
L a s actas de la C o m i s i ó n no t e n d r á n v a l o i 
e j ecu t ivo s ino d e s p u é s que las r a t i f i q u e n a m 
bos Gobiernos . 
S i n embargo , los t r aba jos de la C o m l s i ó r 
antes p rev i s t a no s e r á n o b s t á c u l o á la toma 
de p o s e s i ó n i n m e d i a t a po r E s p a ñ a de su eó-
t a b l e c i m i c n t o de I f n í . 
A i t . «i.0 E s - p a ñ a se c o m p r o m e t e á no ena-
j ena r m ceder en fo rma a l g u n a , s iqu ie ra ÜCJ 
á t í t u l o t e m p o r a l , sus derechos en todo <í 
par te de l t e r r i t o r i o c o m p r e n d i d o c u su zou; 
ele in f luenc ia . 
A r t . 6.° Con ob je to de asegurar el l ib re 
paso del Es t r echo de G i b r a l t a r , ambos ( .i> 
biernos conv ienen en no de ja r que se eleven 
for t i f icaciones ú obras e s t r a t é g i c a s cuales-
qu ie ra en l a par te de l a costa marroquí a 
que se refieren el a r t . 7.0 de l a D e c l a r a c i ó n 
fiaueo-inglesa de 8 de A b r i l de 1904 y el ar-
t í c u l o 14 de l C o n v e n i o h i spauo- f ranc ' s de ] 
de Oc tubre de l m i s m o a ñ o y c o m p r e n d i d a cu 
las respect ivas esferas de i n f luenc i a . 
A r t . 7.0 L i c i u d a d de T á n g e r y sus alre-
dedores e s t a r á n dotadas de u n régimen es-
pec ia l que s e r á d e t e r m i n a d o u l t e r i o i m c i i t « 
y f o r m a r á n una zona en t re los l í m i t e s abajo 
descr i tos . 
Pa r t i endo de P u n t a A l t a r e s , c u la costa 
Su r de l Ivstrecho de G i b r a l t a r , la f rontera 
se d i r i g i r á en derechura á la cresta del Yc-
l>el Ben i M e y i m c l , de jando a l Oeste la aldea 
l l amada D x a r ez Z e i t u m , y s e g u i r á en se-
g u i d a l a l í n e a de los l í m i t e s en t re Fahs , por 
u n lado, y las t r i b u s de A n y c r a y Uad Ka.^, 
por o t ro , hasta el e n c u e n t r o de U a d Z e g n i r . 
De a l l í la f ron te ra c o n t i n u a r á po r la vagua-
da d e l Uad Z e g u i r , y d e s p u é s p o r la de lo.-» 
Ued M ' h a r h a r y Tzahada r t z hasta el m a r ; 
todo conforme a l t razado i n d i c a d o en la car-
ta d e l Es tado M a y o r e s p a ñ o l , que t i ene por 
t í t u l o « C r o q u i s de l I m p e r i o de M a r r u e c o s » , 
á escala de 1.100.000, e d i c i ó n de 1906. 
A r t . 8.° Los Consulados , las escuelas y 
todos los es tab lec imien tos e s p a ñ o l e s y f rau-
ceses que ac tua lmen te e x i s t e n cu M a r r ú c e j s 
s e r á n man ten idos . 
L o s dos Gobie rnos se o b l i g a n á hacer que 
se respete l a l i b e r t a d y l a p r á c t i c a c x l e i i n 
de todo c u l t o ex i s t en t e en Mar ruecos . 
E l Gob ie rno de S. M . el R e y de I v p a ñ a , 
por l o que le concierne , h a r á de mo; lo que 
los p r i v i l e g i o s re l ig iosos a l presente eji-
dos por el c lero r e g u l a r y secular e s p i ñ o j 
no subs i s tan e n l a zona francesa. S i n emh li-
go, en esa zona las mis iones e s p a ñ o l a s con-
s e r v a r á n silo e s tab lec imien tos y propiedades 
actuales, pero el Gobierno, de S. M . el Rey 
de l í s p a ñ a no se o p o n d r á á que se afecte 
á el los re l ig iosos de nac iona l i d ul f i an . 
L o s nuevos es tab lec imien tos que esas m i 
nes fu miasen • s e r á n confiados á r e l i g i e -w i -
franceses. 
A r t . 9.0 M i e n t r a s el f e r r o c a r r i l T á n g e r -
Fez no se c o n s t r u y a , no se p o n d r á n i n g u n a 
t raba al paso de c o m b e s de aprov i s iona-
mien to s des t inados a l M a g h z e n n i á los v i 1 
jes de los func iona r ios sher i f ianos ó e x t r a n -
jeros ent re Fez y T á n g e r y v iceversa , cotn^i 
t ampoco a l paso su escolta y de snis armas 
y bagajes, en l a i n t e l i g e n c i a de que las au 
tor idades de l a ' z o n a atravesada h a b r á n s i d " 
p r e v i a m e n t e i n f o r m a d a s . N i n g u n a tasa ó 
derecho e?>pecial de t r á n s i t o p o d r á ser per-
c i b i d o por ese paso. 
D e s p u é s de l a c o n s t r u c c i ó n del fenneT. i i l 
T á n g e r - F e z , p o d r á usarse é s t e para dichos 
t r anspor t e s . • 
A r t . 10. Los i m p u e s t o s y recursos de to-
das clases en l a zona e s p a ñ o l a q u e d a r á n 
afectos á los gastos de é s t a , 
A r t . 11. E l G o b i e r n o sher i f i ano no p o d r é , 
ser l l n m a d o á p a r t i c i p a r en n i n g ú n concep-
t o á los gastos de l a zona e s p a ñ o l a . 
A r t . 12. E l G o b i e r n o de S. M . el Rey de 
E s p a ñ a no c a u s a r á p e r j u i c i o á los derechos, 
p r e r roga t i va s y p r i v i l e g i o s d e ' l o s te iudorc ," 
de t í t u l o s de los e m p r é s t i t o s de 1904 y IQIC 
en la zona de i n f l u e n c i a e s p a ñ o l a . 
A fin de a r m o n i z a r el e jercic io do eslofl 
derechos con l a nueva s i t u a c i ó n , el Gob ie rno 
de l a R e p ú b l i c a u s a r á de su i n f l u e n c i a sobre 
el representante de los tenedores para que 
el f u n c i o n a m i e n t o de las g a r a n t í a s en d icha 
zona sea de acuerdo con las d í s p o s i c i o i u á 
s igu ien t e s : 
. L a zona de i n f l u e n c i a e s p a ñ o l a c o n t r i b u i r á 
'á las cargas de los e m p r é s t i t o s de 1904 y 
1910 en l a p r o p o r c i ó n ( d e d u c c i ó n hecha de 
las q u i n i e n t a s m i l pesetas hassani de que 
se h a b l a r á , d e s p u é s ) que los pue r to s de d i -
cha zona a p o r t a n al t o t a l de los ingreso, . He 
Aduanas de los puer tos ab ie r tos al comerc io . 
Es ta c o n t r i b u c i ó n se fija p r o v i s i o n a l m e n t e 
en 7,95 p o r 100, c i f r a basada sobre los resul-
tados de i g u . S e r á r ev i sab lc a n u a l m e u t e á 
p e t i c i ó n de u n a ú o t r a de las par tes . 
L a r e v i s i ó n p r e v i s t a d e b e r á hacerse antes 
del 15 de M a y o que s i g u i e r a a l e jerc ic io que 
le s i r v a de base. E n el pago que e l Geb e i -
no e s p a ñ o l e f e c t ú e , como se dice m á s abajo, 
el i .0 de J u n i o , se t c u d i á i i c u cuen t a su? re-
sul tados . 
E l Gob ie rno de S. M . e l R e y de E&pftña 
c o n s t i t u i r á cada a ñ o (el i .0 de Mar / .o para el 
se rv ic io d e l e m p r é s t i t o de 1910, y el i .0 de 
J u n i o para el se rv ic io de l e m p r é s t i t o de 
1904), en manos d e l r epresen tan te de los 
tenedores de los t í t u l o s de estos dos e m p r é s -
t i t o s , e H m p o r t e de las anua l idades fijadas 
en e l p á r r a f o precedente . E n conscci ien, ia . 
la r e c a u d a c i ó n á n o m b r e de los e m p r é s t i t o s 
se s u s p e n d e r á c u la zona e s p a ñ o l a por a p l i -
c a c i ó n de los a r t í c u l o s 20 de l Con t ra to ih. 
12 de J u n i o de 1904 y 19 de l C o u l r a t o de J ; 
de M a y o de 1910. 
L a i n t e r v e n c i ó n de los tcncdoies y los d- -
rechos r e l a t ivos á l a m i s m a , cuyo ejercu i . , 
se h a b r á suspendido cu v i r t u d de los pago^ 
del Gobie rno e s p a ñ o l , se r e s t a b l e c e r á n t a l 
como ex i s ten a c t u a l m e n t e en c! caso eu q u í 
el representante de los tenedores t u v i e r a que 
reanudar l a r e c a u d a c i ó n d i rec ta c o n f o r n i " 
con los cont ra tos . 
A l t . 13. Por otra par te , ha l u ^ a r á ase-
g u r a r á la zona e s p a ñ o l a y á la zona france-
sa el p roduc to que á cada una de ellas co-
rresponde sobre los derechos de i m p o r t a c i ó n 
perc ib idos . , 
L o s dos Gobiernos c o n v i e n e n : 
i.0 E n que, ca lculados los ingresos f d u n 
ñ e r o s (j[ue cada una de l a s dos" n d m i u i s t i a 
Domingo 1 de Diciembre de 1912. E L D E B A T E Año IL-Núm. 395; 
c i ó n o s zoneras perc iba sobre m e r c a n c í a s i n -
¡ t r o d u c i d a s por sus A d u a n a s con d e s t i n o á 
í a o t ra zona, c o r r e s p o n d e r á á la zona f r an -
cesa una suma to t a l de 500.000 pesetas batir 
Bani , que se d e s c o r a p o n a r á a s í : 
a j U n t an to alzado de 300.000 pesetas 
IbaASftni, ap l icab le á los ingresos de los puer-
t o s del Oes te ; 
b ) . U n a s u m a de 200.000 pesetas bassau i . 
Apl icable á los ingresos de la costa m e d i t e r r á -
nea, sujeta á r e v i s i ó n cuando e l func iona-
Oiicnto de los fer rocarr i les s u m i n i s t r e e lemen-
Jbos exactos de c á l c u l o . Esa r e v i s i ó n e v e n t u a l 
p a ñ o l a , a t r ibuc iones t a n i d é n t i c a s como sea 
pas ib le á las de l a l t o c o m i s a r i o ac tua l y s i n 
pe r jud ica r a l f u n c i o n a m i e n t o n o r m a l d e l 
Banco. 
A los fines antes ind icados se h a r á n p o r 
los dos Gobie rnos todas las gest iones que 
sean ú t i l e s para obtener l a r e v i s i ó n r e g u l a r 
de los es ta tutos de l Uanco y de l r e g l a m e n t o 
de las relaciones de é s t e con e l G o b i e r n o 
m a r r o q u í . 
A fin de precisar y c o m p l e t a r l a i n t e l i g e n -
c ia r e c a í d a en t re ambos Gobie rnos y hecha 
cons tar po r l a car ta que e l m i n i s t r o de Ne-
^ U ^ T ^ i m p W S t ^ ^ Si ^ c l e F e b r e r o de Iyo7 a l c u r a d o r de S u 
r i o r al de 16& pago* que se h a y a n de rcaiizari M n ] e s u m el R e y de E s p a ñ a en r a n s e l Gcv 
e n e p o r v e n i r . S i n embargo , los reembolsos! b i e rno f r a n c é s se c o m p r o m e t e en l o que 
de que se t r a ta no v e r s a r í a n m á s que sobre e l | c o n a e r u q t í a zona e s p a ñ o l a y á reserva de 
c a p i t a l y no d a r í a n l u g a r á c á l c u l o de i n t e -
í e s e s . 
S i la r e v i s i ó n así efectuada d iera l u g a r á 
los derechos del Banco: i . 0 , á no apoya r can-
d i d a t u r a a l g u n a cerca d e l Banco de E s t a d o ; 
á da r á conocer a l Banco s u deseo de ve r 
r e d u c i r los ingresos franceses r e l a t i vos á l o s ' t o m a d a s en c o n s i d e r a c i ó n para los empleos 
en d icha zona, las c and ida tu r a s de naciona 
l i d a d e s p a ñ o l a . 
R e c í p r o c a m e n t e , el G o b i e r n o e s p a ñ o l se 
compromete , en l o que concierne á l a zona 
francesa, á reserva de los derechos de l Ban-
co: i,9, á no apoyar n i n g u n a c a n d i d a t u r a 
i n t c r n a d o n a í i z a d a y ' l a s ' c e r c a d e l Banco de Es t ado ; 2.0, á d a r á co-
i i s ' á p ro r ra t a del des t ino final de nocer a l Banco su deseo de v e r tomadas en 
as E n espera de que el funciona-1 e o n s i d e r a c i ó n , para los empleos en d i cha zo-
.productos d é aduanas de los puer tos d e l M e -
d i t e r r á n e o , l l e v a r í a cons igo ipso ' ¡acto e l au-
m e n t o de la p a r t i c i p a c i ó n e s p a ñ o l a en las car-
gas de los e m p r é s t i t o s antes menc ionados . 
2.0 E n que los ingresos aduaneros pe rc i -
b idos po r la of ic ina de T á n g e r d e b e r á n repar-
t i r s e en t re la zona 
dos o t ras zon 
l a s m e r c a n c í a s . E n espera de que 
¡ m i e n t o de los fer rocarr i les p e r m i t a u.n repar - [ " a , las cand ida tu ra s de n a c i o n a l i d a d f ran 
t o exacto de las sumas debulas á l a zona es- cesa 
p a ñ o l a y á la zona francesa, e l s e rv i c io de 
A d u a n a s e n t r e g a r á cu d e p ó s i t o al Banco de 
Es tado el remanente de estos ingresos , p r e v i o 
pago de la p a i t e de T á n g e r 
Las A d m i n i s t r a c i o n e s aduaneras de las dos 
Por lo que se ref iere : 
K * A las acciones de l Banco que p u d i e r a n 
pertenecer a l M a g h z e u ; 2.0, á los beneficios 
correspondientes a l M a g h z e n en las opera-
ciones de a c u ñ a c i ó n y r e f u n d i c i ó n de mone-
fonas se p o n d r á n , de acuerdo po r m e d i o d e . ü a , a s í como en cua lesquiera otras-oi>eracio-
representantcs . que se r e u n i r á n p e r i ó d i c a m c u - j nes mone ta r i a s ( a r t . 37 de l A c t a de A l g e -
¡be en Tánger, sobre las m e í l i d a s conve inen tes c i r a s ) , queda en t end ido que s e r á a t r i b u i d o 
para tücgntnr la u n i d a d cu l a a p l i c a c i ó n de 
los aranceles. Estos delegados se comun ica -
r á n , á todos los efectos ú t i l e s , las i n f o r m a c i o -
nes que hayan pod ido obtener , t a n t o sobre 
con t rabando , como respecto á las operaciones 
i r r egu l a r e s que m i d i e r a n l l ega r á efectuarse 
en las oficinas cíe A d u a n a s . 
A m b o s Gobiernos se e s f o r z a r á n en poner 
á la A d m i n i s t r a c i ó n de la zona e s p a ñ o l a u n a 
par te ca lcu lada s e g ú n el m i s m o t a n t o po r 
c ien to que el canon y los beneficios d e l m o -
n o p o l i o de tabacos. 
A r t . 17. Como q u i e r a que l a a u t o n o m í a 
a d m i n i s t r a t i v a de las zonas de i n f l u e n c i a 
e s p a ñ o l a y francesa en M a r r u e c o s n o puede 
menoscabar los derechos, p r e r r o g a t i v a s y 
e n v i g o r en i .0 de M a r z o de 1913. las med idas p r i v i l e g i o s concedidos, con fo rme a l A c t a ge 
p rev i s t a s por el presente a r t í c u l o . 
A r t . 14. Las g a r a n t í a s afectas en zona es 
p a ñ o l a al c r é d i t o f r a n c é s en v i r t u d del acue r 
ne ra l de A l g e c i r a s , p o r e l G o b i e r n o m a r r o -
q u í en todo el t e r r i t o r i o de l I m p e r i o á l a 
Sociedad I n t e r n a c i o n a l d e l M o n o p o l i o co-
ció f r a n c o - m a r r o q u í de 21 de. M a r z o de 19101 in teresado de los tabacos en Mar ruecos , d i -
p a s n r á n á ga ran t i za r el c r é d i t o e s p a ñ o l , y re-, ci ia Sociedad c o n t i n u a r á d i s f r u t a n d o s in d i s -
c í i p r o c a m e n t e las g a r a n t í a s afectas cu zjpna m i n u c i ó n n i reserva todos los derechos ema-
francesa a l c r é d i t o e s p a ñ o l en v i r t u d del T r a - ,la(ios j e ]os actos que la r i g e n . N o p o d r á 
t ado h i s p a n o - m a r r o q u í de 16 de X o v . c m b r e : p ü r ia expresada a u t o n o m í a de las zonas 
de 1910 p a s a r á n á ga r an t i za r el c r é d i t o f ran- j p o n e r í ; e o b s t á c u l o á su a c c i ó n , y los dos 
c é s . Con obje to de reservar á cana 7-ona el 1 Gobiernos ie darán bcjlidíidés pa r a el l i b r e 
importe de tos impues tos m i n e r o s qi .c n^ol-l ejgjgfcjo t |e sus derechos, 
r a í m e n t e deben c o n e s p o n d c r i e , aueda en t en - | N 0 p o d r á n ser modi f icadas , s i n o p o r acuer-
d i d o que el canon p r o p o r c i o n a l de e x t r a c c i ó n ( lo cntl .c Ias dos po tenc ias interesadas , las 
p e r t e n e c e r á á la zona donde^ e s t é s i tuada 
l a m i r a , aunque sea pe rc ib ido á l a sa l ida po r 
u n a A d u a n a de la o t ra zon^ . • 
A r t . i»;. En. lo que a t a ñ e á los an t i c ipas 
hechos por el Banco de Es tado sobre e l 5 
p o r 100 de las Aduanas , ha pa rec ido equ i t a -
t i v o hacer sopor tar á las dos zonas, no sola-
m e n t e el reembolso de d ichos a n t i c i p o s , s i n o : 
t a m b i c a , de una manera genera l , las cargas 
de l a l i q u i d a c i ó n de l pas ivo ac tua l de l M a g h -
ieÉ. ,. . . . 
E n el caso en que se h i c i e ra d icha l i q u i -
d a c i ó n p o r m e d i o de u n e m p r é s t i t o á c o r t o 
ó á l a r g o plazo, cada una de ambas zonas 
c o n t r i b u i r í a a l pago de las anua l idades de 
este e m p r é s t i t o ( i n t e r é s y a m o r t i z a c i ó n ) en 
p r o p o r c i ó n i g u a l á la establecida para e l re-
p a r t o en t re d ichas zonas de las cargas de 
los e m p r é s t i t o s de 1904 y 1910. 
E l t i p o del i n t e r é s , plazos de a m o r t i z a -
c i ó n y c o n v e r s i ó n , las condicione.- í de l a e m i -
s i ó n ' y , s i ha l u g a r , las g a r a n t í a s d e l em-
p r é s t i t o , se fijarán de acuerdo o o r ambos 
Gob ie rnos . 
E n la l i q u i d a c i ó n no se i u c l u n á n Jas deu-
l a s c o n t r a í d a s con p o s t e r i o r i d a d á l a firma 
de l presente A c u e r d o . 
E l i m p o r t e t o t a l d e l pas ivo á l i q u i d a r com-
prende . Sobre t odo : 1.0, los an t i c ipe s de l 
Banco de Es tado , ga ran t i zados con e l 5 por 
l o o de l p roduc to de las A d u a n a s ; 2.0, las 
deudas l i qu idadas por la C o m i s i ó n i n s t i t u i -
da en v i r t u d de l r e g l a m e n t o d e l Cue rpo d i -
p l o m á t i c o en T á n g e r , de 29 de M a y o de £910. 
A m b o s Gobiernos -se reservan e x a m i n a r 
c o n j u n t a m e n t e los c r é d i t o s que no sean los 
antes c i tados con los n ú m e r o s 1 y 2, com-
p roba r su l e g i t i m i d a d , y c u caso de que 
e l t o t a l del pas ivo excediese s c n s i b l e i m nte 
de l a suma de 25 m i l l o n e s de francos, com-
prender los ó no e n l a l i q u i d a c i ó n uiCiU-io-
nada . 
A r . 16. C o m o q u i e r a que la a u t o n o m í a 
a d m i n i s t r a t i v a de las zonas de i n f l u e n c i a 
e s p a ñ o l a y francesa n o puede menoscabar 
los derechos, p r e r roga t i va s y p r i v i l e g i o s ..on-
cedidos, conforme a l A c t a de A l g e c i r a s , 
p o r e l Gob ie rno m a r r o q u í , en t o d o e l 
t e r r i t o r i o de l I m p e r i o , al Banco de Es ta -
d o de Mar ruecos , é s t e c o n t i n u a r á d i s f r u t a n -
d o , s i n d i s m i n u c i ó n n i reserva, 'fk cada u n a 
de las dos d ichas zonas todos l o s derechos 
emanados de los actos que l o r i g e n . N o po-
d r á por la expresada a u t o n o m í a de las zc 
Mas ponerse o b s t á c u l o á su a c c i ó n , y los dos 
Gob ie rnos le d a r á n fac i l idades p a r a e l l i b r : 
y c o m p l e t o e je rc ic io de sus derechos. 
E l Banco de Es t ado de Mar ruecos , de 
acuerdo con las dos potencias in teresadas , 
p o d r á mod i f i ca r las condic iones de ÜU fun -
c i o n a m i e n t o , á fin de poner las en a n n o n l i 
t o n la o r g a n i z a c i ó n t e r r i t o r i a l de cada z.-na. 
L o s dos Gobie rnos r e c o m e n d a r á n a l Ban -
co de Es t ado e l es tud io de u n a modi f ica 
c i ó n de sus estatutos que p e r m i t a : 
i .0 Crear u n segundo a l t o c o m i s í i r i o ma 
r r o q u f , que ser ia n o m b r a d o po r la A d m i n i s 
t r a e i ó n de l a zona de i n f l uenc i a e s p a ñ o l a 
d e s p u é s de ponerse de acuerdo con e l O m 
Bejo de A d m i n i s t r a c i ó n de l Banco . 
2.0 Con fe r i r á este segundo a l t o comisr, 
r i o , para sa lvaguard ia de los intereses l e g í 
l i m o s de l a A d m i n i s t r a c i ó n de l a zona os-
condic iones actuales de la e x p l o t a c i ó n d e l 
m o n o p o l i o , y en p a r t i c u l a r las t a r i fas de los 
precios de ven ta . 
E l Gob ie rno f r a n c é s n o p o n d r á o b s t á c u l o 
á que el Gob ie rno de S. M . el R e y de E s p a ñ a 
se concier te con el m o n o p o l i o , á fin de ob-
tener que ceda todos sus derechos y p r i v i l e -
ios á u n tercero ó para rescatarle amis tosa-
men te p o r a n t i c i p a d o d ichos derechos y p r i 
v i l e g i o s . S i e l G o b i e r n o e s p a ñ o l , como coiv-
secueneia d e l rescate a n t i c i p a d o , d e s é a s e mo-
di f i ca r en su zona las cond ic iones generales 
de l a e x p l o t a c i ó n d e l m o n o p o l i o , c o m o , p o r 
e j emplo , s i quisiese reba jar los precios de 
ven ta , d e b e r á de jar á sa lvo los intereses de 
la zona francesa, y los dos Gob ie rnos se 
p o n d r á n de acuerdo e x c l u s i v a m e n t e c o n d i -
cho fin. 
Las precedentes es t ipu lac iones t e n d r á n ca-
r á c t e r de rec iproc idad y se a p l i c a r á n e n e l 
caso de que e l G o b i e r n o f r a n c é s desease ha-
cer uso de las facul tades reconocidas a l Go-
b ie rno e s p a ñ o l por e l p á r r a f o a n t e r i o r . 
Con obje to de e v i t a r que la Sociedad p u -
diera oponerse á u n rescate p a r c i a l de l mo-
n o p o l i o , se c o m p r o m e t e r á n desde ahora los 
dos Gobie rnos á que e l derecho de rescate 
p rev i s to en el a r t í c u l o 24 de l p l i e g o de con-
diciones sea e jerc ido en ü n a y o t r a zona t a n 
p r o n t o como sea pos ib le , es dec i r , el i .0 de 
E n e r o de 1933, p r e v i n i e n d o á l a Sociedad an-
tes de l i .0 de Enero de 1931- A p a r t i r d e l i . * 
de E n e r o de 1933 h a b r á l i b e r t a d e n cada u n a 
de las dos zonas, pa ra establecer, s e g ú n 
convenga á las m i s m a s , los impues to s que 
c o n s t i t u y e n e l m o n o p o l i o . 
L o s dos Gobie rnos , respetando el. p l i e g o 
de condic iones , se p o n d r á n de acuerdo pa ra 
obtener; 
a ) L a c r e a c i ó n de u n segundo comisa r io 
n o m b r a d o por l a A d m i n i s t r a c i ó n de l a zona 
de in f luenc ia e s p a ñ o l a ; 
b ) L a d e t e r m i n a c i ó n de las a t r i b u c i o -
nes que á este segundo c o m i s a r i o le sean 
necesarias para de ja r á sa lvo los intereses 
l e g í t i m o s de la A d m i n i s t r a c i ó n de la zona 
e s p a ñ o l a , s i n p e r j u d i c a r a l f u n c i o n a m i e n t o 
n o r m a l d e l m o n o p o l i o ; 
c) E l r epa r to po r m i t a d en t re los dos co-
misa r ios de la s u m a de c inco m i l duros m o -
j a z n í e s p l a t a pagada a n u a l m e n t e po r l a So-
ciedad como r e t r i b u c i ó n del c o m i s a r i o . 
A fin de man tene r , m i e n t r a s d u r e e l m o -
n o p o l i o , la i d e n t i d a d de las t a r i f a s de pre-
cios de ven ta en las dos zonas, los dos Go-
biernos se c o m p r o m e t e n á n o g r a v a r con 
nuevos impues tos e l m o n o p o l i o ó á sus de-
rechohabicntes , s i n ponerse p r e v i a m e n t e de 
acuerdo. 
E l p roduc to de las m u l t a s impues t a s á l a 
Sociedad por i n c u m p l i m i e n t o del p l i e g o de 
condiciones ó abusos ( a r t . 31 de l p l i e g o de 
condic iones) b e n e f i c i a r á al Tesoro de l a zona 
londe se h a y a n c o m e t i d o los abusos ó in f rac-
iones. 
Para e l repar to d e l c anon fijo a n u a l y de 
os beneficios ( a r t í c u l o s 20 a l 23 de l p l i e g o de 
.ondic iones) se a p l i c a r á u n t a n t o p o r c ien to , 
|ue s e r á de t e rminado p o r l a po tenc ia de con-
sumo de la zona e s p a ñ o l a en c o m p a r a c i ó n 
-on la potenc ia de consumo t o t a l de l I m p e -
r i o . E s t a potencia d é c o n s u m o s e r á va luada 
con a r r e g l o á las percepciones de A d u a n a s 
que queden e fec t ivamente en: manos de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de la zona e s p a ñ o l a , t en i en -
d o e n cuenta el abono p r e v i s t o em el a r t í c u -
l o 13. 
A r t . 18. E n l o que a t a ñ e á l a Jun t a de 
valoraciones de A d u a n a s , á l a J u n t a especial 
de Obras p ú b l i c a s y á l a C o m i s i ó n genera l 
de adjudicaciones , d u r a n t e el p e r í o d o en. que 
esas Juntas c o n t i n ú e n en v i g o r , se reserva-
r á á la d e s i g n a c i ó n de l j a l i f a de l a zona es-
p a ñ o l a u n o de los puestos de delegado she-
nfiano en cada u n a de d i chas fres Jun tas . 
A m b o s Gobiernos e s t á n de acuerdo pa ra 
reservar á cada zona y afectar á sus obras 
p ú b l i c a s el p r o d u c t o de la tasa especial per-
c ib ida en sus puer tos en v i r t u d de l a r t í c u l o 
66 del A c t a :le A l g e c i r a s . L o s serv ic ios res-
pec t ivos s e r á n a u t ó n o m o s . 
A c o n d i c i ó n de r e c i p r o c i d a d , los delega-
dos de l a A d m i n i s t r a c i ó n de l a zona-france-
sa v o t a r á n con los delegados de l j a l i f a en las 
cuest iones que imteresen á l a zona espa-
ñ o l a , y sobre t odo en coianto concierne á l a de-
t e r m i n a c i ó n de los t rabajos que hayan, tío 
efectuarse con los fondos de l a tasa especial , 
á su e j e c u c i ó n y á la d e s i g n a c i ó n d e l perso-
n a l que esa e j e c ú c k m requ ie re . 
A r t . 19. E l G o b i e r n o de S. M . C a t ó l i c a y 
el Gob ie rno de la R e p ú b l i c a Francesa se con -
c e r t a r á n pa ra : 
1.0 Cualesquiera modi f icac iones que en lo 
f u t u r o h u b i e r a n de hacerse e n los derechos 
de A d u a n a s ; 
2.0 L a u n i f i c a c i ó n de las ta r i fas postales 
y t e l e g r á f i c a s en el i n t e r i o r de l I m p e r i o . 
A r t . 20. L a l í n e a de l f e r r o c a r r i l T á n g e r -
Fez se c o n s t i t u i r á y e x p l o t a r á e n las con-
d ic iones de te rminadas po r el P ro toco lo ane jo 
a l presente C o n v e n i o . 
A r t . 21. E l G o b i e r n o de S. 1,1. C a t ó l i c a y 
el G o b i e r n o de l a K e p ú b l i c a Francesa se 
c o m p r o m e t e n á p rovoca r l a r e v i s i ó n (de 
acuerdo con las o t ras po tenc ias y sobre la 
base d e l C o n v e n i o de M a d r i d ) de las l i s t a s 
y s i t u a c i ó n de los p ro teg idos ex t r an je ros y 
asociados a g r í c o l a s á que se re f ie ren los ar-
t í c u l o s 8 y 16 de d i c h o C o n v e n i o . 
I g u a l m e n t e c o n v i e n e n en ges t iona r cerca 
de las potencias s igna ta r i a s c u a l q u i e r m o -
d i f i c a c i ó n d e l C o n v e n i o de M a d r i d que per-
m i t i e s e en m o m e n t o o p o r t u n o el c a m b i o d e l 
r é g i m e n de los p ro t eg idos y asociados a g r í -
colas, y e v e n t u a l m e n t e l a d e r o g a c i ó n de l a 
par te de d i c h o C o n v e n i o referente á los p r o -
t eg idos y asociados a g r í c o l a s . 
A r t . 22. L o s s ú b d i t g s m a r r o q u í e s o r i g i n a -
r ios de la zona de i n f l uenc i a e s t a r á n , e n d 
E x t r a n j e r o , bajo la p r o t e c c i ó n de los agen-
tes d i p l o m á t i c o s y consulares de E s p a ñ a . 
A r t . 23. Con ob je to de e v i t a r e n cuan to 
sea posible las reclamaciones d i p l o m á t i c a s , 
los Gobie rnos e s p a ñ o l y f r a n c é s se emplea-
r á n cerca de l j a l i f a d e l S u l t á n y de l S u l t á n 
m i s i n o , r espec t ivamente , á fin de que las 
quejas presentadas po r a d m i n i s t r a d o s ex-
t r an j e ros c o n t r a las au to r idades m a r r o q u í e s 
ó las personas que o b r e n en concepto de 
ta les , y que no h u b i e r e n p o d i d o ar reg larse 
po r m e d i a c i ó n de l c ó n s u l e s p a ñ o l ó f ran-
c é s y del c ó n s u l d e l G o b i e r n o in teresado, 
sean sometidas á u n á r b i t r o a d hoc p a r a 
cada asunto , des ignado de c o m ú n acuerdo 
p o r el c ó n s u l de E s p a ñ a ó de F r a n c i a y el 
de la potencia in teresada, y e n defecto de 
é s t o s por los dos Gob ie rnos de d ichos c ó n -
sules. 
A r t . 24. E l Gob ie rno de S i M i C a t ó l i c a y 
el G o b i e r n o de la R e p ú b l i c a Francesa se re-
se rvan la f acu l t ad de proceder, e n las zonas 
respect ivas , a l e s t a b l e c i m i e n t o de o rgan iza -
ciones j u d i c i a l e s insp i radas e n legis laciones 
p rop i a s . 
U n a vez que estas organizac iones se h a y a n 
establecido y que los nacionales y p r o t e g i -
dos de cada p a í s e s t é n , Cu la zona de é s t e , 
sometidos á l a j u r i s d i c c i ó n de tales T r i b u -
nales, el G o b i e r n o de S. M . el R e y de Es-
p a ñ a , en l a zona de i n f l u e n c i a francesa, y 
e l G o b i e r n o de la R e p ú b l i c a Francesa, en l a 
zona de i n f l u e n c i a e s p a ñ o l a , s o m e t e r á n asi-
m i s m o á d icha j u r i s d i c c i ó n local á sus res-
pec t ivos nacionales p r o t e g i d o s . 
M i e n t r a s el p á r r a f o 3.0 de l artfcu' .o 11 de l 
Conven io de M a d r i d de 3 de J u n i o de 18S0 
s iga en v i g o r , l a f acu l t ad que pertenece a l 
m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s de S u 
Majes tad Sher i f i ana de en tender en apela-
c i ó n en las cuest iones de p r o p i e d a d i n m u e -
ble de los ex t ran je ros , p o r lo que concierne 
á l a zona e s p a ñ o l a , f o r m a r á pa r t e de l con-
j u n t o de los poderes delegados a l j a l i f a . 
A r t . 25. L a s potencias s i gna t a r i a s se 
c o m p r o m e t e n á pres tar , desde ahora , en 
sus posesiones de A f r i c a , su en te ro concur-
so á las au tor idades m a r r o q u í e s para l a v i g i -
l anc ia y r e p r e s i ó n d e l con t r abando de a rmas 
y m u n i c i o n e s de g u e r r a . 
L a v i g i l a n c i a en las aguas t e r r i t o r i a l e s de 
l a s respect ivas zonas e s p a ñ o l a y francesa 
s e r á ejercida po r los e lementas que o rgan ice 
la a u t o r i d a d loca l ó por los d e l Gob ie rno p ro-
tec tor de d i cha zona. 
A m b o s Gobiernos se c o n c e r t a r á n para u n i -
fo rmar la r e g l a m e n t a c i ó n d e l derecho de v i -
s i t a . 
A r t . 26. L o s acuerdos in te rnac iona les 
que S u M a j e s t a d M a r r o q u í e s t i pu l e e n l o su 
cesivo no se e x t e n d e r á n á la zona e s p a ñ o l a 
m á s que con e l p r e v i o c o n s e n t i m i e n t o del 
G o b i e r n o de S. M . el R e y de E s p a ñ a . 
A r t . 27. E l C o n v e n i o de 26 de Febre ro 
de 1904, renovado e l 3 de Feb re ro de 1909, 
y el Conven io genera l d e l H a y a en 18 de 
Octubre de 1907, se a p l i c a r á n á las d i f e -
rencias que se susci tasen en t re las Partes 
cont ra tantes c o n m o t i v o de i n t e r p r e t a c i ó n 
y a p l i c a c i ó n de las d ispos ic iones de l presen-
te C o n v e n i o y n o hub iesen s ido zanjadas por 
la v í a d i p l o m á t i c a ; se e s t i p u l a r á u n c o m -
promiso y se p r o c e d e r á de acuerdo c o n las 
reglas de d ichos Conven ios en t a n t o en 
cuando n o se las derogue por acuerdo e x p r e -
so en el m o m e n t o del l i t i g i o , 
A r t . 28. Todas las c l á u s u l a s de los T r a -
tados, Conven ios y Acuerdos an te r io res que 
fuesen con t r a r i a s á las es tpulac iones que 
preceden, q u e d í i u derogadas . 
A r t . 29. E l presente C o n v e n i o s e r á no-
t i f i c ado á los Gobiernos s i g n a t a r i o s de l A c t a 
genera l de la Conferencia i n t e r n a c i o n a l de 
A l g e c i r a s , 
A r t . 30. E l presente C o n v e n i o s e r á r a t i -
ficado v las Ratificaciones se c a n j e a r á n , en 
M a d r i d , en el p lazo m á s breve pos ib le . 
En fe de lo c u a l los p l e n i p o t e n c i a r i o s res-
pec t ivos han firmado e l presente T r a t a d o y 
puesto en é l sus sellos. 
H e c h o ])Or d u p l i c a d o en M a d r i d e l v e i n -
t i s i e t e de N o v i e m b r e de m i l novecientos doce. 
( L . S . ) - M A N U E L G A R C I A P R I E T O . 
( L . S . ) — G E O F F R A Y . 
PROTOCOLO RELATIVO 
i l F M i n i N H 
A R T I C U L O 1 
E n e l p lazo de tres meses, contados desde 
la firma de l presente C o n v e n i o — e n t e n d i é n d o -
se que so lamente d e s p u é s de su r a t i f i c a c i ó n 
se o t o r g a r á l a c o n c e s i ó n á que ' se ref ieren los ! <fe l á n g e r y su d i s t r i t o . S i n emba rgo , en esta 
a r t í c u l o s 2 y s igu ien tes , - l o s Gobie rnos d e M ^ " * » V ^ p c c i a l i n e n t e en l a esta-
ESpaña y F r a n c i a d e t e r m i n a r á n éll sus z o - | C « o n t e r m i n a l de I q n g e r , se p o d r á , p r e v i o 
ñ a s respect ivas , e l trazado genera l de l a l í - U c u e r d o de les dos ( í o b u r n o s , conf iar c i e r to 
nea y sus estaciones p r i i K i i . a l e s . En este I "Mmc,ro. (1,c ^ H * " * ;l agentes de ot ras na-
i n i s i n o p lazo fijarán, de c o m ú n acuerdo, p o r i eionali(Ia<1es, d i s t r i b u y é n d o s e en, t a l caso 
una par te , los pun to s en que la l í n e a d e b e r á 1 l)or m,t: i<l en t re E s p a ñ a y F r a n c i a los deá -
cios de los ind icados vo tos , s i empre que se 
t r a t e de cuest iones que interesen, exc lus iva -
men te á í a s e c c i ó n e s p a ñ o l a ó á l a f ran-
cesa, y se a d o p t a r á n senc i l l amente po r ma-
y o i í a de votos para todas las d e m á s cues-
t iones . 
L a C o m p a ñ í a t e n d r á u n dr rec tor general 
f r a n c é s y u n d i r e c t o r a d j u n t o e s p a ñ o l . E l 
a l t o pe rsona l , t a n t o de e o n s t r u e c i é m c o m o de 
explotación s e r á en u n 60 p o r 100 f r a n c é s 
y e n u n 40 p o r 100 e s p a ñ o l . L a des igmu ion 
del d i r e c t o r genera l y del a l t o persona l f ran-
c é s se h a r á con e l c o n s e n t i m i e n t o de l Go-
b i e r n o f r a n c é s ; l a de l d i r e c t o r a d j u n t o y del 
a l t o personal e s p a ñ o l , c o n e l c o n s e n t i m i e n t o 
del Gobierno1 e s p a ñ o l . 
A p a r t e d e l d i r e c t o r gene ra l , de l d i rec tor 
a d j u n t o y de l a l t o personal á que se ha 
hecho referencia , los agentes empleados en 
los es tudios y en la c o n s t r u c c i ó n d e b e r á n ser, 
en c u a n t o resu l te pos ib le , e s p a ñ o l e s en l a 
s e c c i ó n e s p a ñ o l a y franceses c u la s e c c i ó n 
f r ancés ; ! . 
E n c u a n t o á Iqs agentes empleados en l a 
e x p l o t a c i ó n , d e b é i á n ser e x c l u s i v a m e n t e es-
p a ñ o l e s en la s e c c i ó n e s p a ñ o l a , exc lus iva -
men te franceses en la s e c c i ó n francesa, y po r 
m i t a d e s p a ñ o l e s y franceses en l a s e c c i ó n 
a t ravesar los l í m i t e s N o r t e y Su r de la zona 
e s p a ñ o l a , y , por o t r a , d e s p u é s de c o n s u l t a r 
c o n l a a u t o r i d a d de T á n g e r ca l i f icada á este 
efecto, e l t razado de l a s e c c i ó n c o m p r e n d i d a 
en t re e l l í m i t e N o r t e de la zona e s p a ñ o l a y 
T á n g e r . 
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T o d a la l í n e a se c o n c e d e r á á u n a C o m p a ñ í a 
ú n i c a , que se e n c a r g a r á de los es tudios def i -
n i t i v o s , de su c o n s t r u c c i ó n y de su e x p l o t a -
c i ó n . 
L a c o n c e s i ó n se o t o r g a r á : 
Para la s e c c i ó n s i tuada en l a zona francesa, 
p o r e l S u l t á n , bajo l a a u t o r i d a d y con la ga-
r a n t í a de F r a n c i a ; 
Para la s e c c i ó n s i t uada en l a zona e s p a ñ o -
l a , po r e l Ja l i f a , ba jo la a u t o r i d a d y c o n l a 
g a r a n t í a de E s p a ñ a ; 
Y , p o r ú l t i m o , para la s e c c i ó n c o m p r e n d i d a 
en t re e l l í m i t e N o r t e de l a z o n á e s p a ñ o l a y 
T á n g e r , p o r las au to r idades cal i f icadas á este 
efecto y bajo la g a i r a n t í a de estas au tor idades . 
S i n embaj-go, e n caso de que las susodichas 
au tor idades n o e s t u v i e r a n d e f i n i t i v a m e n t e 
c o n s t i t u i d a s e n e l m o m e n t o en que p o d r á n 
ser hechas las concesiones e s p a ñ o l a y f r a n - i t o |a a u t o r i d a d de T á ú g c r ' c a l i f i c a d a á 
cesa, los dos Gob ie rnos con t ra tan tes conv ie -
E s p a ñ 
t i n o s restantes . 
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L o s es tudios de la l i n c a , d i v i d i d a p r e v i a -
men te en t r ozos .de v e i n t e á t r e i n t a k i l ó m e -
t ros de J o n g i t u d , se e m p r e n d e r á n s i m u l t á -
n e a m e n t e , w r l a e x t r e m i d a d T á n g e r y pol-
l a e x t r e m i d a d Fez, y se r e a l i z a r á n con i g u a l 
a c t i v i d a d p o r ambos lados. 
L o s p royec tos de los d iversos t rozos se 
p r e s e n t a r á n p o r l a C o m p a ñ í a á m e d i d a que 
se v a y a n u l t i m a n d o ; en e l acta de c o n c e s i ó n 
se fijarán las fechas de estas presentaciones 
sucesivas y se e s t i p u l a r á para cada u n a de 
ellas una p r i m a po r d í a de a n t i c i p o y u n a 
m u l t a p o r d í a de r e t r a so ; estas m u l t a s y 
p r i m a s s e r á n las m i s m a s pa ra todos los t r o -
zos, excepto e l ú l t i m o , pa ra el c u a l se d u -
p l i c a r á n . 
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L o s p royec tos se a p r o b a r á n : 
L o s de l a s e c c i ó n francesa, p o r e l Gobier -
no f r a n c é s ; 
L o s de l a s e c c i ó n e s p a ñ o l a , p o r el Gobier -
no e s p a ñ o l ; 
L o s de l a s e c c i ó n de T á n g e r y su d i s t r i 
nen en que l a c o n c e s i ó n d e l t r a m o T á n g e r y 
a r raba l se h a r á , ba jo su. g a r a n t í a c o m ú n y 
p r e v i a i n t e l i g e n c i a en t ro los dos Gabinetes , 
p o r e l S u l t á n , 
c o n los 
s igo , á la a u t o r i d a d t a n g e r i n a 
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este efec to ; 
D e b i e n d o entenderse ; 
Que los p royec tos de In s e c c i ó n francesa 
: se e o i m i n i c a r á n p r e v i a m e n t e a l G o b i e r n o es-
S u l t a n , pa ra ser t raspasada d e s p u é s f lo l los de l a sccci6n CSpaflola a l ( ; 0 . 
? l0r̂ A1̂ vŷ bl,ffac,0?les ^ l l e v a c o u - | b i e n i o f r a n c é s . Cada u n o de los dos Gobie r -
nos a p r e c i a r á c o m o es t ime conven ien t e las 
observaciones presentadas po r el o t ro , y l a 
L a expresada C o m p a ñ í a n o p o d r á ser c o n - ¡ f a l t a de respues ta en u n p lazo de qu ince 
ces ionana de n i n g u n a o t r a , v a sea c o m p l e t a - ' ( l í a s . contados desde la n o t i f i c a c i ó n hecha 
men te independ ien te de l a precedente, ya se t le este m o d o , se c o n s i d e r a r á como u n a s i m -
enlace con e l la , e x c e p c i ó n hecha de las v í a s P^e a d h e s i ó n . , ~ . 
de m u e l l e dest inadas á s e r v i r el p u e r t o d e l Que los p royec tos de l a s e c c i ó n de T a n -
T á n g e r . i P c r y su d i s t r i t o se c o m u n i c a r á n al Go-
Por el c o n t r a r i o , no p o d r á negarse á de jar ; t i e r n o e s p a ñ o l y a l G o b i e r n o f r a n c é s , y n o 
pene t ra r en sus estaciones las l í n e a s c u y o es- se p o d r á n ap roba r s i n o despufe de pres ta r 
t a b l e c i m i e n t o se dec ida p o r u n o ú o t r o d e ' a m b o s su c o n f o r m i d a d ; e n t e n d i é n d o s e que 
los dos Gobiernos y á asegurar en d ichas e s - i l . i falta de pro tes ta en u n p lazo de qu ince 
taciones e l se rv ic io c o n u i n , t a n t o s i estas l í - | d í a s e q u i v a l e t a m b i é n en este caso á u n a 
neas se c o n s t m v e n v e x p l o t a n d i r ec t amen te s i m p l e a c e p t a c i ó n . 
por cua lqu ie ra de los dos Gobie rnos , como s i Cada u n o de los dos Gobie rnos se com-
fuesen concedidas p o r e l los á o t ras Compa- I p r o m e t e á r e so lve r en u n plazo m á x i m o de 
£ í a 6 i dos meses, contados desde el d í a de la pre-
T e n d r á n t a m b i é n las m i s m a s ob l igac iones s e n t a c i ó n , sobre los proyec tos que reciba, 
con r e l a c i ó n á los empa lmes pa r t i cu l a re s que b i en ap robando , b i en i m p o n i e n d o las m o d i -
se au to r i cen por E s p a ñ a ó po r F r a n c i a á fa-1 ficaciones y var iac iones que j u z g u e conve-
v o r de sus s ú b d i t o s ó de s ú b d i t o s ex t r an j e - n ien tes . E n este ú l t i m o caso fijará l a fecha l i -
ros, conforme a l a r t í c u l o 7 de l T r a t a d o f r an -
c o - a l e m á n de 4 de N o v i e m b r e de 1911. 
Se e n t i e n d e n que s e r á n de cuen ta de los 
m i t e en que se d e b e r á presentar de nuevo e l 
p r o y e c t o mod i f i c ado y va r i ado , y r e s o l v e r á 
acerca de l n u e v a m e n t e presentado d e n t r o 
base 
Estados, C o m p a ñ í a s ó pa r t i cu l a r e s interesa- del p lazo m á x i m o de u n mes. 
dos, los gastos de las nuevas ins ta lac iones | Los refer idos p royec tos s e n - i r á n de a: 
que r e s u l t e n necesarias c o n este m o t i v o , a s i l e n cuan to h a y a n s ido aprobados d e f i n i t i v a -
como los sup l emen ta r i o s de e x p l o t a c i ó n , á men te á m í a a d j u d i c a c i ó n sobre rebaja de 
que d ichas l í n e a s y empa lmes d i e r e n l u g a r . 
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E l c a p i t a l , t a n t o en acciones c o m o en obl i l -
iciones, de la C o m p a ñ í a conces ionar ia s e r á gaciones 
en u n 60 p o r 100 f r a n c é s y en u n 40 po r 100 
e s p a ñ o l . 
E s p a ñ a y F r a n c i a se reservan l a f acu l t ad 
de ceder, de c o m ú n acuerdo, y s i á e l lo h u -
biese l u g a r , una p a r t i c i p a c i ó n á los capi ta les 
de otras nac iona l idades , e s p e c i f i c á n d o s e des-
de ahora que esta pa r t e n o p o d r á exceder 
en n i n g ú n caso del 8 p o r 100, y que se de-
d u c i r á p o r m i t a d de las pa r t i c ipac iones de 
60 po r 100 y 40 po r 100 á que se re-
fiere e l p á r r a f o a n t e r i o r . 
Cada u n o de los dos Gob ie rnos se reserva 
el derecho de d e s i g n a r e l e s t ab lec imien to ó 
Sociedad de c r é d i t o ó los g r u p o s de estable-
c imien to s ó .Sociedades de c r é d i t o de su na-
c i o n a l i d a d que e s t ime conven ien t e , para rea-
l i z a r y s u s c r i b i r l a pa r t e de c a p i t a l que le 
e s t á reservada. 
S i c u a l q u i e r a de el los no" creyese conve-
n i en t e rea l i za r su pa r t e e n t o t a l i d a d , s e r á 
s u s t i t u i d o po r el o t r o , de p l e n o derecho, 
para c o m p l e t a r l a . 
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E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de l a C o m -
p a ñ í a conces ionar ia e s t a r á compues to de 
qu ince m i e m b r o s , nueve franceses y seis es-
p a ñ o l e s , nombrados , r e spec t ivamente , po r 
los tenedores de las acciones francesas y es-
p a ñ o l a s . 
A estos qu ince m i e m b r o s se p o d r á agre-
gar , s i de c o m ú n .acuerdo l o j u z g a n conve-
n i en t e E s p a ñ a y F r a n c i a , u n d é c i m o s e x t o , 
de una tercera n a c i o n a l i d a d . 
I^as decisiones d e l Consejo de A d m i n i s -
t r a c i ó n n o se p o d r á n t o m a r s ino p o r mayo-
r í a que represente c u a n d o menos los dos ter-
precios u n i t a r i o s , en l a que se o b s e r v a r á n 
las reg las es tablecidas en el a r t . 6.°, p á r r a -
fos i .0 y 2.0, de l T r a t a d o f r a n c o - a l e m á n de 
4 de N o v i e m b r e de 1911. 
L o s s u m i n i s t r o s de m a t e r i a l fijo y m ó v i l 
se a d j u d i c a r á n e n cada una de las t res sec-
ciones de l a l í n e a en la m i s m a f o r m a . 
L a s ad jud icac iones se t r a m i t a r á n y se de-
c i d i r á n en d e f i n i t i v a en cada s e c c i ó n por la 
a u t o r i d a d de que h a y a emanado l a c o n c e s i ó n . 
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Para cada u n a de las t res secciones de la 
l í n e a se l l e v a r á p o r separado una cuenta 
a n u a l de p r i m e r e s t ab lec imien to , o t ra de 
t raba jos c o m p l e m e n t a r i o s y o t r a de e x p l o -
t a c i ó n . L a s reg las á que se" ha de suje tar la 
d i s t r i b u c i ó n de ingresos y gastos entre las 
t res secciones, y en cada una de ellas en t re 
las t res cuen tas expresadas , se fijarán en el 
acta de c o n c e s i ó n . 
L a c o m p r o b a c i ó n de d ichas cuentas se 
e f e c t u a r á e n cada s e c c i ó n por los se rv ic ios 
encargados de inspecc ionar l a c o n s t r u c c i ó n 
y la e x p l o t a c i ó n , s e g ú n los a r t í c u l o s 9 y 10, 
s igu ien tes , y en n i n g ú n caso se a p r o b a r á n 
hasta d e s p u é s de haber sido comunicadas 
á los se rv ic ios de las o t ras secciones, que 
t e n d r á n u n plaz<t de u n mes para presentar 
las observaciones que j u z g u e n convenientes . 
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L a i n s p e c c i ó n de l a c o n s t r u c c i ó n , l a recep-
c ión de las obras y l a a u t o r i z a c i ó n p;i! 
abr i r l a s a l s e rv i c io p ú b l i c o c o r r e s p o n d e r á : 
E l i las secciones e s p a ñ o l a y francesa, ( 
los I n g e n i e r o s de l Es tado e s p a ñ o l y dul Es 
tado f r a n c é s , r e s p e c t i v a m e n t e ; 
E n la s e c c i ó n de T á n g e r y su dis t r i í .0 , a 
s e r v i c i o . d e la « T a s a e s p e c i a l » , y en caso di. 
que este ú l t i m o desaparezca, á aque l á q u i e n 
se t r ans f i e r an sus a t r i b u c i o n e s actuales. 
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D e b e r á queda r asegurada la c x p l o t a c i ó t 
en toda la l í n e a , o b s e r v ú i u l o s e las reglas es-
tablccidaws en e l p á r r a f o 3.0 t i c i . , r t í 6 ^ 
Tratado f r a n c o - a l e m á n de 4 de N o v i e m b r e 
de 1911. 
L a p o l i c í a , que se l i a r á eonfonne á las 
leyes y reglamentos de cada país, corres-
pondero á los Gob ie rnos e s p a ñ o l y f r a n c é s 
en sus secciones respect ivas y á la an tor i* 
dad eaUficada i este- efecto en la s e c c i ó n dé. 
T á n g e r y su d i s t r i t o . 
L a inspección q u e d a r á asegurada en, cada 
s e c c i ó n po r el m i s m o se rv ic io (pie tenga á 
su cargo la de c o n s t r u c c i ó n , c n t e n d i é n d o S l a 
que la i n s p e c c i ó n de T á n g e r e s t a r á ob l igar 
da, especia lmente en la e s t a c i ó n t e r m i n a l 
de T á n g e r , á adop ta r las medidas que se 
reconozcan conven ien tes para la buena ex-
p l o t a c i ó n de la l í n e a considerada en con» 
j u n t o y á ve la r p o r ^ u c u m p l i m i e n t o . 
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E l G o b i e r n o e s p a ñ o l , e l G o b i e r n o f r a n c é s 
y la autoridad de T á n g e r cal i f icada á este 
efecto a p r o b a r á n , n s p e c t i v a m e n t e , las t a r i -
fas que in teresen e x c l u s i v a m e n t e á la sec-
c i ó n e s p a ñ o l a , á la s e c c i ó n francesa 9 ú l a 
s e c c i ó n de T á n g e r y su d i s t r i t o ; las t a r i fas 
que interese n á l a vez á des de las s ecc ióné l i 
de la l í n e a ó á sus t res secciones s e r á n aprov 
badas por cada u n a de las A d m i n i s t r a c i o n e s 
de zona in teresadas . 
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É n el caso de que l a C o m p a ñ í a concesio-' 
ú a r i a , y a sea d u r a n t e el p e r í o d o de c o n s t r ü c -
cióin, y a d e s p u é s de la ape r tu ra á l a cS-
p l o U i c i ó u , dejase de c u m p l i r a l g u n a de las 
ob l igac iones esenciales de su contrato, se l a 
a p i e m i a i á para que en u n p lazo d e t e r i n i -
nado, que no p o d r á ser i n f e r i o r á u n ú t ó 
n i exceder de t res , adopte las d i s p o s i c i ó -
ijes que procedan . S i n o l o hic iese , se de-
c l a r a r á caducada l a c o n c e s i ó n . 
E l a p r e m i o se n o t i f i c a r á y la c a d u c i d í w l 
se d e c r e t a r á por cada u n o de los Gobie rnos 
e s p a ñ o l y f r a n c é s para l a s e c c i ó n de l íue¿ . 
s i tuada en s u t e r r i t o r i o , y á reserva de co-
m u n i c a r l o a l o t r o Gob ie rno . 
vSi la caduc idad se decretase para l a SQC^ 
c i ó n e s p a ñ o l a y para l a s e c c i ó n francesa, se 
c o n s i d e r a r á decretada ipso f a d o y de p leno 
derecho para la e s t a c i ó n de T á n g e r y su 
d i s t r i t o , 
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Cada u n o de los dos Gobie rnos , e s p a ñ o l 
y f rancé .s , se reserva e l d e r c d i o de reseptar 
po r r e v e r s i ó n , e n c u a l q u i e r é p o c a d e s p u é s 
de ab ie r ta toda la l í n e a á la e x p l o t a c i é m , 
l a s e c c i ó n de d ihea l í n e a s i tuada en su te -
r r i t o r i o ; e l p r e é i o de l rescate se c a l c u l a r á 
sobre las bases que se establezcan en el acta 
de c o n c e s i ó n » 
E n t a l caso se d e b e r á n a d v e r t i r estos pro-» 
p ó s i t o s con t res meses de a n t i c i p a c i ó n , tau-< 
t o a l o t r o G o b i e r n o c o m o á l a a u t o r i d a d de 
T á n g e r , para poder adopta r de c o m ú n acuer-
d o las d i spos ic iones que imteresen á l a vez 
á las exp lo t ac iones , que r e s u l t a r á n sepa-
radas de las secciones rever t idas y n o re-
ve r t i da s de la l í n e a . 
D e los dos Gob ie rnos , el que haya usado 
de su derecho de rescate d e b e r á ó e x p l o t a r 
é l m i s m o p o r a d m i n i s t r a c i ó n la s e c c i ó n res-: 
catada, ó n o ceder su c o n c e s i ó n s i r ó á u n a 
Sociedad de su nac ionad idad . 
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E s p a ñ a y F r a n c i a se comprome ten á hacet 
todas las "gestiones ú t i l e s para que la con-
c e s i ó n de la s e c c i ó n T á n g e r y a r raba l sea, 
ó hecha por l a a u t o r i d a d t a n g e r i n a a l m i s m o 
t i e m p o que las concesiones francesa y es-
p a ñ o l ^ , s i d icha a u t o r i d a d e s t á c o n s t i t u i d a 
a l a s a z ó n , ó aceptada por esa a u t o r i d a d , 
i nn i cd i a t a tnen t e que se c c n s t U n y a . s i . en es-
pera de que esto ocu r r a , h u b i e r a t e n i d o que 
hacerse la c o n c e s i ó n por los dos Gobiernos 
de c o n f o r m i d a d con e l ú l t i m o p á r r a f o d e l 
a r t i cu le ' 2. , V 
H e c h o en M a d r i d , á ve in t i s ie te de N o v i e m -
bre de m i l novecientos doce. 
G A R C I A P R I E T O 
G E O F F R A Y 
1MC 5 S I J I X J JA. 
T e l e g r a m a s e f i o i a U s . 
M K M I . L A 29. 23,30. 
C a p i t á n gene ra l á m i n i s t r o Gue r r a : 
M o r o s i l c Betuurriaguel amenazaron con 
u n a a g r e s i ó n á los de l pob lado de A x d i r 
po r cuest iones en t re el los, s e g ú n me comu-
n i c ó e l comandan te m i l i t a r de A l h u c e m a s . 
S e g ú n t e l e g r a m a que acabo de r e c i b i r de 
é s t e , se a r r e g l a r o n las d i ferencias , bajando 
de l pob lado de B e n i u r r i a g u e l 3.000 moros , 
que se r e u n i e r o n á los de A x d i r , haciendo 
VAS paces. 
Creo, pues , so luc ionado este asunto , que, 
a u n cuando no nos afecta, s o l i v i a n t a á los 
moros . 
+ 
M E U L I . A 29. 23,30. 
C a p i t i n gene ra l á m i n i s t r o G u e r r a : 
H o y se m e ha presentado m o r o M u x c d a i n , 
u n o de los tres jefes m á s pres t ig iosos de 
B e n i - T u c i n , e l c u a l ha estado m u y expre-
s ivo , o f r e c i é n d o m e su i n c o n d i c i o n a l adhe-
s i ó n y a s e g u r á n d o m e que p r o n t o v e n d r á n 
á s a l u d a r m e los o t ros dos jefes de dicha 
k a b i l a . L e he agradecido su proceder ep 
l o m b r e de l G o b i e r n o , a n i m á n d o l e para qr;o 
Mga merec iendo nues t ra a m i s t a d y t r á b a -
melo po r nues t ra causa. 
Ka obras ca r re te ra han t raba jado hoy 73S 
noros . N o ocur re n o v e d a d . ! 
EN C U A R T A P L A N A i 
L A S SESIONES DE CORTES 
L o t e r í a N a c i o n a l 
L i a t i i d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s e n e l s o r t e o c e l e -
b r a d o e n M a d r i d e l d í a 3 0 d e N o v i e m b r e d e 1912. 
PREMIOS MAYORES 















































C ó r d o b a . — B a r c e l o n a . — B a r c e l o n a . 
A l m e r í a . — M a d r i d . — M a d r i d . 
S e v i l l a . - - M a d r i d . — L a Unión . 
San I l d e f o n s o . — B a r c e l « n a . — S e v i l l a . 
B a ñ ó l a s . — B a r c e l o n a . — B a r c e l o n a . 
Madrid .—ider t i .— Idem. 
M é r i d a . — I d e m . - - I d e m . 
San Roque.—San S e b a s t i á n — V a l a n c i a . 
B a r c e l o n a . — L e ó n . — Z a r a g o z a . 
Lncena.—Barcelona.—Barcelona. 
Madr id .—Idem.—If lom. 
M a d r i d . — I d e m . - I d e m . 
Bilbao.— Pamplona.—Madrid . 
Antequera .—Barce lona .—CajÍÉfcgena . 
Madr id .—Idem.—Idem. ^ 
San t ande r .—Car t agena . - -L íne¿rC»ncep . 
Barcelona.— Idem.—Idem. 
B a r c e l o n a . — C á d i z . — B i l b a o . 
V a l e n c i a . - Barcelona.—Barcelona. 
Barcelona.—Idem.—Idem. 
Pontevedra.—Tijoia.—Sevil la . 
B a r c e l o n a . - M á l a g a . - Bi lbao. 
Va lenc ia . - - Idem,—Idem. 
I P I R , I B I M I U k . I D O S GOJST 3 0 0 I P I B S I E J T ^ S 
99 aproximaciones de 300 pesetas cada una para los 99 n ú m e r o s 
tcst»!;»es de las centeiias de los dos premios primeros. 
^ í p r ó x i m a c i o n e ' j ¿le 1.000, 750 y 518 pesetas cada una para los 
a fc i f t ro* anterior y posterior de ios tres premios primeros, res-
pect ivamentc . 
El iíigi;i*ntc sorteo se verificará «1 día 10 de q^iembr», y cons-










































































































4 m i l 
962 
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5 m i l 
6 m i l 
032 7 
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107 8 158 
12818 169 
222!8 204 
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15 
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/7n7 28 843,29 
]28 873:29 
896128 899 ¡29 
907j28 909129 
908,28 910 29 
925 28 962129 
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196 29 202130 
219:29 223 30 
227 ¡ 29 239 30 
233i29 3 1 ' ¡ 3 0 
239 29 327I30 
250 29 G"3¡30 
256 29 393130 
264 29 4 0 1 ^ 0 
300129 411'30 























540 ¡29 624 
589129 631 
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737 j31 533 
759 [31 557 
774 '31 598 
795 31 619 
809 ¡31 620 
818 ¡31 624 
822 31 632 
823 ¡31 638 
829 :31 647 
833 ¡31 655 
924 131 686 
936 Í3 ! 699 
946 31 707 
952 |31 754 
31 745 
m / / i 3 I 751 
[3] 776 
012 131 812 
043 31 839 
048 131 860 






























Año IL-Núm. 395¿ E L . D E B A T E 
Domingo 1 de Diciembre de 1912. 
r T r i b u n a l e s 
Co a r t í c u l o de " L a Gaceta del Norte". 
E l recurso del Sr . L ó p e z Becerra . No-
table informe del letrado defensor. 
E n d n ú m e r o de L a Gaceta de l Norte, ccr-
t r e s p o n d i e u t e a l d í a 30 de A g o s t o de 1910, 
a p a r e c i ó u n a r t í c u l o d e n o m i n a d o « C a n a l e j a s 
y las l e y e s » , en e l que , h a b l a n d o de l a i n t e r -
p r e t a c i ó n que daba & é s t a s , se a l u d í a a l con-
t e n i d o del fo l l e to que p u b l i c ó l a duquesa de 
S a n t c ñ a con e l t í t u l o de t E x p o l i a c i ó n escan-
d a l o s a . » 
E l e s c - í t o fnc- denunc iado p o r el fiscal como 
i n j u ñ o s o a l pres idente de l Conse jo de m i n i s -
t r o s , que en aque l l a s a z ó n era D.. J o s é Ca-
na le jas v M é n d e z . 
I n s t r u i d o e l cor respondien te proceso, l a 
A u d i e n c i a d-e B i l b a o f a l l ó , c o i i d e n a n d í ? a l se-
ñ o r L ó p e z Becerra , m e r i t í s i m o d i r e c t o r d e l 
o r a n r o t a t i v o c a t ó l i c o , á l a pena de dos^ me-
ses v " n d í a de arres to m a y o r . 
C o n t r a l a sentencia s é i n t e f p u s o recurso de 
t a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n de l e y , que d e f e n d i ó 
a v e r c e n sumo n c k r t o y clocuencfia e l com-
pe ten te l e t rado D . C r i s t ó b a l Bote l l a y vSerra. 
D i ó comienzo á su no tab le i n f o r m e , expo -
ne es esta l a o c a s i ó n mas apro-
p i ada J ñ a d i < > - l i e de pro tes ta r como l e t r a d o 
como c a t ó l i c o y como e s p a ñ o l , n o s ó l o de l 
c r i m i n a l a ten tado, s ino de sus. tausas • n o 
s ó l o del f r u t o , s ino t a m b i é n del á r b o l m a W i t o 
que l o p roduce , á r b o l que h a y que a r r anca r 
y d e s t r n i r , aven tando l u e g o sus c e n i z a s . » . 
" D e s p u é s p a s ó á t r a t a r de los p r o b l e m a s j u -
r í d i c o s p lanteados en e l recurso, desenvol -
v i e n d o t res m o t i v o s de c a s a c i ó n , que se re-
fieren á la i n e x i s t e n c i a de i n j u r i a s ; á que 
e n él caso de haber las , l o son^ á p a r t i c u l a r e s 
y no a l pres idente de l Consejo, y á que en 
^ste supues to no cabe i m p o n e r ca s t i go p o r 
haber p re sc r i t o l a a c c i ó n pa ra pe r segu i r l a s , 
p u e s t o que n o se f o r m u l ó l a que re l l a p o r l a 
p a r t e ag rav i ada , d e n t r o de l t é r m i n o l e g a l de 
seis meses. 
Con, g r a n cop ia de razones j u r í d i c a s y l é -
pales y s ó l i d a a r g u m e n t a c i ó n , f u n d a m e n t ó 
las tesis expuestas , c i t a n d o pa ra co r robora r 
l a segunda de e l las , u n a sentencia d e l Su -
p r e m o de vSeptiempre de 1903, que ca l i f i ca de 
i n j u r i a s á u n p a r t i c u l a r las frases ofens ivas 
d i r i g i d a s á u n m i n i s t r o cuando é s t e n o se 
h a l l a e jerciendo las funciones de su ca rgo . 
E s t a d o c t r i n a v i ene de per las a l caso de 
au tos , toda vez que en el a r t í c u l o , base d e l 
s u m a r i o , no se ataca a l p res idente d e l Con-
sejo como t a l a u t o r i d a d . 
Buso fin á su l u m i n o s o i n f o r m e , p i d i e n d o 
l a c a s a c i ó n de l a sentencia y l a c o n s i g u i e n t e 
a b s o l u c i ó n de l Sr . L ó p e z Becerra, que s e r á — 
í l i j o — u u obsequio á l a m e m o r i a d e l Sr . Ca-
na le jas , y c o n e l lo se r e s t i t u i r á á la j u s t i c i a 
s u t r o n o y su ce t ro . 
E l fiscal D . R a m i r o Cores, h a b l ó á c o n t i -
n u a c i ó n para oponerse a l recurso, po r en ten-
d e r que en e l a r t í c u l o e x i s t e n i n j u r i a s a l se-
ñ o r Canalejas como pres idente d e l Consejo, 
s i b i en se esconden en in s id i a s é i n s i n u a c i o -
nes mal ic iosas . 
S e p a r á n d o s e de los hechos que l a sentencia 
r e c u r r i d a declara probados, cosa i m p r o c e -
den te en c a s a c i ó n , se d e d i c ó á defender a l d i -
f u n t o jefe de l a democrac ia , sosteniendo que 
e n el asunto de l a duquesa de S a n t o ñ a , 110 
i n t e r v i n o como le t rado , s i n o que se l i m i t ó 
i a d q u i r i r , en c o m p r a v e n t a de o t ros poseedo-
res , e l palacio que p e r t e n e c í a á aque l l a a r i s -
t ó c r a t a . 
E s t i m ó que el a r t í c u l o es m á s g r ave p o r l o 
que deja en t rever , que po r l o que d ice , pues 
parece desprenderse de é l que e l Sr . Cana-
le j a s m e d i ó p ro fe s iona ln i fn t e , y en d e t e m i i -
uada f o r m a , en los p le i tos de la c i t ada d a m a , 
l o que en s e n t i r d e l representan te de la l e y 
es i nexac to . 
Bre tend iendo p robar que el escr i to iba d i -
r i g i d o c o n t r a e l pres idente del Consejo, sos-
t u v o que po r aquel la é p o c a L a Gaceta d e l 
f f o r t e r e a l i z ó u n a v i o l e n t a c a m p a ñ a comba-
t i e n d o a l Sr . Canalejas , p o r haber i m p e d i -
d o que e lementos a n t i d i n á s t i c o s r e a l i z a r a n 
u n a m a n i f e s t a c i ó n que iba á p e r t u r b a r 
l a v i d a sosegada del veraneo, y que u u a m i -
n o r í a , que ca l i f i có de ser ia , y a s e g u r ó estar 
representada po r el q u e r i d o colega, t o m a b a 
)or p r e t e x t o para e l lo , ag rav ios que n o ha -
l a n e x i s t i d o , á los s en t imien tos c a t ó l i c o s d e l 
p a í s . 
E l Sr . Bo te l l a u s ó de la pa lab ra para r e c t i -
ficar, p ro tes tando de que e l representante d e l 
M i n i s t e r i o p ú b l i c o vse h u b i e r a .salido de los 
hechos probados, t r a y e n d o á debate cues t io-
nes nada pe r t inen te s , y de que considerase 
c o m o sectarios á aquel los c a t ó l i c a s y á l a m a -
n i f e s t a c i ó n r que de ver i f icarse , h u b i e r a r e s u l -
t a d o una e s p l é n d i d a p rueba de l a fe r e l i g io sa 
de nues t ro pueb lo . 
E l pres idente , Sr. R u i z H i t a , d i ó á con -
t i n u a c i ó n po r v i s t o e l recurso, que ha que-
d a d o para sentencia, l a que celebraremos sea 
f avorab le para e l Sr . L ó p e z Becerra . 
L a v i s t a es tuvo m u v c o n c u r r i d a . 
—Otro dec id iendo á favor de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n Ja competencia susc i tada en t re el go-
bernador de B u r g o s y e l j u e z de i n s t r u c c i ó n 
de l a c a p i t a l . 
— O t r o dec la rando no ha deb ido susci tar-
se l a competenc ia p r o m o v i d a ent re e l gober-
nado r c i v i l de L a C o r u ñ a y e l j u e z de i n s -
t r u c c i ó n de N o v a . 
— O t r o í d e m i d . i d . l a compe tenc ia p r o m o -
v i d a ent re e l gobernador de L é r i d a y l a A u -
d i enc i a p r o v i n c i a l de l a m i s m a c a p i t a l . 
— O t r o í d e m i d . i d . l a compe tenc ia p ro -
m o v i d a en t re e l gobernador c i v i l de L é r i d a 
y l a A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de d i c h a c a p i t a l . 
— O t r o dec id iendo á favor de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n la competencia p r o m o v i d a e n t r e e l 
gobernador c i v i l de S e v i l l a y el j uez de p r i -
m e r a i n s t anc i a de l d i s t r i t o de San V i c e n t e , 
de l a m i s m a c a p i t a l . 
M i n i s t e r i o de H a c i e n d a . Rea l decreto 
fijando en 3.230.183,79 pesetas el c a p i t a l que 
h a de s e r v i r de base á l a l i q u i d a c i ó n de cuo-
t a que corresponde e x i g i r p o r c o n t r i b u c i ó n 
m í n i m a en, el presupues to de 1911 á l a 'So-
ciedad T r a n v í a s e l é c t r i c o s de M u r c i a , Oobre 
u t i l i d a d e s de* l a r iqueza m o b i l i a r i a . 
— O t r o í d e m en 1.263.463,93 pesetas, el ca-
p i t a l que ha de se rv i r á l a Í d e m id» i d . en 
el í d e m i d . á l a Sociedad L a Ccu? , sobre 
u t i l i d a d e s de l a í d e m i d , 
— O t r o í d e m en 949.423,27 pesetas d ca-
p i t a l que ha de s e r v i r á l a í d e m i d . i d . en 
el í d e m i d . á l a Sociedad S a i n t G o b a i n 
C h a u n y et C i r e y , sobre u t i l i d a d e s de l a 
í d e m i d . 
M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n . Real o r d e n 
d i s ] )on iendo que el pueb lo de M o r a l de la 
Baz se d e n o m i n e en l o suces ivo de M o r a l de 
l a R e i n a . 
El EL CEiTRO DE OLFEüSil SOGI&'L 
A y e r tarde , y bajo la p r e s i d e n c á a d e l ex-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obi spo de M a d r i d - A l c a l á , 
n u e s t r o a m a d í s i m o Bre lado , se c e l e b r ó l a ve-
l ada que l a J u v e n t u d d e l Cen t ro o r g a n i z ó 
con m o t i v o de l a a p e r t u r a de l cu r so de 1912-
1913. 
C o m e n z ó el acto dando lec tu ra el secreta-
r i o d e l Cen t ro D . G a b r i e l de A r i s t i z á b a l de 
u n a de ta l lada y b i en escr i ta M e m o r i a , dando 
cuenta de la p l a u s i b l e l a b o r que rea l iza la 
J u v e n t u d de l Cen t ro de Defensa Soc ia l , y de 
todos los t r á m i t e s que ha seguido l a campa-
ñ a l l evada á efecto cerca de los Boderes p ú -
b l icos , para l o g r a r l a r e p r e s i ó n del h o r r e n d o 
pecado de la b las femia . 
T a m b i é n d i ó á conocer u n re sumen de 
c u a n t o se ha hecho en p r o de los e m i g r a d o s 
por tugueses , y por ú l t i m o ¡expuso e l p l a n de 
t rabajos pa ra l o f u t u r o , que ha de acometer 
l a J u v e n t u d , an imada y confor tada p o r el 
estado floreciente que alcanza n o obs tan te el 
escaso t i e m p o que l l eva c o n s t i t u i d a . 
H a b l ó d e s p u é s D . Juan G ó m e z I r andero , y 
t i c o n t i n u a c i ó n h izo uso de la pa labra D . T o -
m á s S i l v e l a , v icepres iden te de la J u v e n t u d , 
que t r a t a r o n de los^ medios de a lcanzar la 
x e g e n e r a c i ó n socia l , t a n susp i rada p o r los que 
se desvelan y t r aba jan con todas las ener-
g í a s y en tus iasmos de su j u v e n t u d , p r ó d i g a 
cu anhe los redentores . 
D . J o s é A l v a r e z l e y ó u n a p o e s í a t i t u l a d a 
«I/OS n i ñ o s m o d e r n i s t a s » , que po r su grac ia 
y donosu ra fué ap l aud ida con entusiasinfr . 
N u e s t r o a m a d í s i m o Bre lado , con g r a n elo-
cuencia , h i zo el r e sumen de l a ve lada , p ro -
n u n c i a n d o breves y sentidas frases, a l en tan -
do, bend ic iendo y f e l i c t ando p o r sus empre-
sas y el é x i t o que las a c o m p a ñ a , á la. Juven-
t u d . Con esto t e r m i n ó el acto, d u r a n t e el 
c u a l , se i n t e r p r e t a r o n hermosas p a r t i t u r a s , 
p o r e l p i a n i s t a D . Z a c a r í a s L ó p e z , á q u i e n 
a p l a u d i ó l a g r a n concurrencia que l l enaba i l 
loca l , que s a l i ó c o m p l a c i d í s i m a de l a fiesta. 
" G A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA 30 
nues t ro n ú m e r o de d icho d í a . 
. P ics tdeucia del C o u ^ / o de m i n i s t r o s . 
Ivcal , decreto au to r i zando al p res iden le del 
Consejo de m i n i s t r o s para presentar á lád 
Cortes un p royec to de l e y de fer rocarr i les 
complementarios de la red g o r o a ] e s p a ñ o l a . 
A S A M B L E A 
P A R R O Q U I A L 
L a J u n t a p a r r o q u i a l de N u e s t r a S e ñ o r a 
del B u e n Consejo c e l e b r a r á su p r i m e r a 
A s a m b l e a en l a i g l e s i a de San Bedro (cal le 
del N u n c i o ) , á las t res y m e d i a de la t a r d e 
de h o y , 1 de D i c i e m b r e . 
E l p r o g r a m a s e r á el s i g u i e n t e : 
V e n i Creator . 
2.0 L e c t u r a de l a M e m o r i a de l a J u n t a 
p a r r o q u i a l , p o r el p r e s b í t e r o D . J u l i o G r a -
c ia , secre tar io de l a m i s m a . 
3.0 A r i a de l a Su i t e en r e , de B a c h , pa ra 
vioun, p o r e l Sr . D . A b e l a r d o C o r v i n o . 
4.0 Neces idad de las escuelas p a r r o q u i a -
les, d i scurso l e í d o pp r D . J o s é G ó m e z Ro-
d r í g u e z , profesor de esta cor te . 
5.0 R e c i t a c i ó n de u n a p o e s í a , o r i g i n a l de 
u n a s e ñ o r a fe l igresa de l a p a r r o q u i a . 
6.° A c c i ó n social de l a p a r r o q u i a , d i s c u r -
so, p o r e l l i m o . Sr . D . E n r i q u e R e i g , a u d i -
t o r d e l S u p r e m o T r i b u n a l de l a R o t a . 
7.0 M e l o d í a r e l i g io sa C a m ó , p o r e l coro 
de t i p l e s de l a Santa I g l e s i a C a t e d r a l . 
8.° C o m p o s i c i ó n p o é t i c a á l a . S a n t í s i m a 
V i r g e n , o r i g i n a l y l e í d a po r e l e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r m a r q u é s de F l o r e s - D á v i l a . 
9.0 D i s c u r s o sobre el A p o s t o l a d o de Ift 
Escuela , po r D . Bab lo M a r í n . 
10. I n v o c a c i ó n á la V i r g e n , de F . M . A l -
varez, p o r e l t eno r de l a S. I . C , D . F é l i x 
L a p e ñ a . 
11. R e s u m e n , que h a r á el s e ñ o r c u r a p á -
r roco . 
12. T e r m i n a r á e l acto c o n e l h i m n o del 
Congreso E u c a r i s t i c o . 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
P O R T E L É G R A F O 
" E l g o r d o " 
CÓRDOBA 30. 20,T5. 
E l b i l l e t e agrac iado con e l p r e m i o m a y o r 
en e l co r t eo v e r i f i c a d o h o y fué e x p e n d i d a 
en la a d m i n i s t r a c i ó n n ú m . 4- B l a d m i n i s t r a -
dor , D . Feder ico V i l l a , se l o e n t r e g ó ayer 
a l vendedor B a r t o l o m é L l ó r e n t e , y é s t e l o 
v e n d i ó en d é c i m o s sue l tos . . MW 
N o h a y m á s pormenores de d i c h o b i l l e t e . 
Noticias varias. 
ALMERÍA 3o-
E l p r e m i o segundo de este sor teo , que 
i m p o r t a 60.000 pesetas, y que corresponde 
a l n ú m e r o 13.375, ^ v e n d i d o en l a a d m i -
n i s t r a c i ó n de Ros t r i ce . 
D . Juan M o r e n o de A y a l a , profesor de la 
Escuela , y u n dependien te de c o m e r c i o l l a -
mado A n t o n i o R i n c ó n , fue ron agraciado.^ é o n 
la p o s e s i ó n de dos d é c i m o s . 
O t ros dos los t i e n e D . J o s é G a r c í a , que 
es e l d u e ñ o de l a l o t e r í a q l i e despacho el 
a fo r tunado n ú m e r o . 
D o ñ a K i n i l i á S á n c h e z , d o ñ a F ranc i sca M o -
y a y d o ñ a E n c a r n a c i ó n M a r t í n e z , u n o t a d n 
una . . . 1 
Este n ú m e r o " se ha l l aba s u s c r i p t o des-
de 1866. 
E n este espacio de t i e m p o l e h a n corres-
p o n d i d o dos p r e m i o s . 
L o s d é c i m o s e s t á n m u y r e p a r t i d o s ent re 
las clases popu la res de l a p o b l a c i ó n . 
Noticias varias. 
H u K L V A 30. 
Es ta t a rde , en l a r í a , v o l c ó u n a l ancha 
t r i p u l a d a p o r dos, paisanos y los carabine-
ros L u n a v F l o r e é 
Es te se a h o g ó . L o s d e m á s fue ron salvados 
por unos pescadores. _ m 
F lores deja m u j e r y t r es h i j o s . 
Los supsrvivientes ds un naufragio. 
CORUÑA t i 
.Se ha r ec ib ido u n r a d i o g r a m a de Ouessan 
d ic i endo que se espera a l v a p o r Cabo Or te -
g a l conduc iendo á los t r i p u l a n t e s d e l vapoK 
i n g l é s Barce lona , de l a m a t r i c u l a de L o n -
dres , de c u y o n a u f r a g i o se i g n o r a n a ú n los 
detal les . 
K i C n U B O G W DEL ESTADO 
P r i m e r e j e r e í o l o . S e g u n d o l l a m a -
m i e n t o . 
A y e r t a rde r e s u l t a r o n aprobados los s i -
gu ien tes s e ñ o r e s : D . F ranc i sco Bueso Con-
t refas ( n ú m . 112), D . V i c e n t e L a r r o n d o 
Oquedo ( n ú m . 113) y D . J o s é de Cas t ro 
C a s t a ñ e d a ( n ú m . 114). 
Fara m a ñ a n a , á las c inco de l a t a r d e , se 
convoca á los opos i tores has ta el n ú m e r o 130 
de la l i s t a . 
DE ALHUCEMAS 
P O R C O R R E O 
ALHUCEMAS 24. S i g u e n a u m e n t a n d o las 
Comis iones de jefes que de d i s t i n t a s k a b i -
las l l e g a n á esta p laza , donde .se emba rcan 
para M e l i l l a con ob je to de s a l u d a r a l c a p i -
t á n genera l de aque l l a p laza y m a n i f e s t a r l e 
los afectos que profesan á E s p a ñ a y los de-
seos de paz que t i e n e n todos e l los . 
D e b i d o a l fuerte t e m p o r a l de F o m e n t e que 
d u r a n t e estos dias r e ina en esta costa, l l e g ó 
á esta p laza , de a r r i b a d a forzosa, e l v a p o r 
Rosa l i nda , de l a vSociedad pesquera de M á -
laga . A m a i n ó el t e m p o r a l y l e v ó anc las , zar-
pando para a l ta m a r á c o n t i n u a r sus faenas 
pesqueras. 
Bor l a m i s m a causa l l e g ó á ésta-, c o n u n 
d i a de re t raso, e l v a p o r correo S a g u n t o , y 
en l a i m p o s i b i l i d a d de poder c o n t i n u a r s u 
v ia je á B e ñ ó n y R í o M a r t i n , r e g r e s ó desde 
a q u í á M e l i l l a . 
Es m u y grande la nevada que estos ú l t i -
mos d í a s h a c a í d o en las p r ó x i m a s m o n t a ñ a s , 
por c u y a causa es m u y in tenso e l f r ío que se 
deja s e n t i r a q u í , y m u c l i o s los ca ta r ros , has 
t an te m a l i g n o s , que se r e g i s t r a n en esta 
plaza. 
C o n t i n ú a n c e l e b r á n d o s e j u n t a s en d i s t i n 
tos zocos, con el fin de reponer l a s m u l t a s en 
las k a b i l a s , s i n que hasta l a fecha h a y a n p o 
d i d o t o m a r n i n g ú n acuerdo sobre e l a sun to , 
s i gu i endo h o s t i l i z á n d o s e en t re e l los y r eg i s 
t r á n d o s e d i a r i a m e n t e nuevas v i c t i m a s . 
A l d i r i g i r s e dos he rmanos á su aduar , en 
la k a b i l a de T e m s a m a n , y a l pasar p o r l a 
desembocadura de l r i o N e k o r , fue ron acome-
t idos p o r u n rifeño que se ha l laba a l acecho, 
h a c i é n d o l e s u n d i spa ro con f u s i l M a u s e r , oca-
siionando l a m u e r t e el m i s m o p r o y e c t i l á 
ambos he rmanos . 
I g u a l m e n t e fué h e r i d o , m o r t a l m e n t e , p o r 
o t ro d i spa ro u n o de B e n i u r r i a g u e l , per tene-
c iendo é s t e á u n a de las f a m i l i a s de m a y o r ' 
p r e s t i g i o en d icha k a b i l a . 
Con obje to de ce lebrar en c o m p a ñ í a de 
sus f a m i l i a s la Pascua de l ca rnero , nos he-
mos v i s t o p r ivados d u r a n t e unos d ias de 
l a as is tencia de nues t ros vec inos a l merca-
do ; pero h o y se ha v i s t o g r a n concur renc ia 
de e l los , l l e v a n d o á efecto grandes compras , 
especia lmente de aceite, a r t í c u l o d e l que se 
carece por comple to en el campo . 
E n s e rv i c io de v i g i l a n c i a p o r la cos tn , ha 
fondeado en e s t a . r ada el c rucero R í o de la 
P la ta . M o m e n t o s d e s p u é s de haber ancla-
do, p a s ó su comandan te á la Comandanc i a 
n i i l i l a r . L a a u t o r i d a d de l a plaza le devo l -
v i ó l uego l a v i s i t a pasando a l efecto, A bordo . 
BANCO DE E S P A Ñ A 
1 0 . ° S O R T E O 
N o t a d e l o s t í t u l o s d e l a D e u d a a m o r -
t i z a b l e a l 4 p o r 100 q u e h a n s i d o 
a m o r t i z a d o s e n e l c o r t e o c e l e -
b r a d o e n e l d í a d e h a y . 
Serie A . B o l a n ú m 336, t í t u l o s 3.351 á 
60; 723, 7.221, k 30; 743, 7.421 á 30; 1.066, 
10.651 á 6 o ; 2.052, 20.511 á 20; 2.761, 27.601 
á 10; 3.276, 32.751 á 60; 3.496, 34.951 á 60; 
3.030, 36.291.á 300; 4.303, 43.021 á 30. 
Serie B . B o l a n ú m . 510, t í t u l o s 5.091 á 
100; « r , 5.201. á 10. 
Sene C. B o l a n ú m . 626, t í t u l o s 6.251 á 60. 
S o ic D . B o l a . n ú m . . 36S, t í t u l o 368; 577, 
577; 1.657, 1-657; 1.887, 1.887;. 1.S99, 1-599; 
2.646, 2.646. u • 
Senp í w Bo la n ú m . 117,, t í t u l o 117; 458",. 
•158; 650, 656. 
M a d r i d , 30 de N o v i e m b r e de 1912.—Viíito 
b i K i i u , B l subgobernador , Belda.—P. E l se-
c re t a r io , O. Blanco-Recio. 
D E T O D A S 
P A R T E S 
J>OU T E L É G R A F O 
L a m a r i n a p o r t u g u e s a . 
L l S H O A 30. 14. 
E l m i n i s t r o de M a r i n a ha a b i e r t o u n con-
cu r so del que e x c l u y e a lgunas naciones , 
para la a d q u i s i c i ó n de buques de g u e r r a . 
S e e i a l i s t a s d e r r o t a d o s . 
BKKLÍN 30. 15-
E l R e i c h s t a g h a desechado e s t á m a ñ a n a , 
po r 174 votos con t r a 140, u n a p r o p o s i c i ó n , 
en l a que p e d í a n los socia l is tas se censurara 
a l canc i l l e r p o r su c o n t e s t a c i ó n referente á l a 
c a r e s t í a de l a v i d a . 
S i r E d w a r d G r e y , d e s c a n s a . 
LONDRES 30. 
D e s p u é s de haber estado casi t r e s sema-
nas de u n m o d o pe rmanen te en e l « F o r e i n g 
Off ice» , S i r K d w a r d r . r e y , ha s a l i do para e l 
c ampo , d o n d e ' p a s a r á el fin de la semana. 
vSe cree que l a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l ha 
me jo rado g randemen te d u r a n t e las ú l t i m a í 
v e i n t i c u a t r o horas . 
E l s p o r t t r á g i c o . 
URDISDE ( F r a n c i a ) 30. 
E l av i ado r A r r n e l , a l efectuar exper ienc ias 
con su m o n o p l a n o , c a y ó desde u n a g r a n a l -
t u r a , m a t á n d o s e . 
E s l a m a r c a d e S I -
D R A C H A M P A G N E 
q u e m á s s e v e n -
d e e n E s p a ñ a y e n e l e x t r a n j e r e . 
EL 
Les j o n d a m e n t s de la fo ie , p o r e l reveren-
do padre M a r i o L a p l a n a , S. J . , t r a d u c c i ó n 
francesa de l abate E v . G e r b e a u d . 
L a e x p o s i c i ó n m á s exac ta d e l con ten ido 
de este l i b r o l a hace e l p r o p i o au tu r en el 
p r ó l o g o . 
Es te l ibro—dice—es u n c o m p e n d i o de los 
p r inc ipa l e s a r g u m e n t o s en favor de l a fe ca-
t ó l i c a ; las objeciones m á s no tab les que opo-
n e n á e l los los r ac iona l i s t a s , y las respues-
tas que á é s t o s d a n los t e ó l o g o s . 
L a obra , s e g ú n su au to r , n o e s t á escr i ta 
pa ra los t e ó l o g o s , po r ser demas iado ele-
m e n t a l ; n i pa ra los n i ñ o s n i personas i g -
norantes , po rque á pesar de su c o n d i c i ó n 
h u m i l d e , los a r g u m e n t o s que- con t i ene e x i -
gen c ie r t a base de i n s t r u c c i ó n y h á b i t o de 
razonar . 
Tales p á g i n a s e s t á n escr i tas p a r a los j ó -
venes ó para los mayore s poseedores de cier-
ta cos tumbre de e s tud i a r , pero que en ma-
t e r i a de r e l i g i ó n n o conocen s ino el cate-
c i smo . 
H e a q u í las ma te r i a s t ra tadas en l a ob ra : 
C á p i t u l o 1.0 E x i s t e n c i a de D i o s . Demos-
t r a c i ó n . I . L a na tu ra leza de l a m a t e r i a . 11. L a 
serie de las causas. I I I . L a contiiigen<?ia do 
los seres. I V . . L a finalidad. V . . L a creencia 
u n i v e r s a l . 
C a p í t u l o 2.̂  A u t o r i d a d h i s t ó r i c a de l a Bi.-
b l i a . í . A u t o r i d a d h i s t ó r i c a d e l N u e v o Testa-
m e n t o . A ) . E l E v a n g e l i o a u t é n t i c o . B ) . E l 
E v a n g e l i o es v e r í d i c o , a ) . L o s A j w s t o l e s n o 
se h a n e n g a ñ a d o , h ) . L o s A p ó s t o l e s no h a n 
m e n t i d o . I I . A u t o r i d a d h i s t ó r i c a de l A n t i g u o 
Tes tamen to . 
C a p i t u l o 3.0 J e s ú s es e l M e s í a s . I . L a s 
p r o f e c í a s m e s i á n i c a s se c u m p l i e r o n en J e s ú s . 
I I . J e s ú s ha hecho m i l a g r o s . A ) . Objeciones 
con t ra l a p o s i b i l i d a d de l m i l a g r o . B ) . Obje 
clones c o n t r a la r e a l i d a d h i s t ó r i c a . C ) . O h 
jeciones con t ra su c o n o c i m i e n t o . D ) . Ob jcc io 
nes c o n t r a su fuerza p r o b a t o r i a . I I L J e s ú s 
r e s u c i t ó . 
C a p í t u l o 4.0 J e s ú s es D i o s . 
C a p í t u l o 5.0 J e s ú s ha fundado l a I g l e s i a 
C a t ó l i c a . I . J e s ú s ha fundado vina I g l e s i a . 
I I . L a I g l e s i a r o m a n a es l a I g l e s i a de Je-
suc r i s to . A ) . J e s ú s ha hecho su I g l e s i a u n a 
santa , c a t ó l i c a , a p o s t ó l i c a . B ) . L a I g l e s i a 
r o m a n a es u n a , santa , c a t ó l i c a y a p o s t ó l i -
ca. I I L N i l a I g l e s i a p ro t e s t an t e n i l a c i s -
m á t i c a son l a I g l e s i a de Jesucr is to . 
C a p í t u l o 6.° L a I g l e s i a es i n f a l i b l e . 
C a p í t u l o 7.0 E l Bapa es i n f a l i b l e . 
Daremos cuen ta de todas las p u b l i c a c i o -
nos de que se nos r e m i t a u n e j emp la r . 
H a r e m o s u n j u i c i o de a q u é l l a s de las cua-
les nos Sean enviados dos e j empla res . 
Í ^ A L O T K R I A 
E n e l sorteo de la L o t e r í a celebrado ayer 
r e s u l t a r o n favorecidos los h a b i t a n t e s de C ó r -
doba y Barce lona . 
E n l a p r i m e r a de estas capi ta les se e x -
p e n d i ó u n a serie d e l cod ic iado g o r d o , p o r 
o t r o n o m b r e 2.545, s i endo v e n d i d a s las o t ras 
dos en la C i u d a d C o n d a l . 
D e l segundo p r e m i o h a n p a r t i c i p a d o A l -
m e r í a y M a d r i d , en e l que se v e n d i e r o n dos 
series, y e l te rcero s e r á r e p a r t i d o por . par tes 
igua les en t re S e v i l l a , M a d r i d y Ea U n i ó n . 
Notas de sociedad 
Bodas. 
E n la c a p i l l a reservada de S a n t a B á r b a r a 
con t r a j e ron ayer m a t r i m o n i o l a hermosa se 
ñ o r i t a M a r í a de l B i l a r G a r í u y B a r i n a g a y 
e l abogado D . L e o p o l d o Cuevas . 
F u e r o n pad r inos la madre de l a n o v i a y 
su t í o D . H e r m e n e g i l d o B a r i n a g a , y actua-
r o n de tes t igos D . V i c t o r i a n o Suances, d o n 
M a r t í n U r m t i a , D . M a n u e l So le r y nues t ro 
c o m p a ñ e r o de R e d a c c i ó n Sr . M e i r á s Ote ro 
T e r m i n a d a l a ce remonia , fue ron obsequia-
dos los i n v i t a d o s c o n u n e s p l é n d i d o l u n c h 
en ta casa de los s e ñ o r e s de B a r i n a g a . 
A l acto a s á s t i e r o n muchas y m u y d i s t i n -
gu idas personas. 
Los nov ios , que r ec ib i e ron va l iosos rega-
los de sus muchos a m i g o s , m a r c h a r o n á Za-
ragoza, Barcelona y B a r í s . 
M i l fe l ic idades deseamos á los nuevos es 
posos. 
—Fara D . J u l i á n F . Q u i n t e r o , c a p i t á n de 
Es tado M a y o r , ha s ido ped ida l a m a n o de 
l a bel la s e ñ o r i t a C a r m e n Cifuentes , h i j a de 
D . vSantiago, r epu tado m é d i c o de A l c a l á , se 
S a l á n d o s e para la c e l e b r a c i ó n de l a boda e l 
i n m e d i a t o mes de E n e r o . 
— T a m b i é n c e l e b r ó s e ayer e l enlace de l a 
bel la s e ñ o r i t a M a r í a R o l l a n d y e l v izconde 
de Grac i a R e a l . 
Viaieros. 
L l e g ó de Salamanca n u e s t r o a m i g o d o n 
J o s é M a r í a S á n c h e z d e l C a m p o . 
—Para S a i í S e b a s t i á n , s a l i ó e l duque de 
Mandas . 
— H a regresado de H e l l í n l a e x c e l e n t í s i m a 
s e ñ o r a condesa' de T u r n e s . 
—De L o n d r e s y P a r í s l l e g ó e l m a r q u é s de 
V i l l a l o b a r . 
— Para Pontevedra sa l ie ron los s e ñ o r e s de 
M o r e n o Osor io . 
Fallecimientos 
Fa l l ec i e ron en esta cor te l a s e ñ o r a v i u d a 
de R o d r í g u e z G á l v e z y d o ñ a H o r t e n s i a Ca 
t a l á . 
A D R l 
d u e ñ o de l a l m a c é n de t e j i d o s , es tablecido e n 
la plaza de l A n g e l , n ú m e r o s 13 y M , 1|^ma" 
do D . M i g u e l C a s t a ñ e r , sospecho de M o o r , 
h izo a l g u n a s indagac iones , en t re ellas t c l e -
oraf ia r á V i g o , de donde le con tes ta ron que 
no e x i s t í a t a l a l m a c é n , n i c o n o c í a n a l p e t i -
c i o n a r i o , y en c u a n t o a l fa rdo de g é n e r o s en-
v i a d o , se ha l l aba d i spues to p a r a t r anspor t a r -
lo á Buenos A i r e s . 
E l Sr C a s t a ñ e r , p r e s e n t ó l a d c n u í i c i a en 
l a C o m i s a r í a de l d i s t r i t o , y é s t a se d e d i c ó á 
buscar á los denunciados , d e t e m é n d o l c s en la 
e s t a c i ó n . 
H a n ingresado en los calabozos de l Juz-
gado de g u a r d i a . 
E n l a Santa Ig l e s i a Ca ted ra l M e t r o p o l i t a n a 
de Zaragoza ha quedado vacante u n a canon-
j í a , que corresponde p rovee r po r t u r n o á l a 
Corona , med i an t e o p o s i c i ó n . 
L o s p r e s b í t e r o s que q u i e r a n c o n c u r r i r á 
esta o p o s i c i ó n c o m p a r e c e r á n p o r sí <> M t 
med io de persona compe ten te , y en e l t é r -
m i n o de cuaren ta d í a s , en la S t c r e t a r í a de 
C á m a r a d e l A r z o b i s p a d o , a c o m p a ñ a n d o á l a 
s o l i c i t u d p a r t i d a de b a u t i s m o , k g a l i z i d a ; 
t í t u l o de l o rden ú l t i m a m e n t e r ec ib ido , ates-
t ado de es tudios , grados a c a d é m i c o s , m é r i -
tos y servic ios y , finalmente, p e r m i s o y 
otros t e s t imon ia l e s de sus respect ivos Pre-
lados , los que fueren c l é r i g o s de ajena d i ó -
cesis, 3' s i fueren regulares p r e s e n t a r á n ade-
m á s su cor respondien te h a b i l i t a c i ó n . 
L o s a d m i t i d o s á l a o p o s i c i ó n p r a c t i c a r á n 
los ejercicios s i gu i en t e s : 
i .0 D i s e r t a r en l a t í n po r espacio de u n a 
hora con p u n t o s de v e i n t i c u a t r o , sobre el 
que e l ig i e re e l opos i to r e n t r e los sacados 
por suer te d e l M a e s t r o de las Sentencias , y 
s i fuere canonis ta de las Decreta les , res-
ponder á dos a r g u m e n t o s , de inedia ho ra 
cada u n o , que le p r o p o n g a n los dos op.osi-
tores des ignados . 
2.0 A r g ü i r dos veces en l a t í n , y franca 
s i l o g í s t i c a , po r espacio de med ia hora e n 
en cada u n o de estos actos. 
3.0 Predicar d u r a n t e u n a ho ra sobre u n o 
de los t res p u n t o s d e l E v a n g e l i o que le to -
care en suerte , con e l m i s m o t i e m p o de p i e 
p a r a c i ó n que e l de l a d i s e r t a c i ó n . 
4.0 E j e r c i c i o t e ó r i c o - p r á c t i c o , que consis-
t i r á : A ) , en contes ta r po r escr i to á u n cues 
t i o n a r i o sobre P a l e o g r a f í a , D i p l o m á t i c a y 
A r c h i v o l o g í a , y B ) , en T a t r a n s c r i p c i ó n y 
a n á l i s i s p a l e o g r á f i c o y d i p l o m á t i c o de u n 
d o c u m e n t o a n t i g u o , todo en t i e m p o de cua-
t r o horas . 
T â c a n o n j í a vacante t i e n e i m p u e s t a s , so-
bre las ob l igac iones comunes á los d e m á s 
c a n ó n i g o s , el cargo especial de c u i d a r y or 
denar b i en los a rch ivos de ambos santos 
t emp los m e t r o p o l i t a n o s , y a d e m á s el de pre 
d i ca r cua t ro sermones a l a ñ o . , 
•a~« • «-CBS 
i z a n e s oe B o l s a s 
3 0 DE NOVIEMBRE DE 1 9 1 2 
BOLSA DE MADRID 
N O T I C I A S 
E n el A teneo de B e n a v c n t e , de Z a m o r a , 
p r o n u n c i ó el d i a 25 de l pasado u n a n o t a b i l í -
s i m a conferencia sobre « L o s responsables es-
condidos del a n a r q u i s m o » , e l elocuente ora-
dor D . J o a q u í n Ramos . 
E l p ú b l i c o m n n e r o s í s i m o que a c u d i ó a l 
acto, a p l a u d i ó con e n t u s i a s m o a l o rador . 
Usar el ALCODENTAL e< conservar la dentadura. 
i 3 3 1 a x x o j o x - VINO PINEDO 
S e g ú n E l S i g l o M é d i c o , l a e n f e r m e r í a do-
m i n a n t e en M a d r i d d u r a n t e l a semana pasa-
da h a s ido la m i s m a que h u b o en la a n t e r i o r 
s i n var iac iones apreciables . P r e d o m i n a n las 
enfermedades consecut ivas á los e n f r i a m i e n -
tos y a l ambien te h ú m e d o y f r í o que e x i s t e . 
H a y corizas, ang inas i n f l a m a t o r i a s , b r o n q u i -
t i s y l a r i n g o t r a q u e i t i s e n abundanc ia , l i g e r a -
mente febr i les y de poca d u r a c i ó n . Las p l e u -
r o d i n i a s , l u m b a g o s y m i a l g i a s , local izadas e n 
d i ferentes reg iones , son t a m b i é n numerosas . 
L o s estados conges t ivos cerebrales y pa ren -
qu imatosos y las infecciones abdomina le s son 
poco numerosos . H a y v i r u e l a en abundanc ia . 
E n l a in fanc ia p r e d o m i n a n los ca ta r ros , 
fiebres e r u p t i v a s y s igue la d i f t e r i a . 
A L T O M A R E L T R E N . . . 
E s t a f a d o r e s d e t e n i d o s 
T E ! .A. •T H O JS 
P r i n c e s a . 
M a ñ a n a lunes , se v e r i f i c a r á l a q u i n t a re-
p r e s e n t a c i ó n de L a noche d e l s á b a d o , de Ja-
c i n t o Benavente , obra c u y a r e a p a r i c i ó n , con 
m o t i v o de su homenaje , acaba de obtener u n o 
de los maS grandes é x i t o s que se recuerdan 
en el t ea t ro , y que e l p ú b l i c o y l a Prensa. 
c o n abso lu ta u n a n i m i d a d , han consagrado cala t lc los gen€1;os P u l u l o s , a una A g e n c i a 
E n e l m o m e n t o , que aye r m a ñ a n a , á l a s 
nueve y m i n u t o s , se d i s p o n í a n á t o m a r en l a 
e s t a c i ó n de A t o c h a , e l r á p i d o de A n d a l u c í a , 
R a m ó n M o o r L á z a r o , de v e i n t i c i n c o a ñ o s , 
comerc ian te , de A v i l é s , A n t o n i o T o d o H e -
r r á n z , de d iez y nueve , so l te ro , e lec t r i c i s ta , 
de Mores , fue ron detenidos po r la P o l i c í a , 
que les v e n í a n s i g u i e n d o la p i s t a , y en u n i ó n 
de los equipajes , los t r a s í a d a r o n á la Inspec-
c i ó n de P o l i c í a de d i c h a e s t a c i ó n . 
I n t e r rogados p o r el inspec tor , m a n i f e s t a r o n 
que se d i r i g í a n á .Sevilla, y desde este .punto , 
a C á d i z , donde pensaban embarca r para Híle-
nos A i r e s , á fin de establecerse en la c a p i t a l 
de l a R e p ú b l i c a bonarense, en v i s t a de que 
en E s p a ñ a , no h a y p o r v e n i i . 
Reg is t rada 
les encon 
nueve fac turas de d i s t i n t a s f á b r i c a s 5' a l inac 
nes de M a d r i d y Barce lona , de g é u e r c s de 
niieircería, c o r s é s , etc., por v a l o r de 12.318 
pesetas, una nota de v a r i a s casas comerc ia -
les, á las que h a b í a n ped ido g é n e r o s e n g r a n 
c a n t i d a d ; dos recibos de haber en t regado l a 
Fondos públicos —Interior 4 0/0 r,t. 
s iris I ' , de 60.000 pesetas nominalee. 
» E. » 25.000 » » 
» D, » 12.000 » 
» C, » 5.000 » 
» E , » 2.000 » 
» A, » 600 » 
» G y H , 100 y 200 » 
En diferentes serios 
Idem fin de moa 
Idem fin próximo 
Amortizablo 6 0/0 
Idem 4 0/0 
C " B. Hipotecario Espaí la 4 0/0. 
Obligaciones: F. 0. V.-Ariza 6 0/0.. 
Sdad. Electricidad Mediodía 5 0/0. 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 
S. G. Azucarera do España 4 0/0. 
Uuióu AleolioUm Espüfiola 5 0/0... 
Acciones: Banco do España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario do España 
Idem do Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idom Central Mejicano 
Idem Español del Río do la Plata.. 
Corapaflía. Arrendataria do Tabacos. 
S. G. Azucarera España, Proíerenteí 
Idem, Ordinarias 
Idem Altos Hornos do Bilbao 
Idem Duro-Felguera 
Unión Alcoholera Española 5 0/0.. 
Idem Rceinera Eppafíola 









Ayuntamiento ¿e Madrid. 
Obligaciones do 250 pesetas 
Idem de Erlanpcr y Compañía 
Idam por mul t a s 
Id . por oxpropiacionM del interior. 
























95,00 i 00,00 
130,501 130,50 
419,00j 000,00 
467,25 ¡466 ,00 
297,00 ¡000 ,00 
41,75 41.50 
13,00! 12,50 
D e p o l í t i c a 
LA MAÑANA DEL PRESIDENTE 
E l conde de Ro ina i iones fué aye r b r e v d 
en sus manifes tac iones . 
D i j o e l pres idente á los per iod is tas que Sí 
v i s i t a r o n que á las d iez y media h a b í a esta* 
d o en Tnlac io despachando con el R e y , a 
q u i e n d i ó cuenta detallada de t odo l o o c u r r í 
do anteayer c u e l Congreso , y á epuen. e^« 
puso el r e su l t ado de l a v o t a c i ó n ob t en idn . 
M a n i f e s t ó d e s p u é s que h a b í a reerbmo a 
v i l ias Comis ionen , u n a de ellas de reven-
dedores de local idades para IOÍÍ e spec t í i cu lo r t 
p ú b l i c o s , que fueron á s o l i c i t a r (pie les i ier-
taitiera ejercer l i h r e m e n t e StJ i m l n s t n a , J) 
o t r a del d i s t r i t o A l c a l á - C h i n e h ó n , p re s id id i i 
p o r e l Sr . B u c n d í a y compues t a de 300 I t t 
d i v i d u o s , que fué á f e l i c i t a r l e . 
LAS MANCOMUNIDADES 
A y e r d i ó s e el dicta trien conforme las mo» 
d i l i t a c iones i n t r o d u c i d a s por e l p r e s i d e n t f 
del Consejo, y que cons i s t en : 
Primero. Que los d i p u t a d o s de las COÜ 
mis iones permanentes no as is tan á las M a n » 
comunidades . 
Segundo . Que los acuerdos de las M a m -
comunidades t engan que ser sancionados 
por med io de una l e y , y no por las Cor t e s , 
Tercero . Oue las d iscrepancias que s u r 
giefeen ent re las i M a i u o m u n i d a d e s y las D i -
pu tac iones no l l eguen a l T r i b u n a l Conten»-
c ^ o s o - A d m i n i s l r a t i v o , s i u que aiitt<--. st l i a -
j i a n agotado los m e d i o s de la v í a gnber-
d a t i v a . 
' E l p r e á m b u l o l o r e d a c t ó el Sr. "Ruig y 
B e r g a d á , firmándolo todos los p o n e n U s . 
D í c c s e que e l Sr . M o n t e r o R í o s e s t á co iv . 
f o r m e ; pero se duda de la confe rmidad ' de 
T). V i o C u l l ó n . 
¿ C u á n d o se p o n d r á á d i s c u s i ó n el dicta-
m e n ? 
¡ V a l o v e r e m o s ! 
EL PRESUPUESTO DE LIQUIDACION 
Q u e d ó aprobado ayer y s e r á votado definid 
t ivanifcnte m a ñ a n a . 
E l a r t í c u l o i .0—que era el hueso f u é 
aprobado, en voLac ión n o m i n a l , por 88 vo* 
tos con t ra 43. 
Romanones , m u y sat isfecho. 
N a v a r r o Rever te r , t a m b i é n . 
¿ V c ó m o no ? 
LOS PROYECTOS DE FOMENTO 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o ha l e í d o en e i 
Congreso t res proyec tos de l e y . 
U n o r e l a t i v o á la c o n s t r u c c i ó n del ferro-
c a r r i l de A v i l a á Sa lamanca . 
O t r o se refiere á las o b n s del G u a d a l -
q u i v i r y au to r i za á las Jun ta s de Obras--para 
la e m i s i ó n de ob l igac iones po r va lo r de 17 
m i l l o n e s de pesetas, con de s t i no á las nue-
vas que h a y a n de real izarse . I^a J u n t a ena-
j e n a r á las ob l igac iones necesarias para 
a m o r t i z a r las negociadas hasta l a p r o m m l -
g a c i ó n de l a l e y , per tenecientes á los em-
p r é s t i t o s a l 5 po r 100 de 1909, 1911 y 19?2. 
Las obras (pie ha de r ea l i za r la J u n t a s o n í 
t e r m i n a c i ó n de l Cana l de A l f o n s o X I I I » 
puen te de T a b l a d o sobre d i c h o Cana l , cons-^ 
t r u c c i ó n de u n m u e l l e de a t r anque , i n s t a l a -
c i ó n de serv ic ios en l a zona de d i c h o mue-
l l e y d r agado de la r í a . 
E l Es tado c o n c e d e r á la a n u a l i d a d de pe-
setas 890.000 hasta 1959 pa ra responder de l 
e m p i é s t i t o . 
E l tercer p r o y e c t o d i spone que desde l a 
p r o m u l g a c i ó n de la l e y .se c o n s i d e r a r á n i n -
c lu idos en e l p l a n gene ra l de carreteras • « d p t 
aquel los t rozos cuyas obras se haj 'an c r i r r ^ 
zado por A d m i n i s t r a c i ó n y que p o r c u m -
p l i m i e n t o de la l ey de 29 de Jatnio de 1911 
y por no pertenecer á l a r e l a c i ó n de l o » 
7.000 k i l ó m e t r o s á que a q u é l l a se refiere ha-
yixn s ido suspendidas y para l izadas , s i cnv 
pre que las obras ejecutadas asciendan á 
m á s d e l 50 po r 190 d e l p resupues to au to -
r i zado . 
T a m b i é n se i n c l u i r á n e i í el p l a n todos los 
puentes , obras d e f á b r i c a no c iecutadas y ca-
r re teras que s i r v a n para establecer c o m u n i -
caciones in t e rnac iona le s . 
LOS CATALANES 
A l g u n o s d i p u t a d o * catalanes rodearon aye r 
t a rde en e l Congreso a l conde de R n n a n o -
nes, h a c i é n d o l e obje to de grandes m n c s t r a f i 
de g r a t i t u d por l a a c t i t u d que e l jefe del 
G o b i é f ü o ha adoptado p o r l o que afecta a l 
p royec to de M a n c o m u n i d a d e s . 
E l conde o ía sat isfecho las palübras da 
los d i p u t a d o s catalanes y h a c í a pv-omesa? 
de c o n t i n u a r en este a sun to los pasos q u « 
d i ó el .Sr. Canalejas para complace r 'as pe-
t ic iones de la r e g i ó n ca ta lana . 
LA COMISION DS POLICIA 
I x i C o m i s i ó n (iuc en t i ende en el p royec to 
293,00¡ 295,001 de l e y de r e fo rma de l a P o l i c í a se r e u n i d 














CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Par ís , 106,60; Londres, 26,86 ; Bovhn, 130,70. 
BOLSA DE BARCELONA 
Tntorior fin do mes, 84,40; Amortizahlo 5 por 100, 
101,1€: F . C. Norte do España , 98,.M; Míidrid ú Za-
m o g a y Alicante, 92,ÜJ; Orense á Vigo, 27 85- An-
daluces, 6t,60. 
BOLSA DE B I L B A O 
Interior 4 por 100 fin do mes, 84.20; Ufefl íjtó 
nos 292.00; Beeineféfi, 100.00; Bxpfcswoi. 26.5 00-
Industria y Comercio, 215,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior « p a ñ o l 4 por 100. 91.60; Renta francesa 
3 por 100, 89,62; Riotinto, 1.882.00; Banco Nacional 
do Méjico, 931,00; do I/ondros y Méjico, 585,00 • Cen-
tral Mojicano. 400,00; Finncés del Río do la Plata 
780,00; Español del Río de la Plata, 437,00; F. C . Nor-
te do España, 461,00; Madrid á Zaragoza y Alican-
te. 433.00; Crédit Lyonnais, 1.070,00; Comí) Nat 
d Escptc., Par í s , 1.003,00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 90,50; Con^Iidado in , 
gm 2 1/2 por 100, 75,50; Renta alanana 3 por 100, 
70,00: Ruso 1906 5 por 100, 102,75; Brasil 1889 4 por 
100. 83,25: 1895 5 por 100, 100,50; F r n ^ i a v 3 1/2 por 
100, 72,00; Mejicano 1899 5 por 100, 100,50; Plata en 
barras onza Stand, 29,18; Cobio, 76,50. 
BOLSA DE M E J I C O 
Banco Nacinnal do Méjico, 365,00: do IxMidrefl y 
a as his "maletas que l l evaban , i f e í M é j ^ 3 8 7 , 0 0 ; Central Mejica.no, 152,00; Orienk'l 
t r ó : en la de R a m ó n , u n r e v ó l v e r , "e ^h'üco, 131,00; Dc-jcuunto español, 102,00- Mci^ 
cautil Monterrey, 117,00; Mercautil Vcramiz, 145,00 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
como el suceso m á s e x t r a o r d i n a r i o hasta aho 
r a , de la presente t e m p o r a d a . 
L a enorme i m p o r t a n n a de esta obra de Be-
navcn te , l a es tupenda i n t e r p r e t a c i ó n que a l -
cai r /a , y l a m a r a v i l l o s a mise en scene, con 
que se presenta en l a Pr incesa , d a n l a segu-
r i dad de que t a l o M a d r i d i r á á ve r L a noche 
de l s á b a d o , y que m a ñ a n a lunies, e s t a r á el 
t ea t ro t an b r i l l a n t e como en las noches ante-
r io res . 
Pasado m a ñ a n a , mar tes , t e rcera f u n c i ó n es-
pec ia l : á las seis de l a t a rde , L a noche del 
s á b a d o . 
L a r a . 
M u ñ a n a , segundo lunes b e n é f i c o a r i s t o c r á -
t i c o , á las n m ve y i ned ia , en f u n c i ó n com-
ple ta , se repres i í n t a r á u las ap laud idas comc-
dirts E?. pohrcñio Juan. F.l nido de la paloma 
(dos actos), y Manido, niodelo. 
de tranBporte.s, pa ra su e n v í o á Buenos A i r e s , 
y 14 pesetas. 
E n l a de A n t o n i o T o d o H e r r á m , se encon-
t r ó : 4j£ pesetas, var ias cartas de M o o r , e n 
las que Je recomendaba que recogiera los clo-
enmentw? de u n he rmano s u y o , por s i les 
eran necesarios para s a l i r de E s p a ñ a . 
D e s p u é s de u n de ten ido i n t e r r o g a t o r i o , que 
en la I n s p e c c i ó n h i c i e r o n , á ambos i n d i v i -
duos, po r separado, se c o m p r o b ó , que R a m ó n 
M o o r L á x a r o , se dedicaba á estafar á los a l -
macenis tas de M a d r i d y Barce lona , p i d i é n -
doles g é n e r o s en g r a n c a n t i d a d , á p r e t e x t o 
de que t e n í a u n e s t ab l ec imien to en V i g o , 
donde r e i n i l í a n los g é n e r o s . 
pJEstos,, eran embarcados e n - d i c h o p u n t o , y 
enviados á Buenos A i r e s , donde los de tenidos 
esperaban entregarse de e l los á su l legada , y 
m o n t a r un buen a l m a c é n , ^ r a í / . t ct amare, 
Pero s u c e d i ó , que tmo de los estafados, 
Banco do la Provincia, 171,00; Bonos liipolecarios 
ídem id. 6 por 100, 09,00. 
BOLSA DE C H ' L E 
Banco do Chile, 21i,0C; Banco Español do Chi-
le, 146,00. 
BOLSA DE A L G O D O N E S 
(Información de la casa Santiago Rodonda, Ven-
tura do la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 30 de Noviembre de 1912. 
Cierre anterior Cierre di eyor 
c u t i é n d o l e . 
A l s a l i r m a n i f e s t a r o n los r eun idos que 
Kasta m a ñ a n a , que v o l v e r á n á r eun i r s e , no 
e m i t i r á n d i c t a m e n . 
MANIFESTACIONES DE ALBA 
A ú l t i m a hora de la ta rde el m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , Sr . A l b a , h a b l ó con los 
pe r iod i s t as que hacen i n f o r m a c i ó n en el 
Congreso, man i f e s t ando que es i n e x a c t o qudf 
! e s t é moles to , y m u c h o menos que haya in--
ten tado presentar la d i m i s i ó n p o r lo ocu-
r r i d o e n e l .Senado a l d i s cu t i r s e el p resu-
puesto de l i q u i d a c i ó n , pues le jos de toda 
eso, él e s t á m u y sat isfecho, toda vez quo 
le han s ido concedidos los dos m i l l o n e s de 
pesetas que p ide pa ra asuntos de su M i n i s -
t e r i o . 
NO ES PARA EXTRAÑAR Á NADIE 
E l Sr. V i l l a n u e v a ha d i cho á los r e p ó r t e r s 
que no se e x p l i c a la e x t r a ñ e z a de n n p e r i ó -
d ico de M a d r i d porque an teayer leyera en el 
Congreso e l p re s iden te d e l Consejo de m í * 
n is t ros e l p royec to de l e y de F e r r o c a r r i l e ^ . 
E l caso es b i en c l a r o - a m i d i ó el Sr . V i l l q -
m ieva ,—porque t r a t á n d o s e de u n proyecta! 
tjftte afectaba á dos m i n i s t e r i o s , H a c i e n d a y. 
F o m e n t o , 110 l o i b a n á leer á med ias los 
m i n i s t r o s de los respectivos d e p a r t a m e n t ó s . 
DE HACIENDA 
Eos representantes de las C o m p a ñ í a s eléc-
t r i cas v i s i t a r o n a y e r nuevamen te al s e ñ o ? 
m i n i s t r o de H a c i e n d a para hab la r l e de la; 
c u e s t i ó n del n u e v o i m p u e s t o que sobre e l 
fluido e l é c t r i c o se crea. 
L o s comis ionados p r o p o n d r á n a l m i n i s t r o 
que sea e l 15 por 100 el j i i a v a m e n sobre l^S 
facturas , c u vez de ser e l 17, como qu ie re e l 
Sr. N a v a r r o Reve r t e r , y pa ra ver de l l egar 
á u n acuerdo, v o l v e r á n á v i s i t a r l e . 
T a m b i é n lia v i s i t a d o a l Sr . R e v e r t e r una 
C o m i s i ó n de C a t a l u ñ a para h a b l a r l e acerca 
de los bonos de e x p o r t a c i ó n . ' •' 
E a C o m i s i ó n la p r e s i d í a e l .Sr. Z u l u e t a . 
ALCALDE QUE DIMITE 
Por cuest iones m u n i c i p a l e s ha presentado 
la d i m i s i ó n de su c a r g o el a l c i l d e de Má« 
lajgaj que parece haberse colocado e n m u í 
s i t u a c i ó n v io l en t a con respecto á la Corno' ' 
r a c i ó n . * 
LOS VINOS ESPAÑOLES 
El S r G a r c í a P r i e to m a n i f e s t ó ayer m í o 
h a b í a ce lebrado u n a conferencia con e l rS 
presentante de l U r u g u a y para t r a t a r de l a 
c u e s t i ó n referente á la e x p o r t a c i ó n d s fófi 
v inos e s p a ñ o l e s . 
Oatubrey Novbre., 
Movbr». y Dlcbre , . . 
Diebre. y E n e r o . . . 









Ventas de ayer ea L i v e r p o o l , 6.000 balanjl 
Publicado! ó no. no se devuelven «rlf lfnalei; leí 
Que envíen orifllnal sin contratar antes con la em. 
presa del periódico, se entiende quo suplican la In-
terci in GRATIS, 
EL TESTAMENTO DE CANALEJAS 
Eos d i p u t a d o s Srcs . Francos R o d r i g u e / 
Serrano y Cantos han declarado « u t o e f j i t t í 
gado sobre el e x p e d i e n t e para Id Icgali/.a,-
cion d e l t e s tamento o l ó g r a f o d«l Sr. C \ m Í 
lejas, con objeto de afirmar la íiuteuticid.uí 
del mismo. 
LA MINORIA RADICAL 
Ea m i n o r í a radical se ha rentrido en el 
Congreso, acordando que él Sr. Saíill.'i.s ¡M 
lervenga en nombre de la nús jna fch la dif¿ 
elisión del proyecto sobre r e ' o f g a n t e i ó n dé 
Ifl f o l i c í a . 
D o T i i i n g o T d e D i c i e m b r e d e 1912, E L , D É B A T E 
A ñ o I I . - N ó m . 3 9 5 . 
Sssión dei dia 30 de Noviembre. 
Se abre la s e s i ó n á las t res y c u a i c n t a . 
B u el b¿iicp a/ .ul , ej m i n i s t r o de l a G o 
b e m a c i ó n . 
Se aprueba e l acta. 
R U K G O S Y P R E G U N T A D 
l í l s e ñ o r I J A l ^ R O S O contesta a l mogo ( ¡uc 
l o n n u l ó él Sr . G l m c d i l l a hace ¿ idus d í a s . 
Wí conde d€ C A S A - V A L l í N C I A 'Ja las 
t n á s expres ivas gracias á l a C o u i i s i ó u que 
h a presentado e l d i c t a m e n p r o p o n i c u d o la 
e r e c c i ó n de u n m o n u m e n t o á D . J u a n V a -
lera. 
O R D E N D E E D I A 
vSe aprueba el d i c t a m e n at- lmit icndo a l car-
g o de senador a l Sr . D . E c a n d r o de A l v e a i , 
e l eg ido p o r S;mtander . 
- T a m b i é n se ap rueba o t ro concediendo b r o n -
ce para -un n i c n u m e n t o que ha d« e r i g i r s e 
!en Santa l ü i l a l i a á D . I s i d o r o de A u t ü l o n . 
Se vo ta d e f i n i t i v a m e n t e el p royec to sobre 
¡ m o n u m e n t o ú D . Juan V a l e r a . 
Se aprueba e l d i c t a m e n a u t o r i z a n d o á 
D . R;dael Sa r thou pa ra s u s t i t u i r los valo- . 
r e s con que j u s t i f i c ó su ren ta a l ser a d m i -
t i d o como senador. 
( E n t r a n los m i n i s t r e s de H a c i e n d a y G r a -
c i a y Jus t i c i a . ) 
S igue la d i s c u s i ó n de l d i c t a m e n sobre pen-
s i ó n á la v i u d a é h i jos de l c a p i t á n de I n -
f a n t e r í a D . F e r n a n d o F e r n á n d e z G u c n s . 
E l s e ñ o r E O P E Z mani f ies ta que se o p o n -
d r á á su a p r o b a c i ó n . 
E l s e ñ o r A L B O R N O Z contes ta , e x p o n i e n -
d o c u á l es el deber de la C o m i s i ó n y c ó m o 
es ta c u m p l e con 61. 
Rect i f ica el s e ñ o r L O P E Z ; t a m b i é n l o ha-
ce e l s e ñ o r A L B O R N O Z . 
Se aprueba e l d i c t a m e n . 
P ó n e s e á d i s c u s i ó n o t r o concediendo t i n a 
p e n s i ó n á l a v i u d a é h i j a d e l c a p i t á n de 
I n g e n i e r o s D . F é l i x L ó p e z P é r e z . 
Se aprueba con u n a m o d i f i c a c i ó n . 
J u m el cargo de senador e l Sr . D . ' - "an-
d r ó de A l v e a r . 
P r o s u p u e s t o do l i q u i d a c i ó n . 
Dase l e c tu r a a l presupues to de l i q u i d a -
c i ó n , c o n las enmiendas aceptadas. 
A-brese d i s c u s i ó n sobre el a r t í c u l o p r i m e r o . 
:E1 s e ñ o r A L L E N D E S A L A Z A R dice q,nc 
n o debe haber pa r t idos p o l í t i c o s ; s í repre-
sentantes de l p a í s . 
Nosotros—elice—somos procuradores de l 
pn-eblo. 
Y o p i d o á D i o s que nos aumen te , m á s que 
•la r a z ó n , l a v o l u n t a d . 
E s pvedso n o hacer derroche de d i n e r o ; 
h a y que a m i n u r a r los gastos, p o r q u e de se-
g u i r de esta manera , vamos derechos á l a 
r u i n a . 
Confiesa que l a m i n o r í a conservadora vo -
t a r á en c o n t r a de este presupues to . 
D ice que s u o p o s i c i ó n no puede ser n i m á s 
p a r l a m e n t a r i a n i m á s g u b e r n a m e n t a l . 
( E n t r a e l pres idente de l Consejo . ) 
T e r m i n a d i c i endo que la v o t a c i ó n t e n d r á 
l a v i r t u d de que los s í y los n o se confun-
d i r á n en una a s p i r a c i ó n c o m ú n . 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A se concre ta á 
hacer u n a deta l lada r e s e ñ a de todo l o ocu-
r r i d o con m o t i v o de esta d i s c u s i ó n . A l iba 
los d iscursos p r o n u n c i a d o s y la l abor de 
las C á m a r a s , que dice no puede ser m á s be-
neficiosa. 
Se procede á la v o t a c i ó n n o m i n a l del ar-
j l í e n l o p r i m e r o de l presupues to de l i q u i d a -
c i ó n . 
Se apruieba por 88 votos con t r a 4 3. 
T a m b i é n se aprueban s i n d i s c u s i ó n los 
res tantes a r t í c n l o s , quedando el p royec to ' so -
bre l a mesa para su a p r o b a c i ó n d e f i n i t i v a . 
Se d a cuenta del despacho o r d i n a r i o , l é e s e 
e l o rden de l d í a para m a ñ a n a y se l e v a n t a 
l a . ses ión. Son las c inco . 
C Q I I Q I I E S O 
Sesión del dia 30 de Noviembre. 
Abrese l a de h o y á las t res y m e d i a , pre-
s i d i endo el Sr . M o r e t . 
E n el banco azul n o h a y m i n i s f r o s , y en 
los e s c a ñ o s son dos los d i p u t a d o s que se 
s i e n t a n . 
Se aprueba e l acta de la s e s i ó n an te r io r , 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l s e ñ o r R I V A S M A T E O d i r i g e u n ruego 
a l G o b i e r n o , o c u p á n d o s e de l a c á t e d r a de 
H i g i e n e de la F a c u l t a d de M e d i c i n a y de la 
asis tencia á la m i s m a de los a l u m n o s de 
l a F a c u l t a d de F a r m a c i a . 
E l s e ñ o r R O M E O anunc ia u n a i n t e r p e l a -
c i ó n al i m n i s t r o de la G u e r r a sobre el cam-
b i o de la g u a r n i c i ó n de Zaragoza . 
En t rase en e l 
O R D E N D E L D Í A 
' J u r a n e l cargo de d i p u t a d o los Sres. R u i z 
de G r i j a l b a y Rcque jo . 
á e ap rueban var ios d i c t á m e n e s , s iendo to-
mada en c o n s i d e r a c i ó n l a p r o p o s i c i ó n de lev 
sobre e r e c c i ó n de u n a esta tua en A l c o y a l 
Sr. Canalejas . 
E l señcJr P E D R E G A L apoya 'xm v o t o par-
t i c u l a r que t iene presentado a l d i c t a m e n de 
l a C o m i s i ó n de presupuestos , n u e v a i í i c n i e 
redactado, y los c a p í t u l o s 3.0 y 4.0 de los 
u i v ic ios d e - G u e r r a , p o r segunda vez, S 'bre 
el de gastos de la s e c c i ó n 12.a, « A c c i ó n en 
M a r r u e c o s » , p a r a el a ñ o e c o n ó m i c o de 
E l Sr. Pedregal comienza á hab la r , p i -
d iendo exp l i cac iones y aclaraciones , por es-
t i m a r poco e x p r e s i v o el e p í g r a f e « A c c i ó n 
cu M a r r u e c o s » . 
Noso t ros—dice—y e l P a r l a m e n t o necesi-
tatnos saber q u é clase de a c c i ó n sea esa, 
q u é a c c i ó n m i l i t a r vamos á desa r ro l l a r en 
A f r i c a . «iMWV-fewl'ma^ ópfi»ii i i« ' i - J 
Se ex t i ende en largas consideraciones so-
bre el n rob l ema de Mar ruecos , e s tud iando 
la p o l í t i c a que a l l í h a n desar ro l l ado l a • 
pa r t idos conservador y l i b e r a l . 
H a b l a de nuest ros intereses colonia les y 
del puer to de M el i l i a , l l a m a n d o l a a t e n c i ó n 
del G o b i e r n o sobre los peligros q u e ^ á su 
j u i c i o , e n t r a ñ a la excesiva a c u m u l a c i ó n de 
fuerzas de nues t ro E j é r c i t o en A f r i c a . 
O c u p á n d o s e de la p e n e t r a c i ó n p a c í f i c a de 
Ksn iña en Marruecos , s o ñ a d a po r a lgunos 
- t .hernantcs , declara que h u b o u n organis* 
i n o en M e l i l l a que , lejos de c o a d y u v a r á es-
t a p e n e t r a c i ó n , l a p e r j u d i c ó , c rea t ido la obs-
t á c u l o s . 
E l s e ñ o r V I L L A N U E V A , de u n i f o r m e , su-
be á la t r i b u n a , dando l ec tu r a de u n pro-
yec to de l ey r e l a t i v o á l a c o n s t m e c i ó n de 
n n f e r r o c a r r i l de v í a ancha de A v i l a á Sa-
lamanca , pasando po r P e ñ a r a n d a de Braca-
m o n t e ; o t r o r eo rgan izando la j u n t a de Obras 
de l puer to de S e v i l l a , y u n tercero i n c l u -
y e n d o en el p l a n de carreteras u n a . 
E l s e ñ o r S U A R E Z I N C L A N < D . P í o ) , en 
nombre de l a C o m i s i ó n , contes ta a l Sr . Pe-
d r e g a l , t r a t a n d o p r i n c i p a l m e n t e de demos-
t r a r la necesidad d e l presupues to para nues-
t r a acciém en A f r i c a . 
D e s p u é s le d ice a l Sr . Pedrega l CMje no 
debe e x t r a ñ a r s e de que sean necesarios de-
t e r m i n a d o s gastos en e l r a m o de G u e r r a , 
pues e n todas las naciones y en torios los 
t i e m p o s estas empresas se l i a n l l evado á 
cabo con e l E j é r c i t o , con e l e lemento ar-
m a d o . 
E l s e ñ o r P E D R E G A L rec t i f i ca . Se ocupa 
de l a o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r en M e l i l l a , i n -
s i s t i endo en l o s a r g u m e n t o s que antes ex-
puso sobre l a a c n m u l a c i ó n de fuerzas. 
D ice que la a c c i ó n d e l E j é r c i t o debe estar 
a c o m p a ñ a d a d e l e s p í r i t u de l p a í s . 
E n estas e m p r e s a s — a ñ a d e , — l a fuerza die 
las armas , p o r s í sola, 110 puede l l eva r á 
cabo estas empresas de e x p a n s i ó n n a c i ó n a l . 
M i e n t r a s u n a n a c i ó n 110 v a y a á c o n q u i s t a r 
m o r a l m e n t e u n t e r r i t o r i o , é s t e 110 p o d r á ser 
conqu i s t ado s ó l o por su E j é r c i t o . 
E n v o t a c i ó n o r d i m i r i a se desecha e l v o t o 
p a r t i c u l a r de l Sr . Pedrega l . 
E l s e ñ o r G A S S E T dice que , deb iendo con-
s u m i r el p r i m e r t u r n o en c o n t r a de la to ta -
l i d a d del d i c t a m e n , y h a l l á n d o s e a f ó n i c o , y 
p u b l i c a d o el t e x t o d e l T r a t a d o , p ide que se 
le reserve d i c h o p r i m e r t u r n o para cuando 
se d i s cu t a . 
E l s e ñ o r A M A D O dice que po r las razo-
nes expuestas po r e l Sr . Gasset , y deb iendo 
c o n s u m i r e l segundo t u r n o , p ide a s i m i s m o 
que se le reserve la pa l ab ra , ap lazando l a 
d i s c u s i ó n de l a t o t a l i d a d . 
E l s e ñ o r R O M l v O , \H)V i gua l e s razones, 
r enunc ia á c o n s u m i r e l tercer t u r n o . 
Comienza la d i s c u s i ó n p o r c a p í t u l o s , s ien-
do dgsechada una e n m i e n d a d e l Sr . A m a d o . 
O t r a , de l m i s m o s e ñ o r d i p u t a d o , es r e t i -
rada po r su au to r . 
E l s e ñ o r R O M F O protes ta de que cuando 
se p r o m u e v e n disensiones de c a r á c t e r p o l í -
t i co , que p o d r á n in te resar á a l g u n a s , pero 
que a l p a í s le t i enen s i n cu idado , sea g r a n -
de la e x p e c t a c i ó n . Y , en c a m b i o , s e ñ o r e s d i -
p u t a d o s — a ñ a d e , — c u a n d o se t r a t a de conce-
der 62 m i l l o n e s , que 110 son para i r á M a -
rruecos, s ino para rei>ar t i r prebendas , nadie 
hace caso; todo parece b a l a d í . 
V o — t e r m i n a d i c i e n d o - p i d o & D i o s que 
venga a l g u i e n que nos ba r ra . (Grandes 
r isas.) 
E l m i n i s t r o de l a G U E R R A pro tes ta de 
las pa labras de l Sr . R o m e o . D i c e que n o es 
c x l i a ñ o que e n las posiciones c i t adas por e l 
Sr . Romeo haya b a t e r í a s . ¿ Pero S. S. cree 
que los c a ñ o n e s pueden t r anspo r t a r se de u n 
lado á o t r o , como fusi les ? Pero l o que no 
es c i e r to es que t e n g a n la d o t a c i ó n que dice 
e l .Sr. Romeo. l i s t a d o t a c i ó n es l a m í n i m a , y 
v i v e n en la p o s i c i ó n . 
T e r m i n a rechazando cOn e n e r g í a las pa-
labras d e l .Sr. Romeo , sobre sus deseos de 
que venga a l g u i e n que nos ba r ra , 
F l s e ñ o r ROMiCO se l e v a n t a para e x p l i -
car—dice—lo de l b a r r i d o . (Grandes r isas.) 
Y o , s e ñ o r m i n i s t r o , buen c reyen te , rezo 
todas las noches u n Padrenues t ro , p i d i e n d o 
á D i o s que venga a l g u i e n , m i l i t a r ó paisa-
no, que nos ba r r a po r i n ú t i l e s , po r d a ñ i n o s , 
por pe r jud ic i a l e s . (Grandes r i sas . ) 
E l m i n i s t r o de l a G U E R R A : N i n g ú n m i -
l i t a r piensa a s í . 
E l s e ñ o r R O M E O : Pues paisanos , p o r l o 
menos , y o . (Risas . ) 
E l P R E S I D E N T E c o r t a e l i n c i d e n t e á 
campa ni Hazos. 
E l s e ñ o r B E R G A M I N pro tes ta d e l espec-
t á c u l o desar ro l lado en l a C á m a r a , d i c i e n d o 
que demues t ra poca f o r m a l i d a d . Porque e l 
G o b i e r n o h a b í a p r o m e t i d o que , p o r ahora , 
s ó l o se d i s c u t i r í a n los presupuestos y e l T r a -
t ado c o n F r a n c i a . Y l o c i e r t o es que d e n t r o 
de u n ra to nada q u e d a r á en e l O r d e n d e l 
d í a , y el lunes n o h a b r á nada .sobre q u é d i s -
c u t i r . A ñ a d e que e l m i n i s t r o de H a c i e n d a 
no ha dado d i c t a m e n e n e l p resupues to de 
ingresos . 
Ivl P R E S I D E N T E : L a p res idenc ia o rdena 
los debates s e g ú n e s t á n en e l O r d e n de l d í a . 
E l m i n i s t r o de F O M E N T O rechaza los 
cargos de l Sr . B e r g a m í n , d i c i e n d o que nadie 
( g u i a b a que este debate fuese t a n depr i sa . 
A ñ a d e que el m i n i s t r o de H a c i e n d a se ha 
v i s t o o b l i g a d o á permanecer en l a A l t a C á -
m a r a , n o hab iendo p o d i d o i n f o r m a r ante l a 
C o m i s i ó n para el p resupues to de ingresos; 
E l s e ñ o r B E R G A M I N rec t i f i ca , d ie iendo 
que e l desorden que en la d i s e n s i ó n r d n a 
puede da r l u g a r á sesiones e x t r a o r d i n a r i a s 
por p r e m u r a s de t i e m p o que pueden e v i -
tarse . 
Kl m i n i s t r o de F O M E N T O dice que po-
cos Gob ie rnos h a b r á n l l evado l a d i s c u s i ó n 
de l a obra e c o n ó m i c a t a n b i e n como é s t e . 
A i i a d e que h a y t i e m p o de sobra y que no 
h a b r á sesiones e x t r a o r d i n a r i a s . 
A q u í e s t á presentado el presupues to de 
jbg resoe ; pero a ú n n o se ha dado cUotttiiMft. 
T'l s e ñ o r IM-DRIvC.A1 , : l 'ues que M d é . 
m m i n i s t r o de F O M F N T O : Fs que va á 
faodüücfa-ki Q1 m i n i s t r o de H a c i e n d a y. se 
hace preciso o i r l c . . 
BU SeQot B E R G A M I N asegura que la ú n i -
ca l l a m a d a á d i c t a m i n a i es la C o m i s i ó n , 
por ser la que defiende los intereses del 
p a í s . 
E l m i n i s t r o de F O M E N T O l e contesta 
que en el r é g i m e n p a r l a m e n t i r i o l a C o m i -
s ión representa á la m a y o r í a , 
ivl s e ñ o r A M A D O p r o n u n c i a breves pa-
labras para e x p l i c a r su conduc ta al aplazar 
s u i n t e r v e n c i ó n para cuando se d i scu ta e l 
T r a t a d o y al r e t i r a r las enmiendas que te-
n í a presentadas. 
E l P R E S I D F N T E , d e s p u é s de dec i r que 
ta d i s e n s i ó n se l l e v a én una forma i r r e g u -
l a r , concede l a pa l ab ra a l Sr . S á n c h e z ' n i e -
r r a . 
E l s e ñ o r S A N C H E Z G U E R R A Interviene 
en e l debate, m o s t r á n d o s e conff t rme con e l 
S i . r e i i r e ^ a l , y en pa r t e c o n l o .Helio p o r 
e l Sr . A m a d o . 
D i c e a l m i n i s t r o de F o m e n t o que 110 pue-
de dec i r que no e s t á en terado de cier tas co-
sas, s e ñ a l a n d o con t rad icc iones cu t e el p ro -
ceder d e l G o b i e r n o y a lgunas de'.^arac ones 
luchas por el conde de Romanones s iendo 
pres idente de l a C á m a r a . 
R e f i r i é n d o s e a l d i c t a m e n sobre e l presu-
pues to de ingresos , rechaza e n é r g i ' n c i i í e las 
frases d e l Sr . V i l l a n u c v a , po r c s t ' r - a r i a s de 
a l g ú n d e s p r e c i ó pa ra el r é g i m e n p a r l a m e n -
t a r i o . 
¡ P u e s n o fa l taba m á s ! - -dice e l Sr , S á n -
chez G u e r r a . Ese d i c t a m e n debe v e n i r , y los 
d i p u t a d o s l o d e s p a c h a r á n c u a n d o o t i n u n 
l l egado e l m o m e n t o . 
ivl m i n i s t r o de F O M E N T O se sincera d é 
los cargos que le ha d i r i g i d o el Sr . S á n -
chez G u e r r a , h a b l a n d o Largamente de Ir.s 
relaciones d e l G o b i e r n o c o n las Comis io i jes 
de presupuestos . 
D ice que respeta e l r é g i m e n p a r í i i n e u t a -
r i o , y conc luye a f i n n a n d o que los l ibera les 
s i e m p r e c u m p l e u las leyes y la C o m r i f u c i ó n 
m e j o r que los conservadores . 
Se pone á d i s c u s i ó n n n d i c t a m e n conce-
d i e n d o a l p resupues to de M a r i n a u n c r é d i t o 
de 10.806.224,56 pesetas. 
E l s e ñ o r P E D R E G A L , que t iene presen-
t ado u n v o t o p a r t i c u l a r , p i d e que se apla-
ce l a d i s c u s i ó n . 
E l P R E S I D E N T E suspende e l debate y 
declara que pa ra d a r l u g a r á t í r m i n : i r la 
r e d a c c i ó n de a l g u n o s d i c t á m e n e s , se suspen-
de la s e s i ó n . 
Son las seis y d iez . 
A las seis y m e d i a so reanuda l a s e s i ó n 
para suspender la poco d e s p u é s . 
I n f o r m a c i ó n 
i) 
Reslütncia. 
Se l i a au to r i zado a l genera l de b r i . . . i ( i l 
A g u s t í n Cascajales Pareja para un'J i ] l 
s n resjcleneia e n S e v i l l a , en ü i l u a c i ó n d. 
c u a r t e l . " 
Nombramlenta. 
H a s ido n o m b r a d o ayudan te dfc ó r d e n e s dfO 
genera l de b r i g a d a D . A n t o n i o de la V u v u L 
el c a p i t á n de C a b a l l e r í a D . M a n u e l J imónZ* 
Or t ega . uez 
Retiros. 
Se les ha concedido e l r e t i r o al coronel 1<» 
C a b a l l e r í a D . R i c a r d o G o n z á l e z Salazar v -J 
a u x i l i a r m a y o r de almaceiiies. del pcrsoufll 
de l m a t e r i a l t ic A r t i l l e r í a D . A n d r é s GarcP 
R u i z . u 
Recompensas. 
Suplicamos á los señores stiscriptores de provin« 
das y extranjero que al hacer las renovaciones ó 
reclamaciones tengan la bondad de acompañar una 
de lai fajas con que reciben E L D E B A T E . 
E l l u i n i s í e r i o de F o m e n t o , en comunica* 
c i ó n de 28 de O c t u b r e ú l t i m o , solieiUS de é s k 
de la G uerra , fuesen j;ecompensados los fum 
c iona r io s c i v i l e s que m á s se h a n d i s í i n g n i d Q 
por su c o m p o r t a m i e n t o con m o t i v o de las ú b 
l i m a s hue lgas de empleados v obreros día fe-> 
r roca r r i l e s , y en Real o r d e n de 29 de l actual 
de este c i t ado m i n i s t e r i o , se conoede á d i c h ú 
personal las recompensas que á c o n t i n u a c i ó i j 
^í>e exp re san : 
C r u z de tercera clase d e l M é r i t o M i l i t a r , 
c o n d i s t i n t i v o b lanco , l i b r e de gastos, á don 
R a m ó n M o n t a g u r y I ) . D i e g o A l v a r e z de los 
Corra les . 
C r u z de segunda clase del M é r i t o M i l i t a r , 
c o n d i s t i n t i v o b lanco , l i b r e de derechos, a 
D . J o s é Salas, D . A l l t e l R o d r í g u e z , D . Fer< 
nando Reyes, D . A l f o n s o Arenas , D . Juan 
P u j o l , D . F ranc i sco G ó m e z M e m b r i l l e r a , d o i i 
Juisto Gonza lo , D . M a n u e l Bal lesteros, D . C é -
sar A . de A m i c c h e , D , J o s é de Tor re s y 1,0. 
pez, D . J o s é Q u i ñ o n e s y D . Manucd M e r a . 
Cruz de p r i m e r a clase de l M é r i t o M i l i t a r , 
c o n d i s t i n t i v o b lanco , l i b r e de gastos, á don 
J o s é Puenaga , D . M i g u e l O r d u ñ a C c b r i á n , 
D . E l o y Cuevas , D . F e l i c i a n o N a v a r r o , don 
Sa lvador L a r i o E s q u i v e l , D . Fe rnando M a r 
t í n e » , D . RanuVn M a r t í n e z Velasco, D . José 
C a s t r i l l o , D . Sa lvador Pcn jumea , D . M a r i a -
n o Lacasa, D . Franc i sco M a y o r a l , D . F e ! i 
pe B e r t r á n y M u s i t u , I ) . J av ie r B u z ó n , don 
J o s é E l g a r r o e t a , D . M a n u e l L i n a r e s , don 
A l e j a n d r o C o l l a r G a r c í a , D . V icen t e M e m -
i ) iú, D . J?V5é M . S á n c h e z M u ñ o z , D . L e ó n 
L e a l B lanco , D . E n r i q u e M a r o t o O u z m á n , 
D . Rafael H e r e n c i a F e r n á n d e z , D . M a n u e l 
F ra tes , I ) . J e s ú s B r u l l , D . Franc i sco A z o ; 
pa rdo , D . E d u a r d o C á n o v a s , D . Octav iano 
Rueda , D . L e ó n Cacho, D . M a u r i c i o D o n ó s e 
C o r t é s , D . S e r a f í n V á z q u e z , D . O c t a v i o O l i -
vares V a l d é s , I ) . Pedro G a r c í a G ó n j í o r a , don 
J o s é Pastor , D . M a r i a n o F o r o n d a , D . Manue1 
Campos , D . F r a n c i s c o S o l é , D . Francisco 
R a h o l a , D . J u a n A r m c n t a , D . F e l i p e Paré% 
D . B e n i g n o Tes to r , D . F e r n a n d o C a m p á , úoy¡ 
M a n u e l B u s t i n d u y , D . Enr iquie Coudero , dos 
L u i s D iez C u a d r i l l e r o , D . Juan Sauz y d o i 
F e r n a n d o de l a C á m a r a . 
r 
V 
S A L U D 
cura con éxito seguro la anemia, clorosis, debilidad nativa y nervio-
sa. E s un remedio heroico contra los dolores producidos por mens-
truaciones difíciles y tardías . Favorece el desarrollo de los niños 
haciéndoles crecer robustos y aumenta notablemente el apetito. 
Para adquirir el lejftimo y único aprobado por la 
Real Academia de Medicina, debe pedirse 
H I P O F O S F I T O S S A L U D ^ los señores C l i m e n t y C o m p a ñ í a , T o r t o s a . - D e venta en todas las farmacias 
R e l i g i o s a s 
Santos y cultos da hsy. 
l íomingó I de Adviento. San 
lo» Lucio, Hofíato, Cándido, 
Aiwino, Eloy, Ajérico y Urccsi 
no, ObisiK)?: San Casiano, mar 
t i r ; flanta Natalia, viuda, y el 
Beato Edmundo Canii'ión, de 
la Compañía do Jesús, y com 
pañeros wArtiroK. 
L a misa y olicio divino roa 
'do hv Domitiica, con rito semi-
doblo do primera clase y color 
mondo. , ... 
« 
Santa Ubs ia Cat^lral.—Mi?a 
rouventirfl, h s nuevo y me-
dia, predicando el Sr. Barba 
jero. 
Parroquias.—Idem ídem, con 
r.xplicr.ctóu del Santo Evan-
gelio. 
Comondadoraa do Santiago 
(Cuarenta l loras). — Continúa 
-novena á Santa Bibiana; á 
las diez, misa mayor, y i)or la 
Vtrdo, á las cuatro, estación, 
fosario y sermón. 
Santa María.—A las diez, 
.fiesta solemne y sermón, con 
motivo do ií,1) publicación do la 
Bula. 
Capilta del Santísimo Cristo 
do la Snlr.d—Misa de comunión 
para la Guardia do Honor, á 
laa ocho y media, y por la tar-
de, h los seis, en loe ejercicioe. 
predicará D. Jofeé Suárcz F,nini. 
Religiosas del Corpus Chris 
ii .—Idem ídem, á las ocho. 
Santuario del Perpetuo Soco 
Tro.—Idem para la Archicofra 
día del Corazón EucarfMico de 
'Josús y Asociación do la Adora 
ción Rer.'anulora do lar, nactonG 
católicas al Santísimo, h IÜÍ 
ocho, y por la tarde, á las cua-
tro y medin, c;ercicios. 
Santa María Magdalena (oa 
lio do nr.it:;li>Za).--Todos lor 
domingos, durante las míaos di 
onco y dooo. expondrá el San-
to GvaosóHb y explicará w 
punió íloctrinal el sefiofc cape-
D&n T). Francisco Alonso. Conti 
n ú a la novena, á la Inmaculad;; 
Concepción, predicando: los días 
2, 8, 5 y 7, I ) . Francisco AIM -
FO; 2, 4 y C, 1). Francisco Te 
rroro, á las cuatro y media de 
la tarde. 
Religiosas do Cióngora .--Con-
t inúa la novviia á Santa Broid 
Jia; (odas las m u ñ i n a s , á la.' 
die?:, misa soloiuno con Su Di-
vina Majr-niad, manjiie^sto, y por 
las tardos, á las cinco y media, 
dca-ipués de! rosario, predicará el 
Sr. Calixna. 
Igleeia do la' Pasión.—T.a Co 
fradía de! Sant ís imo Rosario, 
IHIWTO SUS cjeTcicioí mensiiales, 
i»ot la tardo, 4 las cinco, con 
plática d cargo de un padre 
dominico, dcwpuéa dei rosario. 
Terminn-io el st-rmón, se liará 
ivocorién pot el interior do la 
iglesia, uv. Diinaüdo con la «al-
vo cantada. 
ííoligios.'u? do María Repara-
3orá íTorija, l-t).—Día d<< 
i'iro parr» sofioras y sefioritaf, ;n 
pWaP, uirif íSo i-or el padro .7i-
mónc?. 
Conlinúan Ins novenas á Ir-
Inmi.-'-.lada «& 'a* Hfeahw 
ÑMRCÍadM ol día anterior, pro-
dirnnio los »»fio^3 ind:.*uio'. 
A doradón Ncct una a.—I u rno: 
Cor Ja?-.;-
Oratorio t i San José y San Luí'.. 
E n ol Oratorio do San José 
y Sac Laib l Lista., 83), ñnxi 
mañana un día do retiro para 
wjiloras, el reverendo padro 
Torrero, S. J . 
E l mismo día y sucoeives, Ii 
las cinco do la tarde, r« celebra 
rá coa toda solemnidad la no 
vena á la Inmaculada, estando 
expuesta Su Divina. Majopiad, y 
predicando un padro do la Com 
nañía de Josús. 
(Ettt periódico pa publica con 
cemura -''"«liástlca.) 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L C E N T R O POPULAR CA-
TOLICO D E LA INMA-
CULADA (Atocha, I I ) , 
MADRID, 
Solicitan trabajo. 
U n contable, un cmpalmador 
en cables de acoro, Un matri 
monio sin hijos, para una por 
tena.. U n «chauffeur», varios 
peones do albañiles. Un cobra-
dor y uu nyudanto do albiful. 
Se necesitan. 
"PÓt buenos ayudantes do car-
pintero. 
loiicía p r ó x i m a convocatoria. 
Apuntes, 12 ptas. C. 88 922. 
J. L U C A S I M O S S I É H I J O S 
Q - I 33 DS, A . L T . A . R 
Agencia marítima de correos trasat lánt icos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, HAWAII, ETC., ETC. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permito estar en comunicación 
con la tierra ó buque todo e l v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y so envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d o n ú m . I I . Despachos: Breeh T o w n , n u m e 
PO 1 7 , y P u e r t a de T i e r r a , n ú m . 1 . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : ^ P U ^ m » " C t f K B A I / T A I l 
l L A VELADA E N HONOR 
DE MENÉNDEZ Y P E L A Y O 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s V E N T A D E P R O D U C T O S i ^ E N E L K M D E I L I I E B H T E 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos lo aten 
clon sobre este nuero 
reloj, quo seguramen-
te será aprecisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no. 
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurr ir 
if cerillas, ete. 
Este nuevoreloitie-
Me en su esfera y mt-
• illas una composi 
e lón RADIUM.— Ra 
dium, materia mine 
ral descubiorta hace 
llgunos años y que 
ooy rale 20 millones 
el Ifilo aproiiaiad;i 
mentó, y después d( 
muchos esfuerzos j 
trabajos se h,i podido 
eonsnguir aplicarlo, 
en ínfima eantid.id, 
sobre I is horas y m:\-
x-r-r •»-. . - . ^ ^ « _ >»illas, que permiten 
E L F A N T A S T I C O Z*r P ^ o t a u i e n l e las 
w w horas de noche. Ver 
Xtw H A i \ 0 Y K W A » ! T*]oi •n ^obsou 
ridad es Terdadera 
mente una marayi la 
Sran facilidad da la Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
„ , . . Ptas 
E n caja níquel con buena máquina garantizada c n i 
ineda «xtraplano ' 1J 
Metiif m á q u i n a extra, áncora, rubíes . , i ! v * ' ] ' * ' 
E n caja de plata c»ii máquina extra ds áncora* l o ' r a l 
bí«5) decorac ión artística ó mate . , 
E n 5 , 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e / * 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de u n 10 por 100 






VELAS DE CERA PARA EL CULTO 
C H O C O L A T E S 
j Q Ü I N T Í ^ R U I Z _ D E GAU1TA 
L V B T O R I A 
1 • >«a»4 »4a»«»«Í 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son cé-
rcalos, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la F e d s p a c i o n C a t ó l i c o 
(jpania de Ba P r o v i n c i a l C í r c u l o C a 
t ó i l c o , P a i e n c i a . 
I -DISCURSOS - I 
pronunciados por .el Sr. Vázquez 
de Molla, padre Zacarías, D. Ate-
landro Pida! y Mon y D. Angel He-
rrera, y los artículos de D. Ricardo 
l eón y D. Francisco Rodríguez 
Marín, leídos e n el solemne acto 
que EL DSBATE organizó para 
honrar la memoria del insigne po-
Ifgrafo, y que se celebró en el tea-
tro de la Princesa. —Magníficos 
fotograbados l i l i 
£ 1 E m p o r i o d e V e n t a s 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á M a -
dr id , vis i ten nuestra E x p o s i c i ó n de Muebles y objetos 
Decorat ivos . Los hay de todes les gustos y variedad de 
precios. Si os vais á casar no á u d é i s un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mi l objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. V c d l o y os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E G A N I T O S , 3 5 S u e v c s ^ i ] R E Y E S , 2 9 . 
T e l é f o n o X . O - 3 L S . 
I f L A S 
P A D R E C I R E R A 
l a p v i s l flei í í e o p : 
10 m es y 10 m se 
Laa de \% nueva predicac ión do 1913 se expenden, como on 
afloi anteriores, en la L i b r e r í a R v i l g i o s a do K n r i q u * l l e r . 
nitndox, ca l l e d é la l'ax, 6. 
E n la misma cas i se hallan también de venta Almanaquoo 
en libro y Calendario de pared para 1913; do éstos hay gran 
variedad de modelos muy artíst icos y de novedad, en dife-
rentes tamaños. 
Taoos del Corazón de Jesús y dol Corazón de María, Rosa-
rio, Ántoniano y del Santoral, ilustrado con la ostamp:i y vida 
do los Santos dol año. 
Suscripción para 1913 á todas las Revistas Católicas espa-
ñolas y extranjeras. 
SEÑORA portugucsíi, catoli-
18 y joven, ofrécese para dama 
do compañía, ama do gobierno, 
para tuftúo 6 costurs. Escribir J. 
Man» Osorio, San Marcos, 30. 
2.' izquierda. 
S A C E R D O T E 37 nños, ofrece 
servicios en provincias ó en el 
extranjero, como profesor, ca-
poll/in particular ó cargo com-
patible dignidad. 
Informoa on esta Adminis-
tración. 
Este título sugestivo, correspon-
do á un admirable tratado, en que 
la pluma del sabio jesuita, padre 
Cirera, da á eonocer cosas admira-
bles y curioeísimas, producto de 
un esfuerzo constante, al que auxi-
lian todos los medios de investiga-
ción científica, reunidos en el Ob-
servatorio del Ebro (Torto&a), 
Puede adquirirse en el 
Kiosco de EL DEBATE, 
al precio de UNA peseta 
E L D E B A T E i 
Madrid. 
Provincias. . . • 
Portugal 
Extrafiijei*oi 
U n i ó n pos t a l . . . , 
Nocomprendidas 
P R E C I O S DE SUSCRBPCIÓN 
Año. 6mesei Smesea 

















BCBEOlTfiDOS TRLLEBES Sel escullOf 
V I C E N T E T E M A 
iniágen€s¿ Altares y toda clase de carpintería re iu 
«iüsa. Actividad deiriostrada en los múltipics encar-
gos, debido al numeroso ¿ instruido personal 
P W la correspondíncla: VICENTE TENA, w c i i l t o r , ' t o c i a . 
Omnibus á las estaciones 
Por uuserric io para una sola familia y un solo ^ m i o l l í o 
hasta sois personas y 180 kilogramos de equipaje, á las esta-
ciones dol Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
A V I S O ^ 
Interesa á l o s q u o viajan no confundir el despacho que tie-
ne establecido esta Casa en la calle de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañías, poi encouirarse 
grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . - T e l e f o u o 3.283. 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Ar t í cu los industriales inca. . . . 3 pesetas. 
LLntrefiletes: ídera 2,50 » 
Notic ias : í d e m t » 
Biol iogral ia : idem 1,50 » 
Reclamos: í d e m ' ¡ » 
E n la cuarta plana: Ídem * 0,40 » 
• » » plana entera^ ^65 » 
> » » inedia plana. 400 » 
• » » cuarto í d e m . . 210 » 
» » » octavo í d e m . 105 *• 
Cada anuncio satisfará 10 cents, de Impuesto. 
S e a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a l a s t r e s 
d e l a m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a ; 
PASAJE 0 E LA ALHAMBRA, NÚM. 2. 
Redacc ión y Admán: Barqui l lo , 4 y 6, Madrid. 
Te lé jono 365. Apartado de Correos 466. 
Ofertas y demanilas 
(En esta sección insertaremos 
toriai las ofertas y demandas de 
trabajo, que se nos envíen, re 
dactadas en forma breve, sin 
exigir más pago que el de diez 
céntimos por inserción, que se-
r á n aplicados á satisfacer los de 
rechos de timbre, que la Ha 
cienda percibe por cada anuncio 
periodístico.) 
C A B A L L E R O inruojorables 
referencias, con práctica desde 
joven, de Borvicío en casa9 gran-
des, so ofrece para cosa nn& 
loprft,, consergería ó administra 
ción. Bcforencias: Duque do 
Lir ia , 5 y 7, 2.*, izquierda. 
S A C E R D O T E ofrécese loe 
ciónos latín y castellano, h do-
micilio, ó preceptor niños. Ua-
zón: Olivar, 31, 3.°, derecha. 
NECESITAN TRABAJO 
J O V E N inacst»,o, t;in t í tu 'o , se 
ofrece para colegio católico 
lecciones á domicilio, familiufe 
católicaa. Pocas pretcnsiones: 
Lmta do Correos, postal n ú me-
re L . 604.398. 
S A C E R D O T E graduado, con 
mucha práctica, da leccionea 
do primero y segunda «nseñiii-
zi\ á diHnicilio. Kazón, Príncii>e, 
principal. 
E M P L E A D O por opoeición, 
96 afloa do edad, ocuparía ho 
ras libree, modesta retribución. 
Dirigirse por escrito: A. Moli-
nelli, oficial do Correos, Madrid. 
P R O F E S O R católico de prí-
mera enseñanza, coa inmejora-
bloa ivforcncias, so ofrece á fa-
milia "católica, para educar ni-
ños, oficina ó Boci-ctario parti-
cular. Fernando de lu Torre.— 
Recinto del Hipódrotr.o. 
COLOCACION solicita Reno, 
ra entendida en todos los queha-
ceres do una ca.sa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lagasca, 14, pa-
tio, B, 
S A C E R D O T E (oten, se ofre-
para acompañar niños, es-
critorio particular ¿ cargo aná-
logo, ¡iropio di!»mda/l. Razón-
Knoncarral, 162, portería. 
PERSONA crislinna, do odu 
cación y con carrera, que hoy 
so halla on la desgracia, suplica 
para 'un hijo que tiene diez 
•siete años, é instruido, una pla-
za do 
análoga. Buenaa referencias. Ra-
zón: Fuencarral, 139, 2.*, de 
rcclia. 
J O V E N honrado, so ofrece 
para el comercio ú otra clase 
do omploo. Razón : Minas, 17, 
4 % izquierda. 
J O V E N , poseyendo conoci-
mientoo teórico-prácticoe do te-
neduría de libros, ofrece sus ser r f , T A ,ina t"rv'ca 
fvicios. Inmejorabloe rcíoroncias. , Pre,,r,0ndo rooién llegad 
Razón: ol reverendo podre guar- Provnciaa, Bolsa, 8, 8.« 
dián do padree Oapuchinoa do 
Jesús, do ceta CoG^t 
J O V E N , do pueblo, con bue 
nos referonciof!. ofrécese do cria-
do ó cargo análoaro. Razón: Au 
gusto Figucroa, 16, primero. 
J O V E N diez y seis años, con 
buena letra y escribiendo á 
máquina, ofrécese para eecri 
bicnto on horas noche. Pocas 
pretensiones. Lista Correos, pos-
tal número 662.373. 
J O V E N diez y nuevo años, 
Empleado en ministerio, buena 
letra, so ofrece horas tardo, 
para oficina. Referencias in 
mojorables. Razón: Luisa Fer-
nanda, 25, 3.°, izquierda. 
SEÑORITA católica, poseyen 
do á la perfección contabilidad, 
conocimientos de mecanografía 
francés, con tí tulo do maes-
tra superior, solicita coloración 
oficina, lecciones parí icula 
res, ó cargo análogo. 
Lista de Corrcps, nt5m. 202. 
SEÑORITA do compañía, ha-
blando francés, ee ofrece para 
acompañar por la mañana , se 
ñoritas ó niños. Informes i n 
mejorables. Tutor, 18, 4.°, de-
recha. 
L E C C I O N E S de piano, pin 
tura y laborea, á domicilio ( 
(n cusa. Fuencarral, -16, 3.°, 
derecVi'v 
S E O F R E C E emulo, buen t i 
po, sabiendo su obligación. Ra 
zón: Augusto Figucroa, 16, 
S E O F R E C E portero oon in 
mojorables informes. Razón : 
Augusto Figucroa, 16. 
AMA Beba, so ofrecr. inmejo-
rables referencias. A Iberio Aguí 
lera, 12, 1.°, dorocha. 
SEÑORA íiancosa, da rá lee 
cienes. Precio módico. Ra«ón en 
esla Administración. 
J O V E N instruido, o*rece á do 
wic i l io lecciones primera cnso 
f i anza ; y francés, V í a j coste 
ano. Pocas pretonsionoe Razón 
n esta Administración. (2) 
SEÑORA viuda, do cuarenta 
años do edad, se ofrwo para 
acompañaf señora. ÍAigauitos 
mimero 39, tercero, derecha, i n 
escribiente ú ocupación tcrior' (4) 
OFRECEN TRABAJO 
PROPAGANDISTAS p a r 
asunto industrial, con précHca 
y buenas referencias, se necesi 
tan. Razón en la Administra 
ción do E L D E B A T E . 
S E 
F A L T A N aprondieos do oba 
owtft con buontuj reforoacias, 8e 
picferirán nuevos on el oficio 
Santa Teresa, primero, ebanis 
feria. 
NOTA.—Advertimos á las nu-
merosísimas personas que nos re-
mitan anuncios para esta ser 
ción que en clia solo daremoi 
cuenta de las ofertas y deman-
das de «trábalo». 
ESPECTACULOS 
P A R A H O Y 
REAL - A las 9 . -Los p o w 
dores do perlas. 
A las 8 y 1/2.—Aída. 
E S P A Ñ O L . - A las a (íuncióO 
popular). — Vida aiegre 3 
mnorV) triste y Amor á obs-
curas. 
A los 1 y 1/2.--EÍ anzuelo do 
Penisa. 
PRINCliSA.—A los 9 . - L a no 
che del sábado. 
A las 4 y 1/2 (segunda funciór 
do aboivv).—-La nocho dol sú 
bado. 
C 'OMEDIA. -A las 9 y 
La pobre niña . 
A las 4 y l / 2 . - L a s do Caín. 
L A R A . - - A las 9 y 1/2 (doblei 
L a losa do Jos sueños.—A lac 
11 (dohlc).—El nido de la p» 
Joma. 
A las 4 y 1 /2 . -E l nido do 'L 
paloma (dos actos) y ZaSf*-
güeta (dos actos. 
CERVANTES.—A Jas 10 ( se» 
cilla).—La fuerza brata.r-A 
Jas 11 (doble) .—Fortunáis y 
Para peflotr un novio. 
A las 4 y V2.—T>c c?rc-a. Las 
cosas do la vida '.C.'Xi a^ío.-.) 
y L a fuerza bruto. • 
C O M I C O . - A las 0 (doble) . -
E l diabio 011 cocho (dos ne-
t o s ) . - A las U (doi.lcJ.-IOl 
diablo en cocho (dos nclrvrií. 
A las 4 M o b l e ) . - E l mnd;,, 
cante (dos actos).-A Ja.̂  í> 
(doblo).--La Mary-Tornos {úcs 
actos). 
1? EN A VE NTE. —Do 5 S 12 } 
1/íí.—Sección boótixnitt do ci-
nematógrafo.—Todos los días 
estrenos.—Los jueves y do-
mingos, raafinórs infunliJüS, 
con regalos do juguetee. 
RECREO DE S A L A M A N C A . -
(Ideal Polisülo).--Villaniiovn^ 
28; telóíono 3.37V.—Patina.-
Sección continua do cinema-
tógrafo, do C A 8.—Cambio 
diario de programa.—Martes 
y viernes, moda.—.fueveo de-
dic.ulo á los niños, con pro-
gramas especiales y canoras 
do cintas.--BilU-to para pati-
nar, 1 rósela.—Entrada con 
derecho á la sección cor/iruih 
de cinc, 50 cónlimos.—Hay 
bar-patiswrio.—Abierto do 10 
ü 1 y do V, á 8. 
LA PRENSA 
MMt DI mm 
H fifi» 
CanriM. íg. Tsléfo.io l k 
Combinacionai «o.íiíé-
tuicis .ja rar ioa p^n iódi-
•OÍ . 1" • J a 11 ffO í r: r i f «9 j n r c • 
9UpU03t>s d » püb l i ck i .K! 
para Madrid T p r ^ v . n 
oías « r a n d e t ds^niroctos 
e n e í q u e i a , d b d e f n n i i d D , 
novenario y ac ireratrio . 
